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Por the Associated 
virtualmente el 
A ~ ^ « ' K a v a l los delegados concen-
^ h í n hoy su atención cada vez mas 
T los problemas todavía pendientes 
2 fas Negociaciones deJ Extremo 
considerándose ahora la so-
P^fón del problema do Shantung en 
Anchos círculos casi tan indlspensa-
S ^ f c o m o el Programa de reajuste 
<?a ha emprendido a l l í . 
^ r Z o consecuencia de esto no 
rt,o Te había dado a ese problema 
p r e f e r e n c i a sino se esperaban que 
ÍQ C a d e n t e fuese objeto de acti-
^ interés y estudio por parte de 
!^.ns gobiernos interesados en 
^ una solución f i n a l . Opinába-
LIQÜIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
LV1II 
E l T r a t a d o d e a l i a n z a f r a n c o - i n g l é s 
r i m , . i m i ^ D I M I S I 0 N D E B R I A N D Y S U S C A Ü S A S 
F N [ a \ I A N Í l f l i ^ complicaciones que puede traer esa dimisión en Francia y en las 
L i 1 l l l L i l i W i l i relaciones entre los Aliados entre sí j con los Estados Unidos. 
U N G O B I E R N O 
P R O V I S I O N A L 
Para nosotros ha s i d o una gran las ventajas que Francia Iba a reco-
Fl Parlamento del Sur de Irlanda sorpresa la d imisión irrevocable de ger en la Conferencia de Génova. 
L l rariamemo aei our ac i Mo^sieur Brland de la Presidencia Descartados los motivos para una 
aprueba unánimemente el tra- del Congejo de Ministros de Francia, dimisión Irrevocable de Brland, pen-
después de la extraordinaria habll l- samos que quizás en la modificación 
dad por él desplegada en Washlng- en el pago de las Reparaciones 
ton l l convencersf que los Estados Por Alemania ha surgido el conf icto; 
Unidos no ce lebra r ían un Tratado de pero a más de ^ ^ - . d 6 . ^ ^ ^ 
Alianza con Francia para venir en su Que todavía ^ 66 h a b í ; "etgftad° a 
, auxilio en caso de que fuese atacada un acuerdo.nd/f^1tei^d^n ^ J ^ l 
E l tratado Anglo-Ir landés por e l ! la frontera del RIn ^ P ° X n C a d o I Cannes ^ua?-
que se crea el Estado Libre de I r ían- i Los puntos que pudieran haber sl; Jjo ™ül** s*m Briand> Abemos 
tado con Inglaterra 
D U B L I N , Enero 14 (Por the Asso-
ciated Press. ) 
P O I N C A R E Y L A 
C O N F E R E N C I A 
D E C A N N E S 
El nuevo jefe del gobierno fran-
cés expone su opinión sobre 
este importante asunto 
n i 
(Por "The Associated Press.") 
PARIS, Enero 14. 
Sució 'n de todas las cuestiones res-
Lnteas cuando se reanudasen las dis-
cusiones sobre el Extremo Oriente. 
Habiendo llegado las cinco gran-
des potencias a un acuerdo sobre lo 
aue debe hacerse por los barcos pros 
critos faltaba hoy completar el Tra-
tado Naval, unos cuantos detalles de 
relativa Importancia y los acuerdos 
del status que respecto a las fortifica-
que se opusieron al Tratado en el 
Dail Eireann, estuvieron ausentes. 
M B E R A O r O N D E L P R I S I O N E R O S 
SIN'> F E I N E R S E N B E L F A S T 
BELFAST, Enero 14, 
ciated Press.) 
co había motivo para 
aumear y examinar: Brland, ante el pueblo francés. 
Lo. La modificación del Pago de, Log peritoa de la "Comisión de 
; Reparaciones" aumentaron el total 
que había de pagar Alemania en me-
tálico de 500 a 750 millones de 
marcos, con objeto de que Bélgica 
recibiese alguna cantidad en oro, 
porque los 500 millones, sólo cu-
br ían el gasto de la estancia de las 
Raymond Poincaré , designado por 
el Presidente Millerand para formar 
q u e s e t i c a c i JUOMUU X^X^O — - — " : f "ii>-uo y " " — debe os i el nuevo Gabinete francés, da su opl-
da, se aprobó u n á n i m e m e n t e por e l , do objeto de disidencia entre Bnand si'son ciertas las siguien-i nlón sobre la Conferencia de Cannes 
llegar a una somcion ' " J ' " - ^*""^"a Parlamento del Sur de I r landa . ! y la Cámara de Diputados francesa ^ ^ 8e hablaba> tampo- en la "Revue Des Deux Mondes", de 
generalmente entre los delegados ( Eamon De yalera y sus partidarios eran los siguientes que pasamos a ^ ^ motivo para residenciar a hoy. 
esto facil i taría materialmente la   0 USÍer  i r t   l comunicar 
1 
"Reparaciones" por Alemania 
2o. La Alianza con Inglaterra pa 
ra ga ran t í a de la seguridad territo 
r i a l de Francia. 
3o. E l proyecto de tratos con Ale 
(Por the Asso man ía y Rusia en la propuesta con 
! ferencla de Génova. 
t 1. Modificaciones del pago de Re- tropas "aliadas en el Rln 
Hoy se dió libertad aqu í a 96 pr i - ( paraclones. Y en total resultaba que Alema-
piones del Pacifico dependiendo esto sioneros sinn-feiuers. | La concesión de una espera a Ale- nja pagar ía cien millones de pesos 
He la contestación que se espora en Las calles que rodean a la prisión manía , que impropiamente se ha Ha- menog de los que debía entregar; 
«i»lauier momento de Tokio . E l Tra estaban guardadas por soldados y po- mado moratoria, ha sido obra, como su entrega, pues ser ía de 140 rni-
u„ - i >o A t m ^ a - con razón ha dicho Briand, en la Cá- nones de pesos en oro y 350 mi l lo-
mara de Diputados antes de ayer, de nes d epesos en materiales durante 
la "Comisión de Reparaciones" com--ei año de 1922. 
puesta de Representantes de los Al ia - Hab ía otras condiciones que se 
dos. Imponían a Alemania, cuales eran 
Y aqu í pud ié ramos añad i r que que había de cobrar los derechos de 
Bélgica que tiene derechos de prela- Aduana en oro, llegar a un equi-
g0 . i c ión otorgados por los Aliados para Hbrio en el Presupuesto del Es-
D U B L I N Enero 14. (Por tbe Asso recibir el pag0 de reparaciones, por tado y restringir la exportación de 
« a t e o i ' ress . ; ¡medio de su Presidente del Consejo capital a países extranjeros; ade-
Se han constituido un gobierno pro de Ministros, Theumls, sostenía que más Alemania conUnuar ía pagando 
sional formado por Michael Colllns, no hab ía necesidad de dar espera a el 26 por ciento de los derechos de 
W i l l i a m Congrave, Eamon J . Dug- Alemania, porque si eso lo creía I n - sus Aduanas a los Aiíados-
P . J . Hogan, F in í an Lynoh, glaterra que argumentaba dando por . Po incaré , a quien se dice que el 
CU»iliUJVil — , , , . , 
tado completo se esperaba que estu- Helas pero no hubo ninguna demos-
vies© listo para una sesión ejecuti- t rac ión públ ica , 
xa de la Comisión Naval en pleno a 
principios de la próxima semana. 
Los agregados para el desmantela-
mlento que se han acordado se tiene 
entendido que autorizan a los Esta-
dos Unidos y a los japoneses a cam-
biar en portadores de aeroplanos a l -
pinos de los acorazados no comple-
tos, que originalmente se destinaron 
al montón de escombros permi t iéndo-
se a Francia e I ta l ia convertir en bar 
FORMACION D E UN GOBIERNO 
PROVISIONAL E N I R L A N D A 
(Por the Asso-
^-escualas los dreadnaughts que I gan, . . a , minian i iynon, B m i ^ i a , e a i e " ^ " " * " » ^ ( - — r ~ ' « n i ^ o V n ^arp-arin 
5 ^ 1 T c u e X l l e g a n ase? anticua- Jos¿ph McGrath. profesor John Me ciertos los datos aportados por Ale- , Presidente Millerand ha T o l a n o 
í J ; i Q*i Neil v Brvan O'HiKKins man ía sobre su penuria, en cambio ; la formación del nuevo Gobierno, 
dos en 1931. él podía asegurar qUe las cifras que es quizás el más ardiente partida-
presentaba Alemania estaban ama-
fiadas y que Bélgica tenía los datos 
indubitables para demostrar que el 
ra que concediesen Francia e Ingla-
terra a Alemania. 
Aunque no se había llegado a un 
acuerdo sobre el tiempo de la espera, 
n i la cantidad anual que Alemania 
hab^a de pagar, es lo cierto que se 
C R O N I C A J I E N T I F I C A 
t h APROVECHAMIENTO DE L A S FUERZAS HIDRAULICAS 
(Para el DIAJRIO D E L A MARINA) 
,. . E n estos ú l t imos años se discute l íneas de Bruselas-Anvers, Nord-
nno de los problemas m á s intere- Midi , Luxemburgo, etc. Austria 
•antas para las industrias y el pro- ' aprovechará las aguas del Danubio mrrrrTilones'de marcos al año, 1,750 
greso de una nación. La cuesüón i para grandes centrales ^ d r o e l é c - millonga. pero como todavía no se 
de las redes nacionales para la dis- tricas, y ya en 1920 pudo transmi-i hab ía oido a Rathenau que llegó a 
tribuclón de la electricidad ha ex-j t i r sesenta millones de kilovatios alCannes con gUg peritos, para expo-
cltado tal in terés en todas las re-1 Viena, supliendo de ese modo la es-1 ner ja s i tuación, después de que 
giones asoladas por la gran guerra, i casez de carbón. i Briand hubo salido para Par ís , no se 
que la concentración de los medios j Sorprendentes son los datos que pudo achacar ja crjsis a aig0 ya-pac-
con el fin de producir económica- nos llegan de Checoeslovaquia. Va-,ta(j0 Brland sobre concesiones a 
mente la energía eléctr ica es obje- mes a resumirlos brevemente. D63-, Alemania. 
to en la actualidad de leyes espe- pués de aprobar el Gobierno una ley L a Alianza con Inglaterra, 
cíales y de profundos estudios lié-1 hace dos años , con el f in de produ-! gai íó Brland ciertamente descora-
vados a cabo bajo la dirección de ¡ cir y suministrar económicamente Konado de ios Estados Unidos cuando 
Aunque no se opone en absoluto 
a las negociaciones comerciales con 
Rusia, M. Poincaré no está de acuer-
do en que se dé "la solemne consa-
gración de una conferencia a la reu-
nión a que han sido convocados to-
dos los gobiernos europeos, con los 
de Rusia y Alemania en primera f i -
la ," cont inúa M. P o i n c a r é : 
" A Wilson se le llamaba Idealista 
y soñador. E l pacto de la Liga de 
las Naciones, por defectuoso que 
fuese, expresaba por lo menos algu-
nas Ideas precisas, y la verdad es 
que a pesar de la lamentable defec-
ción de los Estados Unidos, esa ins-
t i tución no ha dejado de prestar ser-
vicios. Pero con la Conferencia de 
Génova nos lanzamos de cabeza a lo 
desconocido." 
"Respecto a las reparaciones, es-
cribe, eá^ mucho menos importante 
para nosotros recibir m a ñ a n a dos o 
trescientos mllones m á s que asegu-
rar para nosotros m a ñ a n a y mante-
ner después el total de nuestra deu-
da y el derecho a exigir el pago." 
M. Poincaré es tá en favor del pac-
tóte anglo-francés, pero bajo condi-
ciones de absoluta Igualdad. 
"Antes de contraer esta Alianza, 
por lo demás muy deseable," dice, 
"ser ía tfonveniente proceder como en 
| "LAS JUNTAS DE DEFENSA".—SE REANUDO E L AVANCE. 
Dice un cablegrama de hoy que en España , t endr ía más desastrosas 
los estudiantes y los obreros de al- consecuencias que el de Anual tuvo 
gunas provincias, han protestado en Afr ica . 
¡contra las Juntas de Defensa y con- En estos tiempos la ley se escrl-
i t r a su actitud frente al Ministro de be, pero no se cumple. E l remedio 
la Guerra dimitente señor La Cier- único estriba en que surja un dicta-
iva , dor que Imponga la ley a cañonazos . 
Parece ser que E s p a ñ a no está porque estamos en idéntico per íodo 
tan atrasada como nos la pintan, n i al del Cardenal Cisneros cuando tu -
'los obreros son tan borregos como vo que mostrar los cañones a la no-
, nos dicen. E l que m á s y el que bleza rebelde, diciéndole que aque-
i menos discurre con un poco de acier- líos cañones eran los poderes que 
| to y de ah í el que se vea claro el tenía para gobernar, 
daño positivo, manifiesto, que esas Tra tándose del Ejérci to , nuestra 
Juntas Militares es tán haciendo a | opinión no puede ser dudosa u i ta-
E s p a ñ a . jehada de animosidad contra lo que 
No es posible que ese estado de ' m á s amamos en la vida. Pero el es-
cosas cont inúe. Hay que barrer en ¡pír i tu de justicia está por oncima de 
la península con la misma energ ía ; todos nuestros ampres, y aquellas 
que se barre en el Rif . Si la Ley , Juntas de Defensa, cuyo origen des--
inexorable se aplicó a las altas g e - ! c a n s ó en motivos de sobra justif ica-
ra rqu ías del Ejérci to quitando m a n - ¡ d o s , constituyen hoy un peligro na-
dos y relevando cargos prominentes, ¡cional con el que hay que borrar a 
debe de aplicarse esa misma Ley a todo trance y a cualquier precio. 
las Juntas de Defensa y acabar cou 
ellas de una sola vez y para siem-
pre. 
En los momentos actuales, seme-
jante actitud es un delito de lesa 
patria. Si un oficial es fusilado 
porque no pudo o no supo defender 
un fort ín guarnecido con cuarenta 
hombres contra m i l moros, con más 
motivo debiera fusilarse a media do-
cena de señores, sean quien sean, 
que se han erigido en Estado dentro 
del Estado pretendiendo gobernar la 
nación a su capricho y someter a su 
egoísta criterio a todo el Ejérc i to . 
Un rasgo de energ ía pudiera sal-
var a la nación. Un momento de 
debilidad, do vacilación, es posible 
que nos lleve a un descalabro que, 
Decide evacuar 
en m a s a el p a í s l a 
p o b l a c i ó n armenia rio de una alianza con Inglaterra, 
si bien es un crítico acerbo de una 
C a W n T *e B e . , Paear . u ^ r ^ ^ ^ ^ " 
cho m á s de lo que le van a fi jar en el proyecto de Conferencia dej l*_a _ J v L ^ , ,, 
Inglaterra y Francia. Génova que publicamos ayer no se 
En cambio I ta l ia apoyaba la espe- j trata sino de poner a salvo la enor-
me cantidad de dinero suscripta por 
toda la población francesa en los 
múl t ip les emprés t i tos rusos y de 
poder ayudar a los países centrales 
de Europa, como Alemania, Aus-
tr ia H u n g r í a y Bulgaria a levan-
trataba de que pagase en vez de 2 ¡ tarse, no comprendemos porqué , 
' Brland presentó su renuncia de la!8 116 ADru ae 
Presidencia del Consejo de Minis-j — 
tros en el momento en que conven- — p , - , « T i n f t F 
clendo a la Cámara de la bondad M V I A I A K I I K 
za anglo-francesa, 
"Es Indispensable que la voz de 
Francia pueda hacerse oír tan libre-
mente como la de Inglaterra ." 
(Un acuerdo anglo-francés resol-
viendo las cuestiones pendientes en-
tre los dos países, notablemente con 
respecto a sus derechos en Terrano-
va, Egipto y Marruecos se firmó el 
los Gobiernos. 
Francia organizó un Comité con! 
ese f in . Envió ingenieros a Suiza 
y a los Estados Unidos; n o m b r ó : 
personas técnicas que hicieran i n - | 
vestlgaclones sobre el n ú m e r o d e ' 
saltos de agua y centrales e léc t r i - ' 
fuerza eléctr ica a todo el país , votó no pudo reCabar n ingún documento , dlal ' ¿ varlas 'para que Brland 
a cantidad de setenta y cinco m i - n i acuer(ro definitivo para la g a r a ú - . sea ' reemplazado ahora; "no 
llenes de coronas para ensanchar tta del ter r i tor io francés, desde 
de sus acercamientos a Inglaterra 
y la posibilidad de recobrar los 
16.000 millones de francos de Ru-
sia, Iba a recibir, según dicen los 
telegramas del DIARIO de ayer ma-
ñana , un ampl ís imo voto de con-
fianza. 
Hay, además , otra razón primor-
no 
plazado 
cambiar de caballos en 
E S E S P E R A D O 
M R . H . R U B E N S 
| Paul Hymand, Presidente del Con-
sejo de la Liga de Naciones p resen tó 
al Consejo, esta m a ñ a n a , un tele-
! grama de las comunidades protes-
' tantes y del Patriarcato Católico Ar -
menio, de Constantinopla, manifes-
tando que la población en masa de 
; Armenia había decidido evacuar el 
país. 
E l telegrama pide urgentemente 
barcos para transportar 120,000 per-
sonas. 
M. VIVIANI RENUNCIA A L A V I -
C E P R E S I D E N C I A D E L G A B I N E -
T E FORMADO POR M. POINCA-
R E . 
las plantas eléctr icas y construir aqUende e l ' R l n y ' l o que únicamente I do.e. "dlce , 
otras nuevas. Las centrales hidro-
Bohemia 
proverbio Inglés, y 
pudo obtener fué haber convencido a ! cuando m á s difícil era la si tuación 
los Delegados de la Conferencia y a . entre Inglaterra y Francia y ya se 
del vado, con la 
L L E G A R A D E CINCO A S E I S . — 
bay, A C C I D E N T E A BORDO D E L F E -
el va- R R Y "ESTRADA PALMA". — UN 
M U E R T O Y UN H E R I D O . 
eléctr icas p roduc i rán en 
355.000 kilovatios; , en Slovakia todo el pneblo de los Estados U n í - ' ¿ocaba'TÍ or i l la 
^ ^ Í J f f ^ J l 0 0 ! ^ ? ^ U H r ^ 0 0 d 0 é ^ s que Francia estaba obligada a alianza angiofranCesa ¿qué motivo ra establecer una red nacional de 
transportes y ferrocarriles e léct r i -
cos. En honor de la verdad debe-
mantener, bien a pesar suyo, un con- había para el cambio de tiro? que hacen un total de más 
) en toda la Repúbl ica . ^ Pre8Ídeilte8 de la Repúbiica Hoctoí-^oratio Rubens a quien se le 
E L DR. HORATIO RUBENS 
De 5 a seis de la tarde de hoy l i e 
gará a este puerto el vapor america-
no "Governor Cobb" donde viene el 
PARIS, Enero 14. 
M . Poincaré en su tarea de formar 
un Cabiente fracés que suceda al M i -
nisterio de Briand, p r egun tó al ex-
Primer Ministro René Viv ian i si 
acep ta r ía el cargo de Ministro de 
Justicia junto con la Vicepresiden-
cia del Gabinete, pero M . Vivian i re-
husó la cartera. 
Así so anunció oficialmente esta 
tarde . 
Una Comisión consultiva, donde r a n * ñ t * ~ i ñ n l V ^ ñ v \ ¿ ~ * i RA IP earantl-1 ^ ^ * 11CDiUC",-c° UD , a " ^ y " " " — doctor Horatlo Kuoens a quien se u 
moa decir que España fué una de toman parte las personas que re- S r ^ t r í n q u l l S * a 3 * * n vjvan _ro-; digpensará un caluroso reclbimlen 
deados del prestigio que adquirie-,t# las primeras naciones en proponer presentan las industrias nacionales, n i H v o a 
on proyecto semejante; sus Ingenie- la agricultura y las ciencias, es tá Habiéndole fallado a Briand los ' ̂  ^ 
ros hace ya más de tres años, des- al frente de esta organización. To- Egtado8 Unldo3 en e8e propósito, de-, ^ ' unel pPre^dente a la 
pués de haber estudiado el problo- das las l íneas de t ransmis ión for- .ó clavado un h en la l imita- ^ a ^ ^ e de la lucha cuando 
ma técnica y económicamente , pre- m a r á n una red uniforme las nue- ¿ión de los armamentos navales de S e todo su nolíUca no va a a í 
sentaron varios trabajos sobre la vas centrales se l evan ta rán confor- la conferencia al exigir un conside-. terar la de su predecesor ouest^ 
nacionalización de la energía eléc-j me a los planos aprobados por la rabie n ú m e r o de submarinos; y suce- " ^ n j o nr im 
" « V I Comisión, la cual seña la rá las ñor- ^ i0 que era de esperar. Inglate- za anelofranee 
¿A qué se debe ese movimiento ' mas que se han de seguir en la r ra no p0día pensar que Francia Iba p L f o r m f i i ^ V n 
general de Italia, Suiza. Alemania, dis t r ibución de la energ ía eléctrica. a lanzar esos submarinos contra 
Inglatena los Estados Unidos y la Además de nueve grandes centra- ella pero se dló p0r notificada de ¿" a i iun iT^nuñc ia 
rdial. con la aliau-
, estaba Poincaré 
¿es que esa alian-
i era condicional? ¿ E r a el precio 
de derechos de 
ñor o en loa submarinos? No lo sa-cas? Las locomotoras de vapor han laclónos hidroeléct r icas con una apareciese hasta el proyecto de cons- r"' " " W T d ^ t m ^ m cTue 
Negado, por decirlo así, al l ímite producción de más de 500.000 ki- Succión de los submarinos por par-. So acen ta r í a ninguna con 
íe su perfección; su rendimiento lovatlos. Se ahorraran unos seis te de Francia P i S 5 i a c e p t a r í a ninguna con-
no aumentará sensiblemente. En millones de toneladas de carbón. jg mlsmo "Echo de P a r í s " l ^ f S ^ Í S S i T í n ^ t e r m ^ e la 
cambio la locomotora eléctrica, su- Entre los proyectos de aprove- dlco de Tardieu. adversarlo de ^Jjf* " n ^ f ' f„ inelaterra se la 
Peradas todas las dificultades téc- chamiento de aguas ¿a quién no Briand. y en el que Clemonceau está ^ * A , m tv, 
alcas, perfeccionada en estos úl t i - asombra el propuesto para desarro- colaborando, l legó a decir, el 8 del , x ? T>i? lnjcomPrenslble 
mos años de un modo extraordina- Har la energía contenida en el r ío corriente "que desde su convic- la B.flida de. B^and si se tiene en 
"O, va Invadiendo las lineas fé- Colorado, uno de los mayores de ción de que Washington no har ía cuenta que la Alianza anglo-fran-
rreas: la t ransmis ión eléctrica, u t l - los Estados Unidos, y el que mejor nada, Briand ha querido realizar una ce8* e.n ** SS8 86 Pen*al)a «lar l n -
Hzando voltales elevadísimos, no se presta para la navegación, riego Alianza con Inglaterra y tr iunfar mediata cabida a I tal ia siguiendo 
tropieza con grandes obstáculos pa- e instalación de plantas hldroeléc- al l í donde fué derrotado Ciernen- IeI Consejo del Rey de Inglaterra. 
salvar distancias de mile? de k i - tricas? La "Federal Power Com- ceau." avisado llevaba como corola-
lómetros, como se ve en los forro- mlssion" ha aceptado la idea, y se- E l " F í g a r o " del mismo día ase- río l& supresión de una gran parte 
«"Tiles eléctricos, que adquieren S Ú n el proyecto presentado se po- gu ró "que se hab í an recibido no- ^ 1 actual ejérci to francés con una 
^da día mayor importancia en to- drú uti l izar una caída de tres m i l tlcias de que se iba a llegar a gran economía en los Presupuestos 
d*8 las naciones. Pies, que desa r ro l l a rá 4.350.000 un Tratado anglo-francés, y sí se Generales del Estado de que tan 
D03 problemas son los que inte- caballos de fuerza. No contentos confirmase p roduc i r í a gran satis- necesitada se halla Francia • para 
resan al ingeniero el aprovecha- con e3to. se podrán regar más de facción en Francia." resolver el Imponente problema de 
fúento de las fuerzas hidrául icas y t r e 3 millones de acres después de " E l "Journa l" es el único que su deuda flotante. 
'a transmisión de la electricidad a haber formado un inmenso lago de desconcierta un poco al decir que si NI tampoco explica el desvío ha- E L ZALAPA 
gandes distancias ¿Quién no ha doscientas millas de longitud, cu- la alianza con Francia va a ser el cía Brland el dar cabida, a la Ru- | De Colón llegó el vapor americano 
oído hablar del empeño con que y o a diques se rán más elevados que resultado de una moratria a Alema- sia Soviet en la Conferencia de Gé- Zacapa que sa ldrá hoy mismo para 
«alia va ampliando y extendiendo Ios mas altos conocidos hasta abo- n ía F el reconocimiento del Soviet, nova, antes bien era ese un medio New Orleans. 
a electrificación de sus ferrocarri- ra. E l gran dique de Nuevo Méjico Parece todo demasiado complicado, de evitar su propaganda; y así lo E L JOSEPH R. PARROT 
desde hace más de veinte a ñ o " tiene 116 metros de a l tura; el de Y &sl la alianza anglo-francesa que han comprendido Ll tv lnof f y Kras- De Key West ha llegado el ferry 
¿Quién no conoce las magnificas Tdaho 132, y el proyectado en el la mayor ía del pueblo francés con- sin( que representan, respectlvamen- Joseph R. Parrott que trajo carga 
instalaciones llevada* « r U n Pn Colorado t e n d r á 152. 8idera como la ba3e de 8U PO^ica te, la diplomacia y el comercio ru- general. 
E l Governor Cobb 
muelle del Arsenal. 
a t r a ca r á al 
ACCIDENTE A BORDO DEL ES-
TRADA P A L M A 
En la bah ía de Key West ocurr ió 
hace dos d ías a bordo del ferry Es-
trada Palma, un accidente de resul-
tas del cual perdió la vida un fogo-
nero, y recibió heridas muy graves 
un marinero. 
Resulta que este se Introdujo en 
uno de los tanques da pet ró leo que 
estaba vacío y el fogonero al ver 
que su compañero tardaba, encendió 
un fósforo produciendo una explo-
sión por los gases acumulados, cau-
sándole la muerte al fogonero, al 
cual a r r a n c ó una pierna y aJ otro 
quemaduras y heridas. 
F I N L A N D I A Y L A 
R U S I A S O V I E T 
El Rey, si quiere dar una sensa-
ción desentereza y una prueba de 
sensato y justo criterio, debiera ra-
tificar los poderes al señor Maura 
para que siga gobernando con el 
mismo ministerio que acaba de d i -
mi t i r y f irmar al señor La Cierva 
el Decreto disolviendo las Juntas 
Militares de Defensa. 
Las operaciones en Marruecos han 
determinado un ráp ido avance en 
el extremo sur del frente, me t i éndo-
se resueltamente nuestras tropas en 
plena kabila de Metalza. 
Los cables cambian los nombres 
de los poblados todo lo m á s dispa-
ratadamente que pueden, para ha-
cer honor a las tradiciones obteni-
das durante la guerra europea; pe-
ro con paciencia y un palito, como 
reza el dicho vulgar, vamos situan-
do las columnas y podemos ofre-
cer a nuestros lectores una ligera 
explicación sobre la ruta seguida. 
La columna Cabanellas. dice el 
cable que salió de Batel cou direc-
ción a Amesda (Amerdan dice el ca-
ble) poniéndose a la cabeza de la 
columna Berenguer que al rayar el 
alba salía de Dar Busada (Darbu-
xada dice el cable) a lo largo del 
camino de Dar Drius. 
Desplegada en orden abierto y sin 
mayor resistencia, las tropas de Be-
renguer fueron ocupando sucesiva-
mente la hoy Casa de Hach-Amar 
(Hachamar dice el cable Ues t r ía y 
Hamman (Uestía y Hamama dice el 
cable) abriendo paso al general Ca-
banellas cuya columna, cruzando le 
río Ker t a la altura de Dar-AzugaJ 
(Dara-Zugad en el cable) se pose-
sionó de Dar Drius cuando el puente 
estaba ya en nuestro poder. 
Este lugar lo recordamos come 
algo sombrío, como algo que inicia 
un período tétr ico. La tragedia co-
menzó en Anual y de aq'Uel desca-
labro procede la odisea de los po-
brecitos que tan bá rba ro f in encon-
traron en Monte A r r u i t y Ze luán ; 
pero en Dar Drius comenzó la re-
tirada en desorden; all í fué cuan-
do el fuego de flanco dejó un regue-
ro de cadáveres a lo largo del ca-
mino; allí fué la traición de los que 
a ú n quedaban de la Policía indíge-
na y allí el desconcierto de unidades 
que no tenían jefes, porque eran so-
brado conocidos para que no los 
hiciesen blanco de sus fuegos. 
Ese camino recorrido desde Batel 
a Dar Drius, fué el 24 de Julio, en 
sentido inverso, el prólogo sangrien-
to que habr ía de encontrar epílogo 
ciuel dieciséis días después . 
E l recordarlo tan solo, remueve 
en nuestro ser toda la indignación 
GINEBRA, enero 14. (Por The As-,capaz para sostener viva en nosotro 
sociated Press.) 
E l Consejo de la Liga de las Na-
la más justa represalia. 
Ya casi hemos llegado, por est£ 
parte sur .al punto más avanzado 
clones a t ende rá ooy^a^ resolver Ia | que tuvimos en el frente de comba-
te. Escasamente hab rá una distan-
cia de cuatro a seis k i lómet ros desde 
Dar Drius a Tamasusin Norte o Ain 
Kert . posiciones enclavadas en la 
línea que comenzaba en Sidi-Dris, 
sobre la costa. 
Con este avance son dos los pun-
controversia entre Finlandia y la 
• Rusia Soviet respecto a la Karelia 
del Este, donde se ha estado deba-
' tieudo la cuest ión desde hace va-
, r íos meses por medio de una 'guerra 
i de guerrillas. 
E l Marqués Imperial i di F ranca - ¡ 
E L FAGERNES 
El vapor Italiano Fagernes. llegó 
anoche de New Orleans con carga de 
t ráns i to . 
E L CLINCHCO 
El remolcador americano Clinchco 
llegó de Charleston con el lanchón 
A. W. Spenser con carbón mineral. 
Soecia. 
PACTO ANGLO-FRANCES 
Un telegrama del DIARIO de es-
aprovechando gran n ú m e r o Llama la atención de los técnicos exterlor' 8? Presenta con un aspecto so p regun tándose si el abandono 
"e saltos de agua para electrificar la organización de las grandes In- poco a&raaaDle- de la propaganda sovietlsta será 
""les de k i l ó m e t r o s ' Alemania ha- i 3 La In^fcwrtó11 a la Conferencia compensado por el bienestar eco-
* quince años, hizo las célebres ex- (Cont inúa en la CUATRO col. i ) de Génova, SI hemos visto que había nómico que Rusia pudiera hallar. 
^«enc í a s para la tracción eléctr ica- disposcilones a llegar a un acuerdo 
^ en día está levantaudo " ^ ~ ^obre el paso de la8 Reparacio-
«entrales m n «i J^anVuld<? .^'M1."^3 • . , . - |nes" por Alemania y que placía a 
"neis 0deieno o ŝfe6 5 ^ B e r T í n ImpUCStO S O k e C a p i t a l 'Francfa la proyectada alla/za con 
Inglaterra, hemos de convenir que 
esa Conferencia económica de Géno-
va, lejos de ser en detrimento de 
Francia estaba cuajada de venta-
jas para ella; a saber: 
i E l Sr. José Manuel González. Cón- | (a) E i reconocimiento de los 14 
jsul de Cuba en Charleston. ha remi- 0 j g mi i millones de francos que la 
Uido a la Secretaria de Estado el si- nU8ia Imperial hab r í a recibido de 
i gu íen te informe: ¡F ranc ia y cuyos Intereses no han si-
d e c o m p a ñ í a s f o r a s t e r a s 
ta m a ñ a n a nos trae el texto de ese 
pacto, que comprende cinco ar t ícu-
los breves, en los cuales, como ha-i 
bíamos previsto, no se pide a F r a n -
cia por Inglaterra abandono de sus 
derechos ni compensación que im- i 
pilcase mendicidad. ! 
" P a r í s , enero 13.—El nreámbulo1 
del Tratado hace referencia a las 
In , - - — a u m noroeste de 
una * nombró el año pasado 
de Oc.omislón que informara acerca 
rrllp T > p r o b l e m a P^a s u 3 ferroca-; 
es. Bélgica está cambiando susj 
Contra l o s b r a c e r o s 
nparnc an Ancfrol ío Teng0 el honor do ^ o ^ a r a us- do pagado desde hace cinco años, es ^ fnvasiones"^ W r ^ r f ^ u i - ^ "CgrOS CO A U S i r a i S a ted que el señor W. Banks Dove. asunto de enorme Importancia para v a L ^ o.? f F,rancm' a la de-; 
Secretarlo de Estado de Carolina del Francia. L a r n l l L HÍ^ 7 f8 raZOne8 por' 
Anr-r , S u r , en su memoria anual ha reco- i (b) Seguridad de aue el So- . t f Jí, l ? ^protegerse a Fran-
^ L A I D A . Australia. Enero 14. mandado con urgencia al poder l e - ' ^ L s e e n g a c e ? m á s T o p a g a n : ^ 0 ^ 1 ^ r V V * 8 í ? f ^ V 
E a r ec in to ^wi . , i l a t i v o la creación de un impuesto da de sus demoledoras doctrinas ni ff^rf S S . Í ? artículos 42. 
mer Ministín w Clai;aclün dcI p r1 ' proporcional sobre el capital Inver- en Francia, ni en Polonia, ni en Ru- n l u *A , 7 r a t t d 0 f e Vor8a,1es. 
Aüstrai(a oHeiiry M- Barwell, de tido por compañías forasteras en es- man ía , ni en la Indo China, que a 11 , V 1 dfxrecho de Alemania 
^nimientn í, I 86 dice (lue el man- te Estado y que su mínimo no sea todas esas partes había lleeado era1 f C0nstrucclón de fortificaciones 
^stradla bres blancos en menos de quince pesos, que es el también motivo de regocijo 'para'6 c ^ 1 . . . 
^ a j a d o r e * Hirnpo^lble' >' Q"6 los impuesto de ca rác te r f i lo que exis- Francia que a duras penas ha podl-
^ r admitidos v * ^ tendran Q116 te actualmente. La medida que re- do contener los embates del cornu-
d o testa no fc'áto ha provocado una comienda obedece, según ^f i rma di- nismo. 
rista. r part0 del Partido Labo- cho funcionario, a que por motivos (c) La posibilidad del restableci-
En un manifi f de la depresión de los Impuestos miento de la moneda de oro y pla-
a los trahain,f ' el Partido inci- Que agobian tanto a los propietarios ta en Rusia con el subsiguiente na-
2Qler movim¿nt«r? a /ombat i r cual del estado, que sin duda se ha de go de los productos franceses aue 
ÍQcir bracprrto tende"te a intro- conseguir con el aumento que se im- encontrarían, c( 
08 aegroa ^ Austral ia , pondrá a dichas compañías. I 
omo antes de la gue-
rra, mercados en Rusia, era otra de 
que se mantengan fuerzas armadas 
en determinado terr i torio. 
E l texto del Tratado, dice a s í : 
«Su Majestad Bri tánica y el Pre-
sidente de la Repúbl ica Francesa, 
han acordado las siguientes dispo-
siciones: 
(Cont inúa en la pág. DOS. col. 3) 
Tal parece que en la Habana 
no hay m á s que pies; la cabeza 
no importa nada; es asunto 
secundario. Donde quiera 
se ve una peleter ía 
grande, chica o como sea, 
sin contar las quemazones 
provisionales. Deveras 
que es sorprendente. Millones 
de zapatos a la venta, 
en comercios, almacenes 
barbacoas y azoteas. 
Se han Importado lo menos 
para todo el siglo. Vean 
los buenos y loa de trampa 
que tienen cartón por suela, 
por becerro pastaflora, 
y por cosido tachuelas, 
(moda americana) Es claro, 
que todas venden. Las tiendas 
de peleter ía viven, 
las de sombreros no medran. 
Y es que aquí , señores míos, 
por una costumbre vieja, 
todos se hace con los pies, 
y nada con la cabeza. 
C. 
¡villa fué designado para formu'ar ' toa ya cruzados del río Ker t ; uno 
una resolución contestando a la pe-.frente a Dar Drius y el otro, aguas 
tición de Finlandia de que se inter-r abajo del r ío, frente a la meseta 
i venga en estas dificultades, y és ta Tikermin . 
formará la base de los esfuerzos de! No obstante, aún no hemos lle-
hoy para llegar a una solución. 'gado a la desembocadura del r ío, ni 
I Además de esto el Consejo, en hemos ocupado Ishafeu. los Tumiat 
i vista de lo que ha decidido sobre y los Talusit. A l menos, el cable no 
i los recientes sucesos, ce lebra rá su ha comunicado nada, cosa que nos 
úl t ima sesión tratando varias cuesti ex*;ra^a-
tienes de menor Importancia. I Dicen que frente a Monte Mauro 
Antes de levantarse la sesión, el exIstei1 fuertes contingentes cuya re-
i Consejo cons iderará las noticias de s^tencia d e m a n d a r á esfuerzos ex-
su Comisión Esuecial Sanitaria a traordmanos No lo dudamos, por-
Rusia que declaran que si bien no ?ue la P08^1?" 86 presta. a una de-
hay un sólo caso de plaga o peste ffnsa admirable; pero bien pudiera 
en la Rusia europea, abundan en- pegarse al Ker t en todo su recorra 
Ifermedades como el tifus, la mala- ^ J ^ J ^ * ^ 
ria la d isenter ía v la tifoidpa Kandusi por la carretera de Batel, 
j n a la duentena y la tiroidea franquear Monte Mauro a tacán-
Cuatrocientos mi l casos de tifus ¿o lo £ el al io tiempoCauDe 
se anunciaron oficialmente en un dosde Saunnar y los Tumiat se cru-
solo mes, y la enfermedad se iba zaba ei río 
propagando por toda Rusia La Co- Difícil nos parece que l08 m 
misión calcula que ha habido m á s hiciesen resistencia al ataque por 
de veinte millones de casos de t i - tres frentes. Una operación desde 
fus en Rusia de tres anos a esta Taurlat Zag que nos diese a Ishafen, 
parte- y otra desde Kandusi que nos pose-
slouase de los Dras en plena kabila 
de Beni-Said, el avance sobre Mon-
te Mauro ser ía parecido al que no3 
dió la posesión del Gurugú y la 
puerta de dicha kabila da r í a fran-
co paso para llegar a Afrau. 
De todos modos, no es fácil que 
los acontecimientos en este mlsmo 
sentido se hagan esperar. 
A h o r a resul ta que 
Co lón e r a p o r t u g u é s 
(Por "The Associated Press.") 
LISBOA, Enero 14. 
En la Academia de Ciencias de 
Portugal, Patrocinio Ribelro; miem-
bro de ella, declaró ayer que Cristó-
bal Colón, descubridor de América , 
nació en Portugal. 
G. del R . 
Se había aceptado generalmente 
como hecho histórico que Colón na-
ció en Génova. Italia, La declaración 
del señor Ribeiro viene después del 
anuncio del Muy Reverendo Monse-
ñor Rey Soto, a su llegada a New 
York recientemente de que Colón era 
judío. Decía el Prelado que esto lo 
probaban los documentos descubier-
tos en las casas de los antecesores 
de Colón en España . Agregó que Co-
Colón ocultó el hecho de que era j u - j 
dio por la deportación de los de esa 
raza, decretada por Fernando e Isa-
bel, 
7 0 0 mil pesos, 
p a r a un Stadium 
NEW YORK, Enero 14. 
E l Presidente Nicolás Murray Bu-
tler de la Universidad de Columbia, 
anunc ió anoche que George F . Ba-
ker J r . banquero de New York era 
la persona que había donado 700 
m i l pesos a la Universidad para com-
prar un terreno de 46 acres donde se 
e r ig i rán el nuevo stadium para los 
ejercicios atletlcos de la Universidad. 
E l Stadium costará $3.000.000 y 
se rá costeado por los antiguos a lum-
nos. 
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U R E O R G A N I Z A C I O N 
C O N S E R V A D O R A 
o construir ninguna fortificación en 
la margen Izquierda dfil o en.-
la margen derecha al OeB*.e 1» ucaj 
línea trazada a 50 kllómetroí del 
distancia al Eate de ese rio 
B O Y - S C O O T S 
E \ T i l E « A D E L T ITULO D E 
MADRINA 
LATIDOS D E L A OPINION Artículo •*» 
E X T R A N J E R O d a ^ 0 m ^ f ^ e ' d e c f ' e f ComU^ E n el ¿rea antes definida aueda 
a m e . . . , 6 - 0 0 Conservador Nackmaf de Reorganl- prohibido el mantenimiento y la 
6 I d . l l - o o zación que día tras día va recibiendo [ f ^ ^ ? — FU«RZA9 armadas ya, per-
1 A n o .. 2 l - O O un cúmulo de valiosas adhesiones 
demostración de ese innegable 
S O C I E D A D " U N I O N E S P A Ñ O - ^ ¿ ^ - ¿ ^ 
i L A " D E C A M A J Ü A N I € £ r - » £ M Í 
Para regir los destinos de esta So- Crónica Social, de Teatro ^Q?^' 
cledad como Centro representativo reses Creados, la ohr 
A P A S T A D O 1010. T E L S r O I í O S : K E D A C C I O N : A-6301; A O M I A I S T M A C Z O I T T 
A - í U N C I O S : A-6201; I M P R E N T A : A-5334. 
K T E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
manentea o temporalmente y las 
maniobras militares de todas cla-
ses y el mantenimiento de todas las 
obras permanentes para efectos de 
móviHzacidti. 
Ar t ícu lo 44 
Hago un pequeño esfuerzo y per-
dono a J. Benítez Rodr íguez y 
Eduardo Fontanills, es t imadís imos 
compañeros , qu? hayan demorado 
tanto en darme a conocer la i lustra-
da revista "Smai t" que d i r i jo i . y 
administran, ponjue hubiera queri-
gráficos y s i tuación de las tribus es-
tán debidamente anotadas. 
Felicito al autor por su trabajo. 
como _ 
estado de zozobra y de ansiedad que 
I ha provocado en el país la ley prohi-
b i t i v a de la reorganización de los 
partidos. 
I La legendaria Provincia de Cama-
'güey ha sido la primera en moverse 
en este sentido produciéndose por 
boca de tan distinguidas personali-
dades como son el Mayor General 
¡Javier de la Vega, el Dr. Pedro G. 
Subirats, el señor Luis Alvarez, el 
señor Manuel Carmenates y el dist in- tencias del presente Tratado y co-
guido periodista Director de " E l Eco mo dirigido a perturbar la paz del 
,de Majagua" señor Pedro A. Valdés. mundo. 
do la Colonia Española de este pue- los Asturianos, por B r"N"lUrai 
blo, fueron elegidos los señores si- do ello demuestra la Er trillo I 
gulenfes, que constituyen la Directi- d6 asuntos que encierr C4nüH* 
va durante el año actual: treinta y dos páginas ea ^ 
Presidente: Emeterio González asciende hoy tan i i n n . ero a 
Viego. ;vlsta. <** 
V ' c a Pedro Valledor Bermúdez. ,r Y en grabados, enm^* 
. Vega de la Virgen'de * •Secretario: Angel Fe rnández Ló-
He aquí el pá r ra fo de una de estas 
¡adhesiones (la del Dr. Subirats, de 
Morón) que habla elocuentemente 
por si sola: " E l cuerpo electoral— 
dice—está d isgustadís imo con la 
E l día 5.2 de los corrientes, una 
comisión de oficfalee d<s los Explora-
dores dfc Cuba (Boy Scouts.) visitó a 
la distinguida y mur orjtlroada com-
f.era en la prensa *3"OI«Í Carmela 
Nieto de Hftrrera. e« ? v nsidencia 
del Vedado. 
Eeta cOMSflóe presidida por e! je-
fe del grupo BJlWl̂ o, fté&Ol N í ' t o r 
Nodarse, le hl?A-: tv<tv.^v. dvl Qtylo(aa 
y nombramiento tís caadrl&a d i -
cho grupo, tropa No. I , dy los ExpJo-
En el caso de que Alemania viole radores de Cuba (Boy Scouts.) 
de cualquier modo alguna de las Acto seguido el Instructor, Né»-
disposlclolones de los ar t ículos 42 , to r Nodarse, test imonió su adhesión 
y 43, se le cons iderará como auto-1 y respetos a la señora Nieto fio He- . pjusebfo Rodr íguez F e r n á n d e z ; Er-
ra de un acto hostil contra las 1*0-, W**** ¡ nesto Rodr íguez Alvarez; Manuel 
; . „ j Gómez .fais; Basilio Mart ínez Alva-
•'rez; Valentín Vig i l Capel lán; Leo-
TÍWA A r f A U A r i A M ¡poldo Lage Canto; Arsenio Rósete 
UrlA AtLAImtlUil | s a n t o v e ñ a ; Rain, n Rodr íguez Rey. 
| Suplentes. José Vi l l a Viña; Gra-; 
ciano Rulz Alvarez; Luis RIvero M I - ' 
Vico: Juan Socorro Cruz. 
Tesorero * Ju l i án Sánchez Orovio. 
Vicfc. Manuel Velidanes Castro. 
Olbílotecarlo* Juan Boada Giró. 
Vocales- Ramón Alvarez P e n d á s ; 
Tlburcio CASTAÑEDA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
La Sanidad moral, más necesaria 
aún que la Sanidad oficial, hab ía gestión de gestión de aquellos y de-
contenido grandemente la epidemia sea ardientemente encontrar una 
do rendir antes un testimonio de de los homenajes injustificados. Muy puerta de escape para separarse de 
complacencia por su labor: "Smart" de tarde en tarde se daban ya los estos elementos que desde hace años 
W una publicación excelente por la banquetes en honor de personajes vienen perjudicando al país. Clara-
amenidad del texto y la limpieza de y de empleados de los que puedeu mente expresan su inconformidad con 
los grabados. servir . i ios amigos a costa dol Te- estos llamados representativos l le-
Los dos números que tengo a la soro. Durante los primeros meses vados al lá en las ú l t imas elecciones", 
vista son hermoso exponente de ar- de la adminintración de Menocal la 
te y buen gusto. Las fotografías de racha de homenajes, todos en íor-
lindas damas, de ciudadanos nota- no de bien servidas mesas y con el 
bles on nuestra vida pública, y de indispensable aditamento do discur-
actos salientes de nuestro pequeño sos lisonjeros y a veces in ícuamen-
mundo bocial, y el mér i to de orden te mentirosos, fué inmensa. Aspi-
t ipográfico que hadta en los anuu- rantes a puestos, es tómagos agrade- aducen" en"vúos t ro" Manifiesto y me | tan conocidos letradéa 
c:os se revela, hacen muy recomen- cidos y subalternos temerosos de ce- apresuro a significaros que se pue- | 
dable esta revista en que aparecen sant ía , ideaban la fiesta, ob ten ían d^ contar con mi humilde pero decl-
TRASLADO 
Los señores Manuel A. Angulo y 
De Santa Clara se ha recibido la Lul8 A Baralt j abogados, nos 
valiosa adhesión del señor Plác ido 
Truj i l lo , personalidad que disfruta 
va Asturias; hermosos • > » ^ 
Picos de Alelr , Artedft ^ 
Campiellos y otros asíntSobre?o3 
res a loa hijos de Asturi 0as 
Felicitamos a nuestro 1 
el señor Alvarez Por sus p ^ f i j 
C O T I Z A C I O N D T I A P S Í 
N E W Y O R K , enero 13-_fp 0 ^ 
A s o c i a d a ) . " ^ ( P o r ^ 
P E S E T A S 
de gran predicamento en aquella 
provincia que dice: "Estoy de acuer-
do en un todo por las razones que se 
En la Sección de Policía Secreta, 
se da cuenta en nuestra edición ma-
t ina l de la detención de un individuo 
nombrado Nicanor Fe rnández Gar-
cía, español , vecino del Hotel Las 
Villas, a quien se acusa de la estafa 
de diez acciones de mi l pesos cada 
una a Elíseo Caamaño. 
Como el detenido tiene los mismos 
nombres y apellidos de nuestro ami-
go el señor Nicanor F e r n á n d e z Gar-
par t lc ípan eÍ"tra3"l¿do"deDsÜ3 'bf lcI- icfa ' vecino de O'Rellly 6, represen-
tante de la casa Importadora de le-
che condensada "La Lechera," perso-
na muy conocida en el comercio y 
en lia colonia asturiana, hacemos 
saber que este no es el acusado. 
yar; J e sús Menéndez Flores; F io - ;MAr /n iD 
ñas al Departamento número 611 del 
Edificio Ba r r aqué , (Amargura 32.) 
Sépanlo los amigos y clientes de 
rentino Peñanes Muñiz. c i a a a ; 
Deseamos a la Directiva electa el E s t e r l i n a s 
F r a n c o s . 
BOLSA DE MADRID 
e n « r o J 3 - ( p o r la ^ 
mayor éxito en sus gestiones 
" P U B L I C A C I O N E S B A R C E L O N A , enero 18 
D O L L A R 
E L PROGRESO DE ASTURIAS 
Un hermoso n ú m e r o de Informa 
ción, el qu ellega a nuestras ma- . 
nos. Noticias de Oviedo. Aviles, ' 
Candas, Corvera, Pola de Lena, Po- i 
la de Slcro, Castropol, Belmente, Co- i 
lunga, Miranda, Luarca. Pi loña. Ba- j 
Ilota. Villazón y de otros pueblos o 
Concejos. ' 
BOLSA : E PARIS ' 
P A R I S , enero 1 3 — ( P o r l a pPBB. 
c i a d a ) . ens* 
P r e c i o s quie tos 
R e n t a f r a n c e s a del 3 por loo « 
C a m b i o sobro L o n d r e s a 6i 
E m p r é s t i t o del 6 oor 100 ^ ' 
El dollar a 12.23 francoa 
trabajos interesantes de Rafael Suá-
rez. Sassone, Hernández Guzmán. 
Galarraga, Víctor Muñoz, Román , 
etc., y de los amables Directores. 
Sin asomos de lisonja, sin r idicu-
la tendencia al bombo injustificado. 
adhesiones, compromet ían a amigos dlda COOperación. 
y probables víct imas del rencor gu-
bernamental si resist ían, y rara era 
la semana en que no hubiera un par 
de homenajes. 
Aquello cesó. Pero aquello ha 
No hemos de citar ciertamente 
las adhesiones que han llegado al 
Comité Central de los más valiosos 
elementos políticos (y no polí t icos) 
del Municipio de la Habana, porque 
haciendo simplemente justicia, pro- reaparecido como suele suceder con • „n_ -.la,,» Tinp^trn 
clamo que "Smart" es muy digna la viruela y el paludismo. Y en ho- o c u P f i t f j S S S ^ n d ? S ¡ 
de tener en breve tantos lectores co- ñor de los nuevos funcionarios del diarlK0 co" la sola ~ S ^ 1 iS « 2 ! 
mo letras lleva cada una de sus edi- gobierno zayista se celebran actos n ° m b r e 8 \ P f 0+n^ ^ ^ l " ^ ^ ^ ? ® 
cienes. A LO ROTARIO, generalmente pre- este movimiento va tomando cada 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
obsequio. 
Muchas gracia» por el s impát ico gun tándose uno, preguntando a los día tal auge y poderío que acaso sus 
demás uno .que no necesita puestos P™?10? iniciadores al levantar en su 
ni pide favores, en qué mér i tos no- gallardete la bandera relnvindicado-
tables, en qué hechos memorables, ra de la reorganización no pudieron 
en qué razones aparentemente de Pensar que fuesen ellos los .produc-Escr íbenme, incluyendo una su-
plicante exposición a las Autorida-
des Escolares, varios maestros de 
Camagüey. retirados del ejercicio del 
magisterio por edad o dolencias; 
hombres y mujeres con hijos y otros 
familiares cuyo sostenimiento de-
pende de la exigua pensión que la 
Ley respectiva les concedió . 
Estos acreedores legít imos se que-
jan de no percibir lo que es suyo; 
carecen hasta de lo más indispensa-
ble para la vida mientras con lo 
que les pertenece se pagan otras 
atenciones del Estado, y me piden 
ayu«.a. Infecunda, ayuda, para ver 
si sus quejas son atendidas. 
¿Que voy a lograr yo—les he d i -
cho—.;i yo mismo, jubilado forzosa-
mente tras viente años de continua-
dos servicios, en cuyos veinte años 
no disfruté ni de cuatro días de l i -
cencia, y eso por terribles desastres, 
por muerte de familiares muy que-
ridos, suelo clamar porque me pa-
guen la mísera pensión después de 
haberla descontado el Pagador Cen-
t ra l a cuantos empleados cobran? 
Desde que la detestable adminis-
t rac ión menocalista dispuso de los 
fondos especiales confiados a la ho-
norabilidad del gobierno por man-
dato legal, desde que el importe 
de fianzas, descuentos para el ret i -
ro y jubi lación de empleados c iv i -
les, de maestros públicos, desde que 
justicia locial se fundan las adula-
doras manifestaciones y los menti-
rosos brindis. 
Se comprender ía , moralmente ha-
blando, el homenaje cariñoso al hé -
roe, al maestro en intelectualidad 
y en patriotismo, al funcionario pro-
bo que, después de servir durante 
años a su país desciende de la a l tu-
ra oficial oficial pobre y digno, In -
tores de un movimiento de ta l tras-
cendencia, cuyos resultados han de 
conmover desde sus cimientos toda 
la estructura de los partidos polí-
ticos existentes. 
CARTA D E L G E N E R A L J A V I E R D E 
L A V E G A 
Camagüey, Enero 8 de 1922. 
Sres. Coronel Aurelio Hevia y 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
7ELIPE RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
H bina 
Dr. GONZALO PEDROSO DOCTOR J . A. TREMOLS DR. CARLOS V. BEATO 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s ¥1dlco £ e T ^ ^ " 1 0 ^ ^ ^ ^ Af C I R U J A N O - D E N T I S T A 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a - ¿ e l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n A f e c c i o n e s de l a boca en genlral 
" 3 . C o n - do, n ú m e r o 31. o^icrai. 
I m a s . 121 , 
C91 31d.-lo. | — . 31 «| 
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s . . 
v e n é r e a s . C l s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de s u & d ° ' 128' en tre V i r t u d e s y A n i s 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a ca l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69. 
1524 31 e 
Dr. EUGENIO ALbO CABRERA DR. ANlONiO CASTELL M é d i c o - C I r u j a n o - D e n t l s t a de 1 s Pa 
maculado y venerable, héroe tam- Dr. Ricardo Dolz. Comité Conserva-
bién en medio de las m i l invitacio- dor Nacional de Reorganización. Ha-
nes y de los mi l e s t í m u l o / al robo baña . 
que a todas horas le cercaron. Estimados amigos y correligiona-
Pero no se explica sino por las r íos : 
causales conocidas desde 1912 esa En mi poder su carta fecha 5 del 
glorificación de. ciudadanos hecha actual, a la que acompaña el man í -
porque pueden dar, porque prome- fiesto dirigido por Vdes. y otros va-
ten dar. porque han de sentirse obll- liosos elementos de la polít ica a los 
gados a dar a sus adeptos, no de su Conservadores. 
peculio sino de los intereses genera- En un todo estoy conforme con I 
les de la patria. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
DR. ENRIQUE C A M E L L S 
M i e m b r o de l a soc iedad f r a n c e s a de 
D e r m o t o l o g l a y de S i f i l i o g r a f l a . E s p e c i a -
l i s t a en l a s en fermedades de l a p i * l y 
1 s i f i l í t i c a s . C o n s u l t a s de 2 a 4 p. m . P r a -
do, 27, t e l é f o n o M-5696. 
51326 25 c 
IGNACIO B. PLASENCIA 
44602 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o B a r r a q u é . H a b a n a , 
30 n 
MANUEL P R U M LATTE 
DR. f AKDC CASÍELLO 
B s p e c l a U a t a en E n f e r m e d & d e s do 1 
V i a l , S i f i l l d , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 88. T e l é f o n o A-9966. 
C226 3 1 d . - l l e 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , i v e o l a r y d e m á s enfermedades d'*1^ 
C o n s u l t a s y ges t iones de S a n a t o r i o : de i y e n c í a s . C u r a c i ó n v fnn«sm. , . .LA • 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1600. los d ientes c a r i a d o s y enfermog 
dos s u s grados . R a y o s X . Electrid¿ 
m é d i c a . E s t r e l l a . 45. consultas de i l 
, l l ^ y de 1 a 5. 0 *] 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de 3a-1 787 5 <• 
l u d " L a B a l e a r " . C i r u j a n o de l H o s p i t a l " ~ — • 
N ú m e r o Uno . E s p e c i a l i s t a en enferme-1 P I O R R E A 
d a d e s de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en ; [)r P A R I H AI 0 / ^ 0 QnTfW niM 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a - . r* * A J L A / f O U OUlULUKÍ 
r a los pobres . E m p e d r a d o , 50. T e l é f o - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
no A - 2 « 5 8 . Pla.n c u r a t i v o e inmunizante Dleii 
sos s e m a n a l e s . D e 8 a 11 y de 2 1 
D í a s h á b i l e s . S a n Miguel . 145 T»1I 
1 no N-1642 
• 692 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 89. C a b l e : M a p r u l a . T e l é f o -
no A-2850. A b o g a d o y N o t a r l o del C e n -
t ro A s t u r i a n o de l a H a b a n a ; de l a C a j a 
laQ idpaq n n r ii<?tpdft<; p m i t i d a s c r e o de A h o r r o s de los Soc ios del C e n t r o C l í n i c a p a r a l a s enfermedades , de l a 
l a s i d e a s p o r usteaes e m u i o a s , c r e o A s t u r l a n o ; de l a C o o p e r a t i v a R e e d i f l - p ie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . S o l . 85. T e l é f o 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
En f i n : es t a l la psicología de es- de funestos resultados para la v i - c a d o r a de' la H a b a n a ; de l a C o m p a ñ í a no3 'A-6391 y M-4235. C o n s u l t a s de 8 a 
ta generación egoísta. Esperar a ¿ja de la República, la Ley de la "No de c o n t r a - s e g u r o s L a U n i v e r s a l ; de la 9 y de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o 
que los funcionarios honren el pues- Reorganizac ión" de los Partidos Po- s e e u t t l d U r N ^ Í S S S ? ' e spec la l e s a qu ien 10 s o -
to y ayuden a salvar la repúbl ica l í t icos; es más . la creo que vulnera ñé3 i de £ c o m p a ñ í a de V a p o r e s C u b a - 5 7 ' 31 « 
Dr. EMILIO JANE 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , a v a r i o s i s y v e n á r e a s del H o s p i t a l 
S a n L o u l s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s K o r a s por convenio . C a m p a -
n a r i o , 43. a l tos . T e l é f o n o s 1-2583 y 
A-2203 . 
44463 80 n 
31 « 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en extracciones. Ana», 
s l a l o c a l y genera l . Consul tas de 9 » l 
y de 2 a 4. R e i n a , 58, bajos 
C8145 31^1 
para entonces enaltecerles, tiene 
mucho de desinterés y de patriotis 
mo, y esas no son frutas de la esta 
ción, por desgracia do Cuba. 
los más altos ideales republicanos, nos. V i a j e r a A n t i l l a n a y C o m p a ñ í a I n -
conquistados con la sangre y sacrl- r U m r t a i Neptuno. 
ficios de los már t i r e s de la Indepen-
dencia patria, y que n ingún grupo de 
ciudadanos de este país, por eleva-
dos que estén en la vida pública del 
mismo, pueden ni deben, tratar de 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
A B O G A D O 
C u b a , 17. a l tos . T e l é f o n o A-5034. 
62121 31 
Nuestro leído colega " E l Sol" 
ridiculiza la resolución de don Mar-
celino ^suspendiendo el boxeo en el restar 'o"mermar a sus conciudada-
todo eso que no era del Estado, que término de la Habana; y eso que nos> ]os derechoa sacrosantos, los de-
el gobierno estaba obligado a res- c,011 Aa .s , ísPensi°n V f ü ^ T ^ r ' Í 0 , rechos que obtuvieron al convertirse ^ ^ X ^ ^ ' ^ ^ í ^ 
Dr. Horacio A. Martínez Franque, 
petar como cosa ajena, fué malver-
sado, dis t ra ído, aplicado a pagos to-
talmente indebidos, viene ocurrien-
do que carecen, y en vano reclaman 
los jubilados su dinero. tni< iras 
sinecuras, legisladores, altos bote-
lleros y algunos contratistas, son 
atendidos y "liquidados. 
Se nos hace esperar a que la re-
caudación de rentas e impuestos per-
mita pagarnos, como si t uv ié ramos 
que ver con esa recaudación debien-
do existir un millón o dos en las ar-
cas públ icas exclusivamente nues-
t r o . 
Esperen mis comunicantes a ver 
si el doctor Rodr íguez Acosta logra 
concertar la operación de emprés -
t i to que cueroamente intenta. Y 
vayan viviendo en tanto, si se puede 
llamar v iv i r al estado de miseria y 
de atr ctivos, de Ingresos para el 
municipio y de animacícn , a Maria-
naq. 
El compañero entiende que el bo-
xeo hace a los jóvenes que lo prac-
tican sobrios y fuertes; domina los 
30. 
nuestra amada Cuba en Repúbl ica . 
Pudiera agregar algo más, pero 
estoy enfermo de cuerpo y de alma, 
y de todos estos errores de los hom-
bres, elevados por nosotros mismos, 
al manejo de la cosa pública, me ha-
DR. MANUEL VALDES *BANG0 
Y LEON 
de regreso de s u v i a j e a E u r o p a , se 
o frece a l p ú b l i c o en todo lo concer-
n iente a s u p r o f e s i ó n en l a C a l z a d a 
de A r r o y o N a r a n j o , 30, todos los d í a s 
h á b i l e s , de 8 Í 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
Dr. ABRAHÁM PEREZ MiRO 
Jas p a r a cada clleni 
de 9 a 1 y de 2 a 6. 
bajos . T e l é f o n o A-6792. 
a l tos . M A T A N Z A S . T e l é f o n o 988. T e l é 
g r a f o : F r a n q u e . 
50982 20 en. ( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
.. — — Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
DR. ADOLFO r ^ GN0 NUKEZ Y dl0' aUo8- Con5Ulta8: ^ 2 a 5 . T e i é f o -
• Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
I C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l co-
i r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , en tre 15 
y 17. V e d a d o T e l é f o n o F-2579 . 
C90 31d.- lo. 
GONZALEZ 
no 
T . T , , — r . . • i j  a i  u u u u c a , a u<t- i - . . . ~ 
vicios del alcohol y m u j e r e s p r e p a - t r a t o de g u s t r a e r . Abogado y Notano P ú b l i c o . C h a c ó n . 81 
ra generaciones sanas d e a c u e r d o me cuanto pued'o dQ la lucha de la Teljgao A.2390. ^ 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
con la conocida máxima de Juvenal. nnlffi. a ^ ^ ^ r , » . OUP se lleva 
He aqu í e Ipárrafo que eso da a en- P 0 " n c a _ . ^ f ^ A ^ - f ^ i 1 ^ 
tender. 
" E l boxeo es una Inmoralidad, 
Hace a los muchachos sobrios, sa-
nos y fuertes; contribuye a dominar Jo de pensar sobre dicha desdicha 
los vicios del vino y de la mujer; le ^ J f ^ 
hace sangre pura y músculos de ace-
ro. Aquí está precisamente el mal. 
No se quiere juventud para que se J 
enferme en ejercicios de na tac ión . 
bo en nuestro desgraciado país . ANTONIO L . V A L V E R D E 
Por este medio hago llegar hacia I Ab0gado.Notarlo. M a n z a n a de G ó m e » . 
ustedes, mis queridos amigos mi mo- -
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
T o n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones , 
D e 1 a " 
do. 38. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a - int^rtTnVs^Carlos^ííí'log. D e T ' a ^ 
i C2903 I n d . 8 ab. 
Sin otro particular quedo suyo 
affmo. amigo y s. s. 
( fdo( . Javier de la Vega, 
de carrera y de luchas; no se quie-
re juventud para que huya de la 
mesa del café y del garito, donde 
CONSERVADORES D E L B A R R I O 
D E P E S A L V E R 
Ha llegado el momento de deten-
£24 . A p a r t a d o de Correos . 737 T e l é f o -
no A-4251 
*o249 16 e 
Edmundo Gronlier y González 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
Dr. GONZALO AROSiEGUi 
^ \ r J e & ^ J ^ C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de en t e r n l d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e 
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r 
g leas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , en 
tre F y G , Vedado. T e l é f o n o F-4233 . 
A B O G A D O 
E l señor Secundino García Vi la , 
de S. Ped roné 6. me obsequia con 
un ejemplar del Mapa por él co 
clonado, que describe con la posible 
minuciosidad la Zona de Influencia 
de España en el norte de Marruecos. 
He visto otras veces mapas par-
ciales del Ri f f hechos por nuestro 
Gil del Real y por el "Diar lo Espa-
ñ o l " con las deficiencias consi-
de i r r i tac ión a que nos han t r a ído """r } x v l ca i / * „ uu"uc ñ ( , r „„p<,trn<* <lprpchoa combatiendo vprrn-; imnprdnn-íhipe, aprende a ser hombre y a pensar aer nuestros «aeréenos coraoauBuuu yerros imperdonaoles. sanamente; no se quiere juventud la Ley absurda de la "no reorgan íza-
para que duerma la noche y se a l i - icón de los partidos" y con este ob-
mente bien. Se quiere juventud pa- Jeto se cita por este medio a todos 
ra que se emborrache de vino y de los electores simpatizadores de este 
nfpp sensualidad, para que p a r r a n d é e por barrio para que concurran a la casa 
las calles en horas del descanso, pa- Maloja 153 el miércoles 18 a las 8 
ra que deje en las casas de juego y de la noche para dejar constituido 
en la miseria del pros t íbulo su d i - el Comité Provlclonal de este ba- , 
ñero y su v ida . r r lo . 
Muy bien: sólo que me permito Por la Comisión: José Rodr íguez 
preguntar: ¿fué o no la generación Nápoles; Angel Sánchez; Angel Pa-; 
cubana de 1868 sana, fuerte, patrio- r a d ó ; Juan P a r a d ó ; Vicente D o - | 
guientes a la' con^ició'n"de*0parcTales ta' heroica en el sacrificio de todos mínguez; Juan Vi l l a r , Guillermo P. I 
y nreparados festinadamente para los Placeres de la vida en aras del Hernández ; Miguel Fa lcón ; Juan | 
su publicación en la prensa. ideal de Cuba libre? ¿y en qué cir- L . Hernández ;Ignacio Herrera^ F é 
Pero este de García Vi la , impre- cos aprendieron a dar trompadas 
so en buen papel y a c o m p a ñ a d o de ios Aguileras, Agrámen te , García, 
notas his tór icas y de claras explica- Céspedes, los nul y mi l campesinos 
cienes acerca de hechos, es tad ís t icas blancos y negros y los m i l y m i l es-
y antecedentes, da una clara idea tudiantes, hasta niños, que dieron 
al mundo el magnífico espectáculo 
d' su grandeza* moral? 
Sanos de cuerpo y grandes de al-
ma, ni gardon p ' ' ¿ s ni cliuchs les 
fueron conocido- a ahora, de estos 
boxeadores y Jcwlieva s a l d r á . . . to-
do menos abnegados amantes de 
Dra. MARIA G0VÍN DE PEREZ , 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
A g u i a r . 73. 4o. piso. B a n c o C o m e r c i a l I w J ? f ^ n o f o E s c u e l a , P á t i c a de P a r í s . 
d ? C u b a . T e l é f o n o M-4319. ^s„De^L1Istta„en„enfer!í,edade8 ^e s..eflo-1 
r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 , 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29, ^ i e l ' Z ? ™ ™ M. GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m. y de 8 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A-3701. 
y e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
bajos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . ' T e - C u r a c i 6 n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n t s l -
l é f o n o M-3422 
69fi 31 • 
Dr. ANTONIO RIVA i 
Corazf in y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 1 
de l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 3. B e r n a z a , 32, bajos . 
45912 ^ 80 n ! 
del teatro de los sangrientos sucesos 
en que está empeñada la honra de 
E s p a ñ a y con ella el tesoro de la 
nación y la preciosa sangre de la 
juventud combatiente. 
Una Inmensa faja de terreno l i -
mitada por el At lánt ico, el Medite-
r r á n e o y la Zona francesa, es el ac-
tual teatro de la tragedia. Pobla-
ciones, ferrocarriles, accidentes geo-
liz F e r n á n d e z ; Guillermo P é r e z ; 
Pedro José Hernández , y José Urra . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
Art ículo primero. En caso de 
una agresión directa y sin provoca-
ción contra el terr i tor io de Francia 
Dr. LORENZO FRAÍJ MARSAL 
A B O G A O 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s , a d m i n i s t r a - ; 
c i ó n de f i n c a s . H i p o t e c a s , v e n t a de so -
l a r e s en 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , en fermedades do 
s e ñ o r a s y de l a sangre . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. S a n L á z a r o , 3"10, bajos . 
Dr. ADOLFO REYES 
Dr. REGUE Y RA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r i t l s m o , 
Drs. Ernesto y Roberto Romafi 
p i e l ( e c z e m a , b a r r o s , e tc . ) r e u m a t i s m o . C i r u j a n o s D e n t i s t a s . De las Unlrí 
d iabetes , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . ei>- dades de H a r w a r d , Pensylvanla y 
t e r e c o l l t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s - b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a cada cll 
t en ia , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d p m á s en- C o n s u l t a s : 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 su lado , 19 
a 5. E s c o b a r , 162, ant iguo , bajos . No , . 
hace3 v i s i t a s a domic i l io . ^ ^ ^ Q t f Q £ ¡)£ ^ ( ¡ Q 
— D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d i a r i a s inc luso domingo», 
noche: m i é r c o l e s y v iernes . Aguiar, 
a l tos . T e l é f o n o M-4881. 
C214 27d..4 l | 
DR. ARMANDO CRUCET 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . Sinocitla 
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a Alveolar, Asá 
t e s l a por el gas . H o r a f i j a al pacientj 
C o n s u l a d o , 20. T e l é f o n o A-4021. 
44599 • 
U B 0 R A T 0 R K K 
A N A U S I S D E ORINAS 
C o m p l e t o s , $4 moneda oficial. Labontt 
r io A n a l í t i c o de l doctor Emiliano OiJ 
gado. S a l u d , 60, bajos , a l centro d» 
c u a d r a . T e l é f o n o A-3G22. So practlcf 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
C2607 30d.-l*J 
" O C U L I S T A ? 
D R T T R A N C I S C O M. FERNANDE 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a del doctor Santo»J 
n á n d e z y o c u l i s t a del Centro GalW 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C . PORTOCARRERO 
O C U L I S T A T\/\fl 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s p a r a pobres, $2 al mw-, 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s do 2 a 4. San 
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-3627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 
do. 105. en tre T e n i e n t e R e y Dr,¥̂ l 
C10136 - '"ÍJ 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y "mentales . M é -
dico de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ( J20 . ) P r a d o , 20, a l tos . 
C89 31d.- lo. 
Dr. R0BELIN 
Obispo , 100. T e l é f o n o M-536 
. i t , t   so-1 ~ c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por los chilltt . s l n Pe l igro n i dolor, 
todos los R e p a r t o s . M a n z a n a E s t ó m a g o o Intes t inos , exclusivamente.1 R a y o s X . I n y e c c i o n e s de l G06 y 914 R e í - l a o p e r a c i ó n corr iente . 
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres , g r a t i s . 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o 
A-1332. D e 4 y m e d i a a 6. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
i ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , e tc . ) en fer -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se -
r i e del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
¡ E m p e d r a d o , 52. 
695 31 • 
695 si e 
DR. J . B. RUIZ 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w Y o r k 
y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 




de G ó m e z , 212. A-48S2 . A-0276. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑ0 
Abogados . A g u i a r , 71, Bo. piso . T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C o n s u l t a s , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 6 
y m e d i a a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) del a p a r a t o d i -
ges t ivo . H o r a s convenc iona le s . L a m p a -
r i l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. 
43301 si a I 
na, 103. De 
no A-9031 . 
C105 
12 p. T e l é f o -
31d.- lo . 
1506 
Dr. F I L I B E R T 0 RIVERO 
LUIS E . REY 
Q U I R O P E D I S T A . ¡ ^ m 
titulo u n l v » * " ! 
una patria chica'pero digna, libre y por Alemania, la Gran Bre taña se M t a w j J ^ * GGmez, 228 y 229. Teléfo-
Dr. F . H. BUSQUET 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e * Maaftou* Sio ' ^ feF^^fV^V08' } * h 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. * " r i M ü e ' , 4 p. m . T e l é f o n o 1-2342 y A-25 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l é c t r l - A-S81 
c ldad M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o r i o 
d e N e w Y o r k y ox-d i rec tor del S a n a t o -
D e 2 a 
53. 
U n i c o en C u b a , con w . - - . - 0rn 
E n el de spacho , $1. A á a m i c i u o . ^ i 
s e g ú n d i s t a n c i a . Prado, 93-
M a n i c u r e . M a s a j e s . __:s!^ 
genu ínamente cubana, 
J . X. A R A M B U R U . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS D E L 
ARMISEN 
José Bujas, conducto, que le fa l -
t ó a una señora porque le rec lamó 
el pasaje teniendo ella transferen-
cia $10. 
Alberto Rodr íguez , que tirando 
Ramón del Valle .por lesiones y 
amenazas $10 y 20 díasj 
Avelino del Valle y José Gut iér rez , 
por las mismas faltas 5 d ías cada 
uno y en el mismo juicio Juan A n -
LICENCIADO tonio Díaz, 10 días. 
Andrés Peña , por portar armas sin 
licencia p i -
santes Alonso chauffeur de un 
camión, por hacer ruido innecesa-
rio $30. 
pondrá inmediatamente al lado de 
Francia con sus fuerzas navales, 
militares y aéreas . 
Ar t . 2» Las altas partes contra-i 
tantos reconocen nuevamente sus. 
Intereses comunes en los a r t í cu los i 
42, 43 y 44 del Tratado de Versa 
44601 80 n 
MMMM 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
GABRIEL R 0 S E L L 0 
ARQUITECTO 
lies v ñrocederán c o n i ñ ñ t a i n p n t f l qi S « I»40* c a r g o de p lanos , proyectos, me-
IIBB, y p r o c e u e r a n conjuntamente si d ld in formes , t a s a c i o n e s y c o n t r a t a s 
se amenaza violar cualquiera de de obras . O f i c i n a s : S a n Ignacio, 18, al-
ies citados artículos o si surge al- tos. T e l é f o n o M-3539. 
guna duda acerca de su interpreta-
ción. 
Ar t . 3» Las altas partes contra-' 
tantos, asimismo se comprometen a 









GIROS DE L E T R A ^ 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. B N C . 
Amargura, Núm. 
p r o c e d i m i e n t o , , i - n u c w é " » » ) giraji 
e s p e c i a l l a s d l s p e p s ' a s . ú l c e r a s de l es- H a c e n pagos por el caDie ) j 
única. »«¿T . t r a s a c o r t a y larga v i s t a 3 
E s p e c i a l i s t a en 
e s t ó m a g o T r a t a 
Doctora AMADOR 
las e n f e r m e d a d e s 
por un 
del 
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
r a n d o la c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 R e i n a * ork. L o n d r e s 
90. T e l é f o n o A-6060. G r a t i s a los po- c a p i t a l e s y 
b r e s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Dr. LAGE 
P í s y «?bre todM 
y pueblos de I^P*"-* u 04 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . Agentes 
p a ñ l a de S e g u r o s c o n t r a i n t e n ^ 
y a l " . 
21 1 f 
con ruido Innecesario $30. 
Francisco Castilla, Enrique Lara 
con una escopetica hir ió a un menor locidad $10. 
$31 de multa y $5 de indemniza-j Elias Peón chauffeur 
ción. 
Manuel Cárdenas que m a l t r a t ó a 
otro Individuo por que le rec lamó 
el pago de 40 centavos, $5. 
Guillermo Vázquez que pene t ró en 
la habi tac ión de una señora y del 
patio de la casa hu r tó un guanajo 
$200 de multa y $2.60 de indemni-
zación. 
Eulogio Abreu, que sustrajo to rn í -
Perfecto VIsal, por exceso de ve- qUe Alemania tome medidas ml l l t a -
¡ res , navales o aé reas que sean 
de camión, compatibles con los Tratados 
Versalles. 
Ar t . 4» E l Tratado actual 
y Nicolás Fe rnández , el primero ¡ in:iPone ninguna obligación a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X PAGES 
C I R Ü J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
n o C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
, de 2 y m e d i a a c u a t r o y media . V l r t u -
l o s des, 144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m l c l -
Dr. PEDRO A. B0SCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
par tos , en fermedades de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114, a l tos . T e l é f o n o A-64S8. 
694 81 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 7G y 78. 
V MS«tt W a 4- !Hncen pagos por m " J î01116- 1^5. esquina. corta y larga v l s t j dan horas e spocla les . L S í A d i t / M h r e Land 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s es 
p e d a l e s , s l n e m p l e a r Inyecc iones mer 
(Curiales, de S a l v n r s A n , N e o s a l v a r s á n . 
etc . ; cura r a d i c a l " 
v i s i t o a domlei 
a A n g e l e s Se 
C9676 lnd.-28 d 
able. giran 
ta y <íaní. 
c r é d i t o sobre r e s , P*ÍSB 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w 
l a d e l f l a y demAs cap i ta l 
'in-
de1 
Dr. EM1U0 B. MORAN 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de la 
' gre. C o n s u l t a s de 2 a 6. C a m p a n a r i o , 
mero 38. 
C104 31d.- lo 
ta coi 
N. GELATS Y COMP^ 
por maltrato de palabra a un vecino dominios del Imperio bri tánico, has- lio:' Baftos! 61 T e l é f o n o F-4483 
$10 y" los dos restantes por reyerta 
$2 cada uno. 
Sixto Herrera que acaba de cum-
ta que sea aprobado por el dominio 
Interesado. DR. E . PERDCM0 
Ar t . 5» E l Tratado actual 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s do 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-741S. I n d u s t r i a , 37. 
C8261 Ind.-28 ab 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
que- c o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
plir condena y m a l t r a t ó a otro, o c u - ' " ^1 en T1*01 ""rante un período u r i n a r i a s , e s t rechez de l a or ina , v e n é — 
pándese le un cuchillo de punta, dqs j ¡ f j " ^ ? renovado al ex- reo h i d r o e d e B « l l ^ l 0 f í J ^ Í M Í S Í Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
pirar dicho período por consent í - ? r T e l é f o n o A - i 7 6 6 
miento mutuo.» 1484 
Y esos tres ar t ículos , 42, 43 y 44 
escjulna a s 108, A g u i a r . 108 
caoie H a c e n pagos po 
l íos de un Ford que estaba en el de 30 días cada una. 
portal $60 de multa y $2.60 de ín- J ^ J 556 Vej 8 P0" 
' T ^ i d ' c ó r d o v a . por vejación $5 . '" José Rodríguez motorista que can- Í ^ S S Í Í S M Í Versaí íes .-se* copian Dr. José A. Presno y Bastiony 
Por Infracción sanitaria, Celia La- «6 daño a un auto por descuido al 
borde $4. llegar a la parada, $1 de mul ta y 
Manuel González, por tener un pe- S10 de indemnización, 
r ro en condiciones de ocasionar da- | Rosa Róselo $5. 
fio $3. i Fueron absueltos 14 individuos. 
Emil io González, por e scánda lo y - Se dictó resolución en 8 causas y 
lesiones 30 días. i 23 juicios de $faltas. 
SECCION m 
MARGEN I Z Q U I E R D A D E L R I N 
Artículo 42 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a C o n s u l t a s de 2 a 
6, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544. 
C9453 I n d . 23 n 
Dr. J . DIAGO 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
e a TM.rvTwva „ . •, . f e r m e d a d e a de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
be p roníoe a Alemania conservar D e 2 a i . «> -» 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
borables . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-B413. / 
DR. 0. TORRES M0MPLET 
( E s p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r i o T a m a y o ) 
E n f e r m e d a d e s de los a n c i a n o s . C o n s u l -
t a s : D e 7 a 9. C o n c e p c i ó n , 108, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-3419.—De 1 a 4. S a n M i g u e l 
180-B, H a b a n a . T e l é f o n o A-4312. P a r a 
t r a s t o r n o s p r i v a d o s : H o r a e spec ia l s i se 
do^ea. 
•11 4 f 
445P8 30 n 
CIRUJANOS DENTISTAS 
pueb los de E s p a ñ a . D a n 
dito sobre N e w \ o r k , i 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , 
H a m b u 
CAJAS RESERVADA* 
- „ „ a < » t r a D O * c . L a s tenemos" en " " « ^ f . i a n t o i 
t r u l d a con todos los a d e U " u a 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a * j( 
l ore s de todas c l a s e s b a j a 
c u s t o d i a de l o s lnteres*dHptalle 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V C ^ D E " L A B E N E F I C A ' 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l c i ñ a d a r e m o s todos los 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de la U n l v e r - deseenl _ s^-ti/fp 
s ldad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. rn. KI f P I ATS Y COI"* 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o U L » ! ^ 1 1 - ' * „ 
G a l l e g o , de 2 a 5 p. m. d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, •bajos. 
P - J0d.-17 C3361 
BANQUEROS 10 »• 
A Ñ O X C DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1922 PAGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
L A S U P E R S T I C I O N . E L I R I S . 
B l Ir is "bebe" en el mar, y chu-
pa el agua de los arroyuelos. En el 
Orlente de Asturias se le da el nom-
bre de "arco de la vleya" 
Los niños "capan" el i r is con un 
hilo; hacen con él siete nudos y lo 
Bntlerran en un hoyo. Cuando el ir is 
BO va lo desentierran. A cada nudo 
oorrespóndele un color. Y los niños 
también, cantan a s í : 
Cuando llueve y hace sol, 
sale el arco del Señor ; 
cuando llueve y hace frío, 
sale el arco del j u d i o . . . 
Este cantar se dice de otro modo: 
Cuando llueve y hace sol» 
canta el gallo en corredor: 
cuando llueve y hay borrina, 
canta el gallo en la c o c i n a . . . 
B l cantarcillo primero es corrien-
te en Asturias, en Madrid, en gran 
n ú m e r o de sitios; el segundo en 
Asturias y en Galicia. En el lugar de 
Proaza t a m b i é n suelen decir de esta 
manera: 
Cuando llueve y hace sol, 
riñen la mujer y el r e x i o r . . . 
Y el "rexior" es el diablo. 
Del Franco, recogió el Sr. F e r n á n -
dez la formul i l la que dice: 
Arco de Veya, 
revolve na t é r r a ; 
col" dido monin, 
que nun chova por min ; 
col dido pulgar, 
que chova nel m a r . . . 
Arco de la vieja . . . SI. En Por-
tugal t ambién , arco da velha. . Y 
significa, abierto entre las nubes una 
promesa de paz, de bienandanza» y 
de amor; significa que el mundo no 
será anegado en un nuevo diluvio 
universal. 
Y hay otro cantarcillo que asegu-
ra: 
Cuando la perdiz canta 
y el arco bebe, 
no hay mejor seña de agua, 
que es cuando llueve. . . 
Así en Asturias; y as í en Anda-
luc ía : 
Cuando la perdiz canta 
y el ala extiende, 
no hay mejor seña l de agua 
que cuando l l u e v e . . . 
E l canto asturiano es el m á s pro-
pio. E l canto de la perdiz anuncia 
tiempo nublado. 
Constantino CABAL. 
N i M a s f 
N i M e n o s i 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n sobre nues tra N e c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S DEIJ DIA 4 D E sis, S E . 5 segundo orden, hilera 14, 
E N E R O D E 1922 fosa 17 primero. 
Total 17. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 6 
D E E N E R O D E 1022 
M a r í a Hernández , Cuba, 60 aflos. 
Vapor 40, mal del corazón, NB. 16, 
C. común, Ba. de Francisco Busquet. 
Pedro Collado, España , 64 años , 
H . Municipal, esclerosis, NE. 11 C. i _ , . ~ ~ 
común terreno de Micaela Cía. I Juan Medina de Cuba, de 51 años, 
Mercedes Vargas, Cuba, 61 afios, ¡ff^ L„e„0°ai'^cL?_3A_er^^0/^l1^1!^ ^ 
Fund ic ión 9, esclerosis, NO. 9 C. co-
mún Ba. de Mercedes Castillo. 
Ricardo Bermúdez, Cuba, 49 años 
A. Recio, 56, cáncer , NO. 7 de segun-
do orden Ba. de José Gi l . 
R a m ó n López, 69 años. Quinta de 
Dependientes, mal del corazón, SE. 
B zona tercera hilera 29, fosa 10. 
Rogelio Saiz, de Cuba, 33 años . 
Quinta de Dependientes, gangrena, 
8E. 2 zona tercera hilera 29 fosa 
11. 
Aurellano Toral , Cuba, 43 años . 
veda 392 de Eloísa García viudla de 
Medina. 
Leopoldo Schorpng, de Francia, 
de 60 años . Lampari l la 62, esolero 
sis cardlo bascular, NE 
de Manuel Silva Canda. 
Mercedes Arnau de Cuba, de 80 
años , San Nicolás 134, enteritis ( NE | 
28 bóveda 3 de la Archlcofradía del 
Sant ís imo de Guadalupe. 
Salomón Sierra, de Cuba, de 56 
años , canteras de Medina, suicidio 
1 6 
HOY HACE 75 A SOS 
Jueves 14 de Enero de 1847 
Leemos en "La Patria," de Nueva 
Orleans: 
Don Félix Váre l a .—El domingo 
27 (Te Diciembre predicó en español 
el R. P- don Fél ix Várela en la igle-
sia católica de San Agust ín. F lo r i -
da. Los que le oyeron ocho días an-
tes predicar en inglés y entendieron 
después su se rmón en español que-
daron aún más admirados y compla-
cidos que antes. 
Sabemos que el P. Várela trata 
de repetir con frecuencia sus ser-
mones en su idioma nativo, por lo 
i cual felicitamos a los habitantes de 
i San Agust ín . 
P E S O S 
I 2 de segundo. Plazuela hilera 7 fosa ; 
( 4 primero. 
j Margarita Blanco de Cuba, de 2 j 
meses. Sao Nicolás 295, enteritis In - • 
fantll , SE. 2 de segundo orden P ía -
i zuela, hilera 7 fosa 4 segundo. 
| Santiago Mendoza, de Cuba, de 1 
I año . Casa de Beneficencia, gaatro en- | 
terltis, SK. 2 de segundo orden. Pla-
zuela, hilera 7 fo-Da 5 primero. 
CánJido Hernández , de Cuba, de 1 i 
• año, H . C . García, bronquitis crónica i 
; SE. 2 de segundo orden, Plazuela, 
hilera 7 fosa 5 segundo. 
- 7" Margarita Falcon de Cuba, de 3*6 • 
3 zona de terce-I ^ | . ienteg Granáeg persistencia 
del Agujero del botal. S E . 2 de se-
cundo orden. Plazuela, hilera 7 fosa , 
5. 
Erundina Quintana, de Cuba, de 5 i 
meses, Macedonla 43, gastro enteri--: 
tis, SE. 2 de segundo orden. Plazue-
la hilera 3 fosa 1 primero. 
Adela Morí, de Cuba, de 18 aflos, 
H . C. García, tuberculosis, SE. 5 de 
segundo orden hilera 14 fosa 19 se-i 
gundo. 
a C L E V E L A N D ' j 
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arma de fuego, SE. 
ra hilera 37 fosa .2. 
Dolores Rivero, de Cuba, de 6 
años. Hospital Las Animas, meningi-
tis cerebro espinal, ÑE. 3 de segundo 
orden hilera 23 fosa 5. 
Manuel Aguiar, de Canarias, de 2 
años, Egido 15, indigest ión, NE. 3 
de segundo orden, hilera 2 3 fosa 6. 
Juana Alvarez de Cuba, de 2 años . 
Rivera 4, gastro enteritis, NE. 3 de 
segundo orden, hilera 23 fosa 7. 
Orlando Daumi. de 3 años, de Cu- , 
ba. San José 109. miocarditis crónica ! 
NE. 3 de segundo orden, hilera 23 
B A T A S 
T o d a s n u e s t r a s batas , d e a d « l a 
znAs p r i m o r o s a y c o m p l i c a d a d« 
a l to precio , h a s t a l a s mka s e n -
c i l l a s r no m-inoa e lecaato , h a n 
sido r e d u c i d a s de precio . 
Se puede e s c o c e r desda 
$ é - 7 5 A $ 5 0 
L a s b a t a s de l a M A I E O N D E 
HIÍANC, son f a m o s a s , por s u be-
11 e s a s i n p a r y l a s u p r e m a ele-
c a n e l a de s u c o n f e c c i ó n . I>e P a -
r í s , no v i ene n a d a TOAM bel lo n i 
m e j o r . 
H e m o s realbldo u n a n u e v a p a r -
t i da d « KIMONAS í r a n o e e a s , « n 
te las de r r a n novedad y « n d i -
versos d ibujos , s e d e t a l l a n 
D e $ 4 - 0 0 a 1 2 - 0 0 
No de jen de v e r l a s . 
M É o n d e B l a a c 
BAJT MAXAJITU, I S . 
"LAS COLUMNAS" 
J£SU¿ LOPEZ, propietario. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer wbroso vaya al Café-
Hestauramt 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará an 
CoVumnW". '¿Vte t & m ^ s o ' ^ c A t é , ] r i c o menú, así como el famoso arroa 
-_rant y lunch está situado en con pollo, el tamal en cazuela, el 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-, Qulmoombó criollo y otra 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqiisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo i leva derecblto a 
"Las 
restaurant 
fonos A-0053. M. 6262. 
11S9 
. lidados de esta casa. Precios da 
31 d j «i tuacion. Espaciosos reservados. 
I * Ahiei to toda i a noche. Esmerado 
" E L ORIENTAL" ¡ .ervicio. 
i Café. Lunch y Hotel, de Blanco y i CONSULADO t SAN BflOUfiL 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. Teléfonos A-9910. A-UUUO 
1018 31 « 1188 31 d 
HOTEL "PERLA DE CUBA' HOTEL "SARATOGA" 
Prado. 121. esquina a Dragones. E»1 Amistad y Dragones. Antiguo y re-
más confortable y mejor situado; nombrado Restaurant. Gran rebaja 
buena cocina y precies de s i tuación, de precios. Cubiertos (Table d 'hote). 
Teléfono A-1550. a $1.20. A la carta, pi 
49066 fi • 
recios de si-
RcxUurant del "Hotel Trotcha" 
tuac ión . 
1192 31 d 
fosa 8 
Blanca de la Noval, de Cuba, de 5 
meses, Pr ínc ipe 234, toxifección, SB. 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas preclo-
2 6 bóveda sidades en joyer ía fina, l iquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una llquluación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
por arma de fuego, NO. 2 campo co- 1 
RattrV TtTscleíiSs. S E T S zona" ter- | bóveda de Salomón Sierra y fa- ; 
cera hilera 30, fosa l . mma. « ^ ^ , J 
Nicolás Milán. Cuba, 31 afios, .$.r-1 Domingo Paulet de Cuba, de 10 ' 
m o n í a 1, tuberculosis, SB. 3 
tercera hilera 30 fosa 2. 
Juan Pastor, Cuba, 51 años . V i -
gía 25, Bronquitis, SB. 3 zona de ter-
cera hilera 30 fosa 3. 
Juan Morejón, Cuba, 84 años. 
Hospital 9, tuberculosis, SB. 3 zona 
tercera hilera SO fosa 4. 
Marcelina Medina, Cuba, 52 años , 
M . Pruna, 41, pleuresía , SB. 3 zona 
tercera hilera 30 fosa 5. 
Dolores Suárez, Cuba, 47 afios, 
P é r e z 9, tuberculosis, SB. 3 zona 
tercera hilera 30 fosa 6. 
Gil Mart ínez, Cuba. 48 afios, Ja-
eomlno, bronquitis, SB 8 zona de 
tercera hilera 30 fosa 7. 
Emellna García, Cuba, 54 años . 
Municipio 31, cáncer, SB. 3 zona ter-
eebra hilera 30 fosa 8. 
Pastor Torres, Cuba, 26 afios, San-
ta Bmil la 1, endocarditis, SB, 3 zo-
na tercera hilera 80 fosa 9. 
Rolando H e r n á n , Cuba, 15 meses, 
Paula 65, meningitis, NB. j3 segundo 
orden hilera 22, fosa 9. 
José M . Alvarez, Cuba, 6 afios. 
Compromiso ( T ) , aslstolia, NB. 8 
segundo orden, hilera 23 fosa 1. 
T i i n i r ^ d Armenteros, Cuba, 60 
afios, H . C. García, Hemorragia ce-
rebral , SB. 5 segundo orden, hilera 
14, fosa 13 primero. 
José Bacallao,- Cuba, 64 afios, H . 
C. García , Nefritis, SB. 5 segundo or-
den hilera 14, fosa 13 segundo. 
Serafín Ortega, Cuba, 56 afios, H . 
C. García, cáncer, SB. 5, segundo 
orden, hilera 14, fosa 14 primero. 
Agus t ín Hurtado, Cuba, 62 afios, 
H . C. García, Senilidad, SB. 5 de 
i años . Hospital Mercedes, bronco 
i neumonía , NO. 10 campo común te-
. rreno de Pedro Pauli Valdés . 
Manuel F e r n á n d e z de Bspaña de 
58 años , Soledad 3, arterio esclero-
; sis, SB. 3 zona de tercera hilera 33 
fosa 8. 
Candelaria Figueroa, de Cuba, de 
54 años , aslstolia. Aguila 243, SB. 
8 zona de tercera hilera 33 fosa 9. 
Rosal ía Maseda,' de Cuba, de 36 
afios, San Carlos 2, tuberculosis, SB. 
3 zona de tercera hilera 33 fosa 10. 
Carmifio Musmano de I ta l ia , de 32 
afios, Santa Clara, suicidio, SB. 3 
zona de tercera hilera 33 fosa 11. 
José Pleltas, de España , de 41 
afios. Cerro 659, sífilis, SB. 3 zona 
de tercera, hilera 34 fosa 1. 
Rufina Veles de Cuba, de 69 afios. 
Corrales 54, arterio esclerosis, SE. 
8 zona de tercera, hilera 34 fosa 2. 
Luisa Fe rnández , de Cuba, de 68 
afios, Serafines 30, esclerosis vascu-
lar, SB. 3 zona de tercera hilera 34 
fosa 3. 
María Pérez , de Cuba, de 52 afios, 
H . C. García , hemorragia cerebral, 
SB. 3 zona de tercera, hilera 34 fo-
sa 4. 
José F. Alemanl, de Cuba, de 2 
horas, de Rodr íguez 42, toxifección, 
NB. 3 de segundo orden, hilera 23 
fosa 2. 
Gilberto Hernández , de Cuba, de 
20 meses, pasa í e Agust ín Alvarez, 
21, Infección intestinal. NB. 3 de se-
gundo orden, hilera 23 fosa 3. 
Rubén Morúa . de Cuba, de un afio, 
Luyanó 116, meningitis. NE. 3 de se-
gundo orden hilera 23 fosa 4. 
años. H . C. García, tuberculosis, SE 
5 de segundo orden, hilera 14 fosa 
20 primero. 
Nicolasa Pintado, de Cuba, de 80 
años . Hospital de Paula, SE. 5 de se-
gundo orden, hilera 14 fosa 20, se-
gundo. 
Domingo Pino, de Canarias, de 7* 
años, H . C. García, entero colitis, 
SB. 5 de segundo orden hilera 15 fo-
sa 1 primero. 
Joaquín Mussete de España , de 54 
SE. 5 de segundo orden hilera 15 fo-
años, H . C. García , entero colitis, 
sa 1 segundo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 1S 
La venta en pie 
El mercado eutlsa loa m g v l t n f m »r» 
t t c á : 
V a c u n o , d « 4 i 4 a 4 % y B 1 ^ centavos . 
C e r d a , de 11 a 11*4 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 7 centavos . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 8 
D E E N E R O D E 1923. 
Casa Especial para 
Pouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coionas. Cruces, elt, 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de son»* 
bra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo ¿ t 
1919-1920 
A r r o a n d y l i n a 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
Aurelia Rodr íguez , de Cuba, de 
64 años, Escobar 12 6. gangrena, bó-
veda 502 de María Josefa Gispert. 
Francisco A. Rovirosa de Cuba, de 
70 años, J e sús del Monte 360, arte-
rio esclerosis, SE. 13 campo común 
bóveda 2 de Francisco Rovirosa y sus 
hermanos. 
Gonzalo García de Cuba, de 57 
años Oquendo 5, síncope cardiaco, 
NE. 8 campo común terreno de Mer-
cedes García Mendoza. 
I Francisco Campos de Cuba, de 78 
años. Santo Tomás 2, esclerosis ar-
terial, NO. 16 de segundo orden bó-
j veda 3 de la V. O. T. de San Fran-
I cisco. 
' Manuel Díaz, de Cuba, de 2 y me-
dio años , San Lázaro 7, gastro coli-
Matadero de Luyanó 
L a s reocs u e n e f I c i a d a i «n eat* m a t a d » -
ro se i -o t í zan a los a l g u l e n l e » p r e c l o a : 
V a c u n o ü de 20 a 22 y 2S c e n t a v o » . 
C e r d a , de 40 a 80 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 66 c e n t a v o » . 
R e s o « s a c n f l c a d a h « c e » t « m a t a d o r » 
V a c u n o , 107. 
C e r d a , 88 . 
Matadero Industrial 
ÍJAB resfes t tenef ic iadaa on es ta m a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o » 
V a c u n o , de 20 a 22 y 28 centavos . 
C e r d a de 40 a 60 centavos . 
U L T I M A S N O V E L A S R E -
C I B I D A S 
E L F I N A L D E U N A W A L K I R I A . 
P r e c i o s a n o v e l a de c o s t u m b r e » 
e s c r i t a p o r M . D e l l y , a u t o r a 
de l a s e n c a n t a d o r a s n o v e l a s 
" M a g a l y ' y " E s c l a v a y r e i n a " . 
1 tomo en r ú s t i c a 
S O L A C E S D E U N E S T U D I A N T E . 
C u a d r o de c o s t u m b r e s por e l 
P . L u i s C o l o m a , 
1 tomo en r ú s t i c a 
C E T R O D E O R O . P r e c i o s a n o v e l a 
p a r a f a m i l i a s , e s c r i t a por J o a n -
ne de. C o u l o m b . V e r s i ó n c a s t e -
l l a n a . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
T U E R E S L A P A Z . L a n o v e l a 
m á s bon i ta que h a produc ido l a 
p l u m a de G r e g o r i o M a r t í n e z 
S i e r r a . 1 tomo r ú s t i c a 
J U S T I C I A . P r e c i o s a n o v e l a de 
H é c t o r M a l o t . 1 tomo r ú s t i c a 
HOTELES Y FONDAS Callea 7a. y 2 , Vedado. Servimos el I 
famoso arroz con poilc de la Cho-' Carnicer ía . Eu San Miguel y Agui la , 
rrera y toda ciase de exquisi to» man- Especialidad en el sex'vicio de hote-
jare». Pídanos mesa por el te lófa | les y fondas. A precios sin compo-
no F-X078, Itencia. 
• I n d . 1S k I 49689 11 o 
L a n r da 45 a 65 c e n t a v o s . 
R e a e s s a c r l f i c a J u s «n e s ta m a t a d e r o 
V a c u n o . 241. 
C e r d a , 155. 
L a n a r , 51 . 
Entradas de ganado 
D e R o d r i g o ( S a n t a C l a r a ) l l e g ó u n 
c a r r o con ganado v a c u n o p a r a l a m a t a n -
Ojalá que sea f ruct í fera la conci-
liación a que estamos asistiendo. E l 
mercado nacional es un campo pro-
picio a todos si cuerdamente lo ex-
plotan. La batalla principal tiene 
que librarse en los mercados ex-
tranjeros disciplinando todas sus 
energ ías y sus voluntades para l u -
za , cons ignado a J o s é P a j ó n . Se v e n d i ó c h a r c o n lo s e n e m i g o s q u e c a d a d í a 
a 4V4 centavos . s o n m a v o r e s , y c u y o n ú m e r o e s i n -
D e V e g u l t a s ( O r l e n t e ) llegó e l tren c o n t i h l o 
que a n u n c i á b a m o s a y e r ; v e n i a c o n s i g n a -
do cons ignado a l a c a s a L y k e s B r o s . — — 
T r a j o trece c a r r o s con g a n a d o v a c u n o LOS FUNDIDORES D E CEMENTO 
^ ^ ¿ ^ l o ^ S ^ ' ^ ; , L * A s a m b l e a q u e l o s o b r e r o s , 
h a n r e a l i z a d o a 4 % f u n d i d o r e s t i e n e n a c o r d a d a p a r a h o y 
D e C a m a g ü e y e n t r a r o n t a m b i é n se i s e n Z u l u e t a 3 7 , c o m e n z a r á a l a s o c h o 
c a r r o s p a r a B e l a r m i n o A l v a r e z y se i s /)*> la n n r - h r » 
m a s p a r a Godofredo P e r d o m o . E s t o s i i w . u e . „ 
ú l t i m o s r e m i t i d o s por F e l i p e E s p i n o s a ; | ^ A l v a r e z . 
quedaron pendientes de v e n t a y los p r i - — 
paTósnquuero;reaarBe^mrore la aBru', PROGRAMA DE LAS C A R R E R A * 
V I D A O B R E R A 
LOS REZAGADOKES 
DE ESTA TARDE 
P r i m e r a c a r r e r a : s e i s l u r l o n e s . 
C a b a l l o s . P e s o . 
E l Domingo, a la una y meda de 
i la tarde, ce lebrará la Unión de Re-
zagadores Junta General Extraordi-
$ O.S0 naria, para acordar la d is t r ibución 
de las dietas, y otros asuntos socia-
• les. 
0.70 
Ale l iora 105 
T h e E n q u l r o r 105 
M a r i ó n H o l l l n s 102 
B y r n e 103 
Oíd S i n n e r 110 
Osgood 103 
S e g u n d a c a r r e r a : 
C a b a l l o s . 
s e i s f u r l o n e s . 
P e s o . 
B a c c h a n a l i a n 102 
A L MARGEN DE L A HUELGA 
0.80 
1.00 
r r a de E s p a ñ a y M a r r u e c o s , 
por el C a b a l l e r o A u d a z . 1 t o m i -
tis. N . E. 23 bóveda 2 de Gertrudis E L H E R O E D E L A L E G I O N . N o -
Regina Guerrero. • I vela b a s a d a en la a c t u a l gue 
Manuel Rivero de España , de 57 
años, cáncer lar íngeo, NO 
común bóveda 13 de la 
Montañesa . 
Catalina Cortés, de España , de 36 
años. Pila y San R a m ó n , tuberculo-
sis, SE. 3 zona de tercera hilera 37 
fosa 4. 
Arturo Aulet y Curbelo, de Cuba, 
Ha terminado el conflicto de l a ' 
Industria tabacalera. A l menos, as í ¡ 
nos lo indican las conclusiones a ' 
que han llegado las comisiones nom-! 
bradas por los fáibricantes y la re- i 
0.60 presoutación de los obreros. S i hubo 
quien apreció como perjudicial la | 
gest ión de los delegados de los Gre- : 
míos, no faltó quien encontrara su. • 
F o r b i d . 
A l l l v a n . 
G r e a t H a w k . . 
L e e E n f i e l d . . 
T a r a s c ó n . . . , 
C o r t c z 
M i d i a n 
A m e r i c a n E a g l e . 
J a m e s 
T a c ó l a 












T e r c e r a c a r r e r a : s e i s f u r l o n e s . 
C a b a l l o s . P e s o . 
7 c a m p o i to r ú s t i c a : • • • 0-20 l a b o r m o r a l i z a d o r a y b e n e f i c i o s a p a -
S o c i e d a d i L A T U R C A . N o v e l a e s c r i t a por 
E. Mont for t . C o n u n p r ó l o g o 
Mso a los comerciantes sobre R U ^ 
P o r T e n e d o r e s de L i b r o s t i t u l a r e s , lle-
var los L i b r o s , B a l a n c e s , i l l l g e n c i a s . E n c,™ 
Oquendo, 68-B, c a s i e s q u i n a a Sltl^S, j 
H a b a n a . C o n s u l t o r t a C o m e r c i a ) do A r - B a 7 . 
m a n d o P é r e z de l a O s a , e x - I n s p e c t o r de Mar ía Pedrero 
do V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . ( L a 
N o v e l a L i t e r a r i a . ) 1 tomo r ú s -
t i c a 
SOÑADORES. P r e c i o s a n o v e l a de 
K n u t H a m s u n , l a u r e a d o con e l 
P r e m i o N o b e l de L i t e r a t u r a y 
a u t o r de l a s n o v e l a s " H a r a -
de 19 años, Marlel , enfermedad del i E L ^ ^ O R ^ V E N C I D O 0 * P r e c i o s a 
corazón, SE. 3 zona de tercera hilera I n o v e l a de H u g o W a s t ( M a r -
37 fosa 5. tfnez Z u b i r i a . ) 1 tomo en rús-
Estanlslao García y Díaz, de Cuba, ILA'CORBATA C E L E S T E . " N o v e l a 
de 38 años . Arroyo Apolo 2, bronco ¡ de c o s t u m b r e s a r g e n t i n a s de 
neumonía , SE. 3 zona de tercera h i -
lera 37 fosa 6. 
Luis Ley, de Cuba, de 21 afios. 
Hospital Mercedes, bronquitis aguda 
zona de tercera hilera 37 fo-
Luls Cuyas de Cuba, de un afio. 
segundo orden hilera 14 fosa 14 se- [Beneficencia, gastro enteritis SE. 2 
í tundo . (de segundo orden, plazuela, hilera 7lcl<^g 
Camilo Rodr íguez . Espafia. 22 ¡ fos* 2 se^utndo- , . . . 0 i 
afios, H . C. García, fractura del crá- L Er"frenc.íana M- V J ¡ - } ? é * ' * m0eSe8, 
' Beneficencia, meningitis. SE. 2 se-
gundo orden. Plazuela, hilera 7, fosa 
3 primero. 
Angela Vesra. Cuba. P meses. Chu- MODO DE LLEVA» I.A CUENTA 
rruoa 3 5. gastro enteritis. SE 2, se- »AZON DE UN NEGOCIO POR SI 
. de Cuba, de 48 
I m p u e s t o s (por r e n u n c i a . E n t i é n d a s e n n l n r P R I p t r a O t n h p r n i l n q i q 
d i r e c t a m e n t e con l a o f i c ina . L l a m e a l te- a"os; "Olores letra U . tuoercuiOSls, 
l é f o n o M-6319. C u o t a : s e g ú n l a í n d o l e S E . 3 zona de tercera hilera 37 fosa 
de s u negocio y s i t u a c i ó n . T i e n e derecho 
a e s c r i b i r en n u e s t r a r e v i s t a " L a S i t u a -
a l t . 18 e 
neo, SE. 6 segundo orden hilera 14 
fosa 15 primero. 
Total 22. 
E L 4 P O R Í 0 0 
¡Cer ro 472. esclerosis. SE. 5, según 
¡do orden, hilera 14. fosa 17. según 
E X T F T í P * ^ r n ^ v T o e j T > v i j DL4 7 
D E E X E R O D E 1 0 2 2 . 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 5 D E 
ENERO DE 1922 
María Josefa González, Cuba, 25 
afios, San Lázaro 83, uremia, No. 1 
c. común Ba., de Sergio González. . . 
Eugenio Urrut ia , España , 70 años, ¡ á l c e n t e Peña lver . Cuba. 45 años . 
Casa Blanca, caquexia, NE. 28, Ba. | c 0 Mal M COTfiẐ t S E . R R GE. 
44 de los Vasco Navarros. [ do orden hnera 14 fosa 17i se. 
Mar ía E. García, Cua, 47 años , A. i gtjnrto. 
No. 37. Reumatismo, NE. 21 , Ba. i Matilde E. Dhz . Chiba, 52 pños, 
de Julio A. García. | Zequeira 101. mal dol h ígado . RE. 5 
Antonio Rivera, España , 48 años , Besrundo orden, hilera 14 fosa 18, se-
Qninta Covadonga, esclerosis, SB. 3 , gundo. 
«ona tercera hilera 30 fosa 10. ! Pedro Amadnr, Cuba, 1^ años . 
Josefina Bolaños, Cuba, 26 afios, 1 Perldns ?.K fA>. tubOTCHlosi». SE. 5 
Cerro 537, tuberculosis, SB. 3 zona seeurdo orden, hilera 14 fosa 19, 
tercera hilera 30, fosa 11 . ¡p r imero . 
Juana Torre, Cuba, 80 años . La- i Total 23. 
q u é m e l a 48 esclerosis, SB. 3, zona 
tercera hilera 83 fosa 1. 
Ar tu ro Baeza, Cuba, 48 años . De-
s a g ü e 69, tuberculosis SB. 3 zona 
tercera hilera 33, fosa 2. 
Rita Arlas, Cuba, 15 afios, H . C. 
García , traumatismo por el fuego, 
SB. 3 zona tercera, hilera 33 fosa 
Petra Hernández , Canarias, 65 
afios. Cerro 440 traumatismo por 
aplastamiento, SB. 3 zona tercera 
hilera 33 fosa 4. 
Armando Vega, Cuba, 23 afios, 
Campanario 143, tuberculosis, SB. 
8 zona tercera hilera 33 fosa 5. 
Raquel Domínguez, Cuba, 16 afios, 
H . de Paula, tuberculosis, SB. 3 zo-
na tercera hilera 33 fosa 6. 
Ana Mart ínez, Cuba, 36 afios. 
Cuarteles 16, homicidio por arma 
punzante, SE. 3 zona tercera hilera 
83 fosa 7. 
Amado RIvas, Cuba. 7 días . Nueva 8. 
8 gastro colitis. SB. 2 segundo or- Benito P^rez. de E^nafia. de 56 
den plazuela, hilera 7, fosa 2 p r i - afios. H . 6, García . •nberpuloMa. SE. 
m e Y o . 3 r .nnñ de tercera Ml^ra 3 4 fo^a 9. 
Mercedes Fernández , Cuba. 95 Mnrfano Soler, de New Yorlc. de 
afioa Altarrlba 1, Esclerosis, SE. 5 71 nfin«». Tndlo 2fi. e r í r lne la sranarre-
se^undo orden, hilera 14 fosa 15 se- nosa. SE. 3 zona de tercera hilera 34 
srundo '< f0Ra 10-
Mercedes Valdés. Cuba. 50 afioa, Salvador Terres de Barcaiona. de 
n C Carda neoplasla uterina, SE. 5? a^or Onlntn de Defendientes. In-
K ««inindo orden, hilera 14 fosa 16, fi l tración slfmt'ca. SE 3 zona de 
r l m l í o terrera, hilera 34 fosa 11 . 
Alfredo Moracen. Cuba, ^52 ^añoa^. 
8. 
Luis Sánchez, de Cuba, de 34 
años. San Lázaro 410, tuberculosis, 
SE. 3 zona de tercera hilera 37 fosa 
9 . 
Clara M . Zavas. de Cuba, de 26 
días . San Miguel 173. bronqufcls ca-
pilar, SE. 2 de segundo orden hilera 
8 fosa 1 segundo. 
Angel M . Valdés , de Cuba, de 65 
H u g o W a s t ( M a r t í n e z Z u b i r l a O 
1 tomo r ú s t i c a 
C A S A D O . I ' oc iosa n o v e l a de 




gundo orden hilera 7 fosa 3, pía-1 MISMO | af iog H c | G a r c f a i t u b e r c u l o B l S i S E . j TIEMPOS' 'DIFÍCÍLÍSS. • B o n i t a 
zuela. segundo. i n t e r e s a n t e g u l a que cont i ene e l m o - , 5 ¿e Begundo orden hilera 15 fosa n o v e l a de C a r l o s D i c k e n a . N u e 
Juan Blanco. Esnafla, Tlfc afioa. do y mode los de c o n t a b i l i d a d a llevar ¡ o n r t m p J l 
los p e q u e ñ o s c o m e r c i a n t e s , mane-1 ¿ p r i m e r o . por . r a de p r e s e n t a r los ba lances , y datos 
p a r a no I n f r i n g i r l a L e y del lo . de J u -
l io de 1920. 
Se e n v i a r á c e r t i f i c a d o a todo e l que 
r e m i t a 65 c e n t a v o s en g i ro p o s t a l o s e -
l los . 
C u a l q u i e r p e r s o n a puede l l e v a r s u 
c o n t a b i l i d a d en n u e s t r o l ibro de C u e n -
Emll lo Rohfou de Cuha. de 84 
e«of. T.fnea y do"?. Bnena Vista, seni-
lidad NE. 22 b^vedi 1 de los herma-
nos Pob íou v Domínguez. 
Tlhurcio Rndrísruez. de Cuba. d e ' , . • ^ 1 1 MI 
14 afins. Hosnltal Munlclnal. anenffl- finamente ejecutada, con brillantes, 
eltta. SE. 3 zona de tercera hilera 3 4 ¡zafiros y otras piedras preciosas, pre-
fosa 5. | sentamos variado surtido. 
Manuel Garcfa. de 54 afios. HoapI-, 
tal Calixto García. <'lrpra. SE. 3 zona | 
de tercera hilera 34 fosa 6. 
Agustina Suárez. de Esnafia. de 44 
a^oa. L ínea 48. bronoultla crdnlca, 
SE. 3 zona de tercera hilera 34 fosa 
7. 
Estrella Eerrelro. de Esoafia. de 
3<» afioa. L ínea 3 . antrina de pecho. 
Marta Alien, de Jamaica, de 28 
afios, H . C. García, pleuresía . SB. 5 
de segundo orden hilera 15 fosa 2 se-
gundo. 
Carmen Pereda, de Cuba, de 56 
afios, H . C. García, cirroáls hepát ica . 
ta""y* R a z ó n . P r e c i o , 15^00, $6.00 c e r t i f i - SE. 5 de segundo orden hilera 15 
fosa 3 primero. 
Candelario Medina, de Cuba, de 
72 afios, afección del corazón. SE. 
5 de segundo orden hilera 15 fosa 3 
segundo. 
Total 17. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. 
COMERCIO Y FRABAJO 
P R O M E D I O S d e l m e s da d i c i embre he-
chos p o r e l Co leg io de C o r r e d o r e s de 
e s t a c a p i t a l , da acuerdo con l a C o -
m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r , en v i s t a 
de l a s v e n t a s r e p o r t a d a s por los C o l e -
g ios da l a J a l a , t en iendo en c u a n t a l a 
d i f e r e n c i a da g a s t o s e n c a d a puerto . 
ra la buena marcha de la industria, 
y apreciando la libertad individual 
los beneficios que la unión produce 
a las colectividades, cuando en ellas 
se razona y se discuten los proble-
mas, tenemos que reconocer una vez 
más que en la industria tabacalera 
residen elementos valiosísimos de | 
cultura y de progreso, que saben po-1 
^ 2 5 nerse a tono con los tiempos, lo mis-
mo entre los fabricantes que en la ! 
clase trabajadora. 
Podemos felicitarnos de que así 
resulte, y de que vuelvan todos a sus 
labores poseídos de la misión que 
rú8nucade R ^ m a n i a ) . \ t .oino.cn 0.8O tienen ^ cumplir. E l reajuste de la 
vida tiene que H a c é r s e l e ha dado un 
paso en él, y cada cual debe defender 
los principios básicos en que descan-
isa su posición. 
E l obrero tiene que seguir reali-
zando su obra de arte, concienzuda-
mente, para que el tabaco de Cuba 
triunfe, tiene que apreciar las necesi-
dades de la industria y aprestarse a 
laborar por ella, poniendo cuanto de 
0.10 ¿i dependa en la balanza industrial . 
E l fabricante necesita responder a 
1.00 los fines de su organización, discipli-
nando sus ideas y hasta su negocio, 
a los de sus compañeros , evitando las 
crudezas de la guerra comercial, de 
las ruines competencias, con la ten-
dencia de armonizar; el obrero mar-
chando noblemente dando la mano al 
compañero , m e j o r a r á sus posiciones, 
1,00 limando las aspereza pu l imen ta r án 
su obra; los industriales pequeños 
S m l l l n g L a d 94 
C u b a K n c a n t o 101 
D o n Pepe 105 
F o r p e A h e a d . . . . . . 102 
Randél 106 
L l e w e l l y n 11"2 
C h e r r y T r e e 120 
S a m F r a n k . . . . . . . . . 103 
C u a r t a c a r r e r a : n n a m i l l a . 
Caballos. Peso. 
L A S E L V A M U D A . N o v e l a s c o r -
t a s de G r e g o r i o M a r t í n e z S i e -
r r a . 1 tomo 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E S A N T I S T A P P L E T O N . 
N o v e l a de C y r i l B e r g e r . 
1 tomo en r ú s t i c a 
N I E T O T C H K A N E Z V A N O V A . 
N o v e l a r u s a de D o s t o i e v s k l . 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a de G a r c í a 
M e r c a d a l . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
N I D O D E N O B L E S . P r e c i o s a no-
v e l a de L T u r g u e n o f . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo en r ú s t i c a . 
K O D A K R O M A N T I C O . N o v e l a da 
G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a . 1 to-
mo r ú s t i c a 
L A T I E N D A D E L O S E S P E J O S . 
N o v e l a de R o b e r t o L e v l l l i e r . 
1.00 
1.00 
A l e s o 100 
P l u r a l i t y 100 
D i v i s r s i t y 99 
S t c A e w a l l 105 
C a f n l t o . 100 
T o l aho i 107 
Ho mee 107 
E k i s 0 100 
Q n i n t a c a r r e r a : u n a m i l l a . 
C a b a l l o s . F e s o . 
Judge P r y o r 109 
M u m b o .Tumbo 10 7 
Sweep C l e a n 112 
B h i o W r a c k 107 
v-n'l M p n 114 
T h e L e o p a r d 107 
T h e R o l l C a l i 87 
L o u i s A 107 
S e x t a c a r r e r a : n n a m i l l a 50 y a r d a s . 
Caballos. P e s o . 
v a t r a d u c c i ó n de C a m i n o N e s s i . 
1 tomo r ú s t i c a 
L A I L U S I O N D E H E R O I S M O 
D E T I T O B A S S I . N o v e l a de B . 
R e g n i e r . 1 tomo 
C O N F I D E N C I A S D E U N A P A -
J A R A . N o v e l a de A b e l H e r -
mant . 1 tomo r ú s t i c a 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . N o -
v e l a de F i e r r e L o t l . 1 tomo 
1.0C 
1.00 
M e a d o w o r t h 105 
R a v e n s r a 110 
S t i r U p . 105 
D o n T h r u s h 110 
J a c k H e a l c y JftS 
D i s c o r d . . . . . . . . . . 110 
A m o r i n n S o l d i e r . . . . 105 
Aifrret t^ 100 
S a i n R Ve 105 
S l r - A d s i . m 110 
P o k e y B 112 
1.00 podrán ascender a la sombra de los Séptima carrera: una milla 50 y a r d a s . 
cado a l I n t e r i o r 
H o j a s p a r a p r e s e n t a r B a l a n c e 
Modelos . R 1O050 A , B y C . 
P r e c i o de l a s nueve h o j a s , 50 c e n t a -
vos . 
A l I n t e r i o r , 60 cen tavos . 
B e / m o n t e y C í a . 
E m p e d r a d o , 6 0 . — T e l é f o n o A-8151 ,— 
A p a r t a d o 2 1 5 3 . — H a b a n a . 
C444 a l t . 10t-12 
J O Y E R I A 
R E L O J E S 
de pulsera 
y clamantes, y en platino y brillan 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi 
grandes, si todos proceden con no-
rús t |ca ' 7'7".~ . 7™ f 7 1.00 bleza y ponen su inteligencia al ser 
vicio de las buenas causas. 
La controversia sostenida, se rá en-
•OSBJ 
C O R A Z O N E S L L A G A D O S . P r e -
c i o s a n o v e l a de A n d r é s T h o u -
r ie t . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo 
r ú s t i c a 1.00 safianza regeneradora, no el punto 
Habana 
P r i m e r a q u i n c e n a 1.858940 
S e g u n d a q u i n c e n a 1.7810746 
D e l m e s 1.8113874 
Matanza» 
P r i m e r a q u i n c e n a 2.067105 
con cinta de seda, en oro(segunda q u i n c e n a 1.9892396 
D e l mea 2.0196524 
SB, 3 zona de tercera hilera 34 fosa lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
U N M U C H A C H O F E L I Z . L A 
M A R C H A N U P C I A L . D o » no-
v e l a s de B . B J o r n s o n . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L A F E L I C I D A D D E G I N E T T E . 
B o n i t a n o v e l a de G y p . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo en r ú s t i c a 
E L S E D U C T O R . N o v e l a de G e -
r a r d o d ' H o r r v i l l e . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a , l tomo en r ú s t i c a . . , 
L A R E B E L D E . P r e c i o s a n o v e l a 
de M a r c e l a T y n a l r e . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo en r ú s t i c a 
L O R E N Z A C C I O . C o m e d i a de A l -
fredo de M u s s e t 1 tomo con 
i l u s t r a c i o n e s 
L O R E N Z A C C I O . C o m e d i a de A l -
fredo de M u s s e t . 1 tomo con 
i l u s t r a c i o n e s . . 
G A U D E A M U S . C o m e d i a en 4 a c -
tos de A n d r e l e f . E d i c i ó n I l u s -
t r a d a . 1 tomo 
R E T A Z O S D E L A V I D A . I m p r e -
s iones m a d r i l e ñ a s de A n t o n i o 
Maruinez C a m p o s , con un p r ó -
logo de J o a q u í n B e l d a . 1 tomo 
de partida para escarceos y apasio-
namientos que ponen en pugna las 1 
1.00 grandes fuerzas productoras. 
Me Adoo 102 
C h r i P t i e H o l t e r s 100 
H o c n i r 105 
C a n d l e L i g t h 105 
F l r e y o r t h 107 
• W l s e m a n 108 
M p l v i n 105 







0.S0 r ú s t i c a 
L O S S U E Ñ O S D E U N M O R F I N O -
M A N O . N o v e l a de J o s é M a s . 1 
tomo r ú s t i c a 1 00 
L A S T E R M A S DE M O N T E 
O R I O L . N o v e l a de G u y de M a u -
p a s s a n t . 1 tomo. . . . . . . o 50 
L A C O N D E S A S A H A R A . N o v e -
l a de J o r g e Ohnet . 1 tomo 
r ú s t i c a A 60 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . S u s 
Segunda q u i n c e n a V ^ \ \ V ¿ i T i O i i i i i ^ & ¡ S * * \ ^ » to-
D e l me8 1.9351774 L A V I U D A D E C H A P A R R O . U n ¿ 
de l a s n o v e l a s c ó m i c a s m á s bo-
n i t a s del I n i m i t a b l e e s c r i t o r 
e s p a ñ o l f e s t i v o L u i s T a b e a d a , 
1 tomo r ú s t i c a x 00 
Cárdenas 
P r i m e r a q u i n c e n a 1.982780 
Cienfuegoi 
de cedro y de caoba con marqueter ía 'Pr imera q u i n c e n a 2.0092' * (Vi - • , 1 x 
y bronce, para sala, comedor y i o T m e s QUlncena H H H ! ! v e l a de G u i d o da V a r o n a . V e r -
j 1.86080341 s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo r ú s t l -
Sagua la Grande 
G R A N L I Q U m A C I O N 
cuarto. 
se-
H C García, mal del h ígado, SE 
Tegundo orden, hilera 14 fosa 16, 
gUÍ0nes M a , Hernández , Cuba 26 
JorRo •RodrÍErnP7:. do Cnh» de 1 \ 
afios. Someruelo^ 81, bomlcldio ñor 
arma d«> fu^ern. 815. 3 zona de terco- ORR APTA 11V5 c V DI A f n n r * / A « 
ra hilera S7 f o « n 1 UtSKArlA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
.TOPÍ Pamrtn TMaz. de Cuba, de 36 . ^ E S BERNAZA) NUM. 16. 
tomo r ú s t l 
1 UNA' 'COLONIA* SOBRE ' UN 
y0Lá:Aíí• . ^v»13 de a v e n t u r a s 
¡ P r i m e r a q u i n c e n a 1.908855 F e n l m l r e Cooper . 1 tomo 
1 S e g u n d a q u i n c e n a 1.981427a 




t I » » H B l A "CBaVAlTTSS". 
D E R X O A B S O Y S X O S O 
O a U a n o , 62 (eB<inlna a Neptuno W A s a r -
tado 1115.—-Teléfono A-4958. H a b w i » ; 
anos 
Santa Catalina, SN. tubércu lo- afios, Luyanó y Pérez , homicidio por í T E L F . A-3050 
P r i m e r a q u i n c e n a 1 872417 S 5 ^ T B A I L » ^ / J 3 ^ I $ 5 1 8 < ^ &¿ 
1 S e c u n d a q u i n c e n a 1 7946518 w v ^ í ^ ¿ K > ^ S K Ñ 0 R A S Q U E S B 
' D e l m e s 1.8248644 ' R E M I T E E N T E R A M E N T E G R A T I S . I 
Ind. It 1 
l a T i n a j a " 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajilla^ con 100 piezas» 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad dtl cliente. 
Tamkíén liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtios para agua. 
PAGlffA CUATRO 
DiARIO DE U MARINA Enero 14 Je 1922 A Ñ O XC 
L II 1 • " " r ' 
A Y E R EN PALACIO 
Una reunión importante. 
De carácter privado. 
Fué la de ayer, en la mans ión 
presidencial, relacionada con el 
Hospital María Jaén . 
La Primera Dama de la Repúbl i -
ca que presidía la junta en su sa-
nta de recibo, se vió rodeada do 
un grupo numeroso de señoras . 
La Condesa de Buena Vista. 
Lola Roldán. 
Mina P. de Truf f in . 
Matilde Bustlllo de Mart ínez L u -
friú, distinguida, esposa del Secre-
tarlo de Gobernación, y la del Je-
fe del Ejérci to, Margot de Cárde-
nas de Montes. 
María Martín de Dolz, Ofelia Ro-
dríguez de Herrera y María Mon-
talvo de Soto Navarro. 
Mercedes Romero de Arango, 
Renée G. de García Kohly y Con-
chita Llzaur de Mendieta. 
Pilar Reboul de Fe rnández , N l -
colasa Zabala de Llerandi. Merce-
des Marty de Baguer, América Wil tz 
de Centellas, Juanita Eguil lor de 
Rambla. Amella Agüero de Espino. 
Loló G. de Lebrodo, Piedad Jorge 
de Blanco Herrera y María Luisa 
Muri l lo de Zayas Bazán. 
Herminia G. Colón de Pereira. 
Grazlella Cabrera de Ortiz. 
María Chaumont de García Vé-
lez, Ranchita Pérez Vento de Cas-
tro y Josefina F e r n á n d e z Blanco de 
Avendafto. 
Carmelina Blanco de Pruna Lat -
tó, Adriana Chaumont de Otermla 
y Evangellna Fe rnández de Sam— 
per. 
Jul i ta Jorrin de Culmell, Nandl-
ta Sanguily de Nogueira, María Ur-
1 sula Ducassi de Blanco Herrera, 
I Pilarclta Ponce de Valiente, Nata-
' l ia Cabrera de Castroverde, Rosa 
Blanca Carballo de Martín, Asun-
ción de la Torre de Sánchez Tole-
do, Cheché Alamo de González M u -
ñoz . . . 
Y Conchita Brodermann de Stuet-
zel, Clarita Yanlz de Carbó y Sel-
da Cabrera de la Torre. 
E l popular y bien querido doctor 
López del Valle, presente en la Jun-
ta, aconsejó q,ue se instalase el 
Hospital María J a é n - e n los terre-
nos que posee el Estado en el Ma-
r ie l . 
Habló la Secretarla. 
La gentil Ofelia R. de Herrera. 
Dió cuenta a la reunión de los 
trabajos realizados y de los proyec-
tos existentes. 
A su vez la Tesorera, la señora 
María Montalvo de Soto Navarro, 
informó de los donativos recibidos 
y de los fondos que tiene en su po 
der. 
Ascienden a $28.599-91. 
Cifra exacta. 
E l señor Urbano del Castillo fué 
en la reunión un auxiliar de las dis 
tinguidas damas del Comité • Ejecu 
tivo. 
Se obsequió a todos. 
Con la esplendidez de siempre. 
0 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n t o s 
Cuando llefiue la hora, llame a 
" U fLOR C i m N J , " Gali ina y San José, Tel. A-4284 
Gastará poc§, s i t i bica servido y quedará satisfedio... 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
F r a z a d a s y 4 4 . 
Ya lo dijimos esta mañana: 
"En la planta baja de Galiano y 
San Miguel vendemos frazadas a 
precios increíbles . . . 
Añadiremos que nuestro surti-
do de colchonetas, colchones, co-
jines, almohadas, mosquiteros, etc., 
es el más completo que puede pe-
dirse. 
De cojines, especialmente, ofre-
cemos una variedad interminable. 
El departamento está al fondo 
del escritorio, primer p¡so. 
T»me el ascensor. 
( V I E N E DE LA PRIMERA 
dustrlas de I ta l ia que aprovechan 
la energía de los ríos y saltos de 
agua. Ya en 1915 producían m á s 
de dos mi l millones de kilovatios; 
hoy llegan casi a cuatro m i l mi l lo -
nes, lo q,ue supone un ahorro ex-
traordinario de carbón. 
La famosa revista "Siemens 
Zeltschrlft", de abri l de 1921, trae 
interesantes datos acerca de los la-
gos artificiales construidos por la 
Compañía "Tata Hidroelectric Sup-
ply Company", de la India'. Aprove-
chando las lluvias que en algunos 
meses del año son muy abundantes, 
han conseguido forma rtres lagos 
artificiales, donde se podrán acu-
mular trescientos millones de me-
tros cúbicos de agua. Cinco tu rb i -
nas de Pelton, cada una de más de 
trece m i l caballos de fuerza han 
sido Instaladas para mover loa ge-
neradores do la corriente eléctr ica. 
M . S A A V E D R A 
Madrid, noviembre de 1921. 
L A R E C O N Q U I S T A 
a R E 
L O S C O R R E D O R E S D E L A U X I V E R 
SIDAD D E COLUMBIAX I R A N 
A L JAPON. 
CHICAGO, Enero 14. 
Hoy se supo que el team de corre-! 
dores de pista de la Universidad de 
Chicago compet i rá en los ejercicios 
de carnaval de Drake e I l l inois y que 
en el verano Irá al Japón a competir I 
contra los teams de los Universidades C 
de dicho p a í s . 
P r e c i o s o modelo c a l a -
do de P i e l de S u e c l a . Ü S D MAS SoN SIN M i l i U S 
que pueden usar mejor calzado, más 
elegante y por menos dinero si lo 
compran en la 
C a s a O - K 
fabricado por 
Tfl£ H M ARTISTIC CORP., 
BROOKLYN, N . Y . 
A G U I L A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A-8677 
E n todos colores , tamaftos y n u e v a s h o r m a s . E s t á n a d e m á s dotados 
de u n a s p r e c i o s a s y c ó m o d a s hebi l las -
Mañana , se proyec tará en el Tea-
t ro "Capitolio" en las tandas de 7 
y media y 8 y media, la grandiosa 
pel ícula L A RECONQUISTA DEL 
R I F que comprende los Suplemen-
tos 5, 6, 7 y 8 de Marruecos edita-
dos por P a t h é . 
E l ('iiito alcanzado por esta pelí-
cula en su estreno sólo es compa-
rable al obtenido poi los Suplemen-
tos 1, 2. 3 y 4 estrenados en No-
viemLre. 
En probas ocasiones el espacioso 
teatro de Santos y Artigas fué pe-
queño para contener la enorme con-
currencia, siendo necesario que la 
policía de tráfico ordenara en filas 
al público que esperaba el f inal de 
la tanda primera, para evitar que 
se interrumpiera el t ráf ico de ve-
h ícu los . 
Los Suplementos 5, 6, 7 y 8 de 
P a t h é contienen escenas muy con-
movedoras y son en realidad las pe-
l ículas m á s completas y lo más 
exacto que ha logrado obtenerse 
hasta hoy de información guerrera. 
La Casa P a t h é ha logrado deta-
l la r perfectamente las diversas fa-
ses de los combates usando el peris-
copio teleobjetivo aplicado a las cá-
mara Impresionadora. Do esta ma-
nera es posible tomar las pel ículas 
a gran distancia, única forma en que 
puede asegurarse que un operador 
pueda ser espectador de un comba-
te. Las películas tomadas con este 
procedimiento se ven en la panta-
lla como si es tuv iéramos presencian-
do el combate a t ravés de unos an-
teojos pr ismát icos . 
C 515 l t -14 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W YORK, Enero, 14. 
La menor tirantez de los tipos 
monetarios, la promesa de prontas 
mejoras en la s i tuación Industrial , y 
una ampliación de la demanda de 
inversión, que encontró su pr inci-
pal salida en bonos y acciones fe-
rrocarrileras de alto grado comuni-
caron actividad y fuerza a los mer-
cados financieros esta semana. 
E l dinero a demanda abundaba, 
a razón de 3 a % y medio por cien-
to, aplicándose el tipo más bajo, sin 
embargo, ún icamente a los venci-
mientos más cortos, garantizados 
por colateral de primera clase. E l 
dinero a plazos de 30 a 90 días es-
taba a 4 y medio por ciento; pero 
la cotización general para las fe-
chas más era de 4 y tres cuartos. 
Aunque el informe sobre el tone-
laje de Diciembre de la United Sta-
tes Steel Corporation, sólo revela-
ba un aumento ligero de pedidos por 
llenar, las condiciones , Industriales, 
por lo general, especialmente en su 
aplicación a la producción de metal, 
equipos y textiles é ran de ca rác te r 
decididamente alentador. Los rece-
los despertados por recientes Inci-
dentes baacarlos e nel Oeste se d i -
siparon, y las nuevas perturbaciones 
en la s i tuación política y económica 
de Europa sólo ejercieron una I n -
fluencia moiflentánea sobre los giros 
industriales. 
479 Tt-13 Id-14 
D e r e a j u s t e 
E n r e a / u s f e , 
E s t a m o s ¡ l e v a n d o t o d a s V a m o s a l a c a b e z a e n 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s , r e d u c c i ó n d e p r e c i o s . 
S a l v e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e s u h o g a r , 
c o m p r a n d o e n l a s c a s a s q u e c o n s t a n t e -
m e n t e e s t á n r e a j u s t a n d o s u s m e r c a n c í a s . 
l a E l e g a n t e 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 5 3 7 2 . 
de emprender una peregrinación de 
15,000 millas al Orjente, uno de los 
viajes más largos que se han hecho 
'por una organización fraternal of i -
cial .! 
Su plan consiste en un' viaje a 
Manil la en el barco "Keystone" con 
^escalas en Yokoama, Kobe y Shan-
ghai. 
H a b r á ceremonias en Shanghai y 
Manila. Se cree que el viaje dure 
dos meses. 
E N ; L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
i I R L A N D A . 
' D U B L I N , Enero 14. 
E l gobierno provisional del Libre 
Estado de Irlanda .tropieza con una 
I grave dificultad con motivo de la in -
j mínen te huelga de ferroviarios, que 
(se ha declarado para esta noche a 
¡las doce .E l Presidente Gr i f f i th y 
| su Cabiente discutieron el asunto en 
: la Mansión House ayer, y todavía 
1 hay esperanzas de que se pueda con-
1 j u ra r a ú l t ima hora. 
que era acogido; pero parecía Intere-
sarse mucho por los objetos antiguos 
y de valor que se encerraban en las 
iglesias o que había en la comarca, 
lo que hacía sospechar que tenía en 
su poder un indicador o guía del 
país . 
E l 23 de septiembre úl t imo se pre 
sentó al párroco de la catedral de 
Nevera, o a uno de los acól i tos—en 
ausencia del pá r roco—, y cada uno 
de éstos quer ía ser el primero en 
ofrecer hospitalidad al seminarista. 
A l d ía siguiente pa r t ió para Varzy, 
sin que nada de Interés se escapase 
a su mirada. Decía que venía de 
Turena y volvía a Roma; pero que 
al pasar por Varzy recordó que el 
pár roco a quien había conocido en 
a r í s le hab ía invitado a pasar unos 
días en su casa. 
AHÍ permaneció un mes, bajo el 
pretexto de asistir a su tío el reve-
rendo padre prior de un convento 
de la Isla de Wight . Durante este 
tiempo no pudo obtenerse n ingún In-
dicio que le delatase y se hizo útil y 
afectuoso. Unicamente en los úl t imos 
d ía j de su obst inación en preguntar 
sobre las an t igüedades , despertaron 
l sospechas. 
I Cuando se dió cuenta de ello se 
marchó a Pougues, no sin antes ha-
ber abusado de la confianza de una 
persona caritativa, que le ade lan tó 
una suma bastante crecida, en t r egán 
dolé el estafador, como prenda, un 
sobre lacrado con cinco sellos, en los 
que se adver t í a una cruz y una mit ra 
abacial (se trataba del sobrino de 
un reverendo pacjre p r i o r ) , y que 
debía contener 5.000 franco en bi-
lletes, destinados a su pensión en el 
Seminarlo de Roma. E l debería re-
coger este sobre a su regreso a Var-
zy. 
A l cabo de unos ocho días, el pres-
tamista, careciendo de noticias del 
prior, se decidió a abrir el pliego, no 
encontrando en él más que papeles. 
Durante este tiempo el estafador 
fué hués ted del cura de Pougues, a 
quien los gendarmes fueron a inte-
rrogar. Conducido a Fonrchalnbault, 
no pudo ser encarcelado, porque el 
mandamiento judicial que así lo or-
denaba no fué a tiempo expedido. 
Sólo podía ser vigilado. 
Obtuvo autor ización para dormir 
en el hotel y para asistir a misa al 
domingo siguiente. No regresó al ho-
tel, encaminándose hacia Soipa, de 
all í a Marzy, y desde este punto, ha-
ciendo una jornada de 55 ki lómetros 
a pié, llegó a Saincoins. 
Su apar ic ión fué telegrafiada por 
la Policía de Nervers, quo había lo-
grado identificar al estafador, gra-
cias a la declaración del vicario de 
la catedral, que le reconoció en una 
de las numerosas fotografías que 
los agentes le presentaron. 
Por f in , los gendarmes de Sain-
coins lo detuvieron a las seis de la 
tarde del 31 de octubre, en ocasión 
en que, provisto de un billete de ter-
cera, montaba en un tren con direc-
ción a Saint-Amad. 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
ESPAÑA 
o o o o o o o o o o o a o o o o 
O E l D I A K I O D K L A M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d f l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
D I V É R S A S 
N O T I C I A S 
' L A RAZON APORQUE A R T H U R 
G R I F F I T H N I GEORGE GAVAN 
i DUFFY APARECEN EN L A LIS-
TA DE MINISTROS. 
¡ D U B L I N , Enero, 14. 
L a lista de ministros no incluye 
| a A r t h u r Giff i th presidente del Dail 
| ni a George Gavan Duffy. Ministro 
de Relaciones Exteriores según es 
de presumir a causa de que los asun-
tos extranjeros, aunque caerán ba-
jo la jur isdicción del Libre Estado 
cuando se constituya, no son hoy de 
la conpetencia del transitorio gobier-
no provisional. 
C A B L E G R A F I C A S C O R R E O E X T R A N J E R O 
SE NECESITAN BANADERAS Y 
"TAPONES DE L A V A B O . " 
MOSCOW, Enero 14. 
E l emprendedor comerciantes que 
pueda proveer banaderas y "tapones 
de lavabo" para Rusia, será acogido 
entus iás t icamente por los extranje-
ros y por los nativos. Igualmente, 
pues estos necesarios ar t ícu los han 
desaparecido por completo. Los ha-
bitantes están usando tapones de cor-
>cho y de madera envueltos en paños. 
La persona más popular de la Co-
lonia Americana en Moscow es una 
joven, que previsoramente trajo una 
cantidad de tapones do caucho de 
New York, y los dis t r ibuyó entre sus 
amigos como regalo de Navidad. 
PEREGRINACION A L ORIENTE 
SEATTLE, Enero 14. 
Cento veinte miembros de la ant i -
gua orden aráb iga de Nobles del A l -
tar Místico estaban hoy en vísperas 
E L INGENIO D E UN E S T A F A D O R 
Se tingo s e m i n a r i s t a p a r a despojar 
a, sus T i c t u n a s 
PARIS, 10. 
Un estafidor, llamado Pichard, 
hacía llamar monseñor el abate Du-
que ordinariamente usaba el nom-
bre de Richard, ha sido detenido des 
pués de hacer mucbas estafas. 
Según la costumbre eclesiástica, se 
puis. alumno del Seminarlo F r a n c é s 
d . Roma. De este modo ha abusado 
do la confianza de muchos curas. 
Tenía por especialidad hacerse re-
cibir y albergar por los presbí teros , 
t n donde sus maneras distinguidas, 
su voz dulce, sus conocimientos en lo 
que concierne al servicio del culto y 
su actitud completamente honorable, 
disponían en su favor. Ponía cuidado 
on no sustraer nada en los sitios en 
E l A y u n t a m i e n t o de V i t o r i a e n t r o n i z a 
e l C o r a z ó n de J e s ú s 
131 dfa 17 de oc t u b re por l a tarde, s e 
ce lebro l a p r o c e s i ó n s o l e m n e p a r a t r a s -
l a d a r desde l a p a r r o q u i a de S a n M i g u e l 
de V i t o r i a a l a C a s a C o n s i s t o r i a l , l a 
i m a e e n del S a g r a d o CorazOn do J e s ú s 
que el A y u n t a m i e n t o entroniza , c u m -
liemlo a c u e r d o de l a C o r p o r a c i ó n . 
A c o m p a ñ a r o n a l S a g r a d o C o r a z ó n do 
J e s ú s d u r a n t e el recorr ido , todas l a s 
C o i r a d i a s con s u s e s t a n d a r t e s , l a s a u -
tor idades e c l e s i á s t i c a s , c i v i l e s y m i l i -
t a r e s y un e n o r m e g e n t í o . 
R i n d i ó l e honores u n a s e c c i ó n del r e -
g imiento do C u en ea con "bandera y m ú -
s i c a . 
U n a vez l l e g a d a l a imagen a l A y u n -
tamiento , se c o l o c ó en e l b a l c ó n c e n -
t r a l en l a f a c h a d a de l a p l a z a de l a 
C o n s t i t u c i ó n , en l a que se a p i ñ a b a l a 
m u l t i t u d que p r o r r u m p i ó en u n a o v a -
c i ó n c a l u r o s í s i m a , a l t iempo qu© r e p i c a -
ban l a s c a m p a n a s de todas l a s t o r r e s 
de l a c i u d a d y t r e s bandas de m ú s i -
c a y de t r o m p e t a s del r e g i m i e n t o de 
A l f o n s o X I I I , b a t í a n l a M a r c h a R e a l . 
P o c o d e s p u é s el a l c a l d e , en n o m b r e 
del pueblo, l e y ó un s e n t i d í s i m o d i s c u r -
so, y el p r e l a d o do l a d i ó c e s i s p r o n u n -
c i ó u n a e locuente o r a c i ó n s a g r a d a , o f r e -
c iendo el ac to p o r e l t r iunfo de l a s a r -
m a s e s p a ñ o l a s . 
A l s er r e t i r a d a l a I m a g e n del b a l c ó n 
se r e p i t i ó e l r e p i q u e de c a m p a n a s y se 
d e s b o r d ó e l e n t u s i a s m o y el f e r v o r d» 
l a m u c h e d u m b r e . 
U N A G A N G A 
Conviene que las damas sepan que 
es una gran oportunidad la que en 
estos días se le presenta de hacer sus 
compras en "Las Ninfas," la tienda 
más popular de la Hbaana, situada 
en Neptuno 5 9. 
Una gran realización de telas 
blancas exquisitas a cual mejor, pre-
ciosa colección de sombreros y mi l 
y m i l a r t í cu los que son el encanto 
y la a legr ía de todas las personas 
quo visitan "Las Ninfas." 
En estos d ías l^s telas y los ar-
t ículos todos de osa casa desapare-
cen como por encanto, porque allí 
se encuentra por uno lo que en otras 
casas vale tres. De esto depende el 
éxito de "Las Ninfas." 
C 514 l t -14 
R o s i t a 
L a eminonío actriz española Margari ta X l r g u visitando los almacenos de L A CASA 
obsequiada con «n ChampaRne. En esta fotograf ía aparece la insigne t r ág ica 
do la señora de Angones, do su esposo, dol señor Faustino Angones y 
señores E. Chañé y J o s é Gascb. 
GRANDE, donde 
acompañada 
do l o s 
f u é 
Liquidamos todas las existencias 
de Pieles. Bufandas, Sweters, Man-
tas y Chales de Estambre, Abrigos 
de Estambre, Gorritos y Zapaticos 
para niños, a precios de verdadera 
situación. 
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F O L L E T I N 8 6 
L O S M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
P o s 
R. M. BALLANTYNE 
TKACUCIDO DEIi INGLES 
P o r 
Mercedes Valero 
( D « r e n t a en " L a M o d e r n a PocJa", 
Obidpo. n ú m e r o 135.) 
(Concinúa.) 
rreno. E l caballo de Kate llegaba 
a un tupido soto, dentro del cual 
parec ía Inevitable que se lanzara. 
Carlos y*Enrique temblaron a la 
vista del peligro y hasta el rostro 
de Jacques reveló algunos s í n t o m a s 
de Inquietud: por un momento, pa-
reció Indeciso y turbado, mas su 
Intranquilidad desvanecióse al pun-
to, y recobrando su sangre fría, le 
g r i t ó a la j óven . 
•—¡Tire inerte de la rienda Iz-
quierda, señor i ta Kate, y t rp*- de 
ganar el borde del repechol 
| Kate oyó el aviso, empleó toda su 
fuerza y logró desviar un poco ha-
Icia la izquierda a su cabalgadura, 
¡que comenzó a subir una blanda 
¡cuesta, en cuya cima se ex tend ía 
^ n a parte del soto. La seguían muy 
de cerca Enrique y su hermano, que 
excitaban desenfrenadamente a sus 
corceles con la esperanza de cogerle 
las riendas; mientras, por otra par-
te se desviaba Jacques un poco a la 
derecha. Con esta maniobra confia-
ba el ú l t imo en adelantarse al ca-
ballo desbocado; el terreno por 
donde és te corr ía ahora era relat i-
vamente Uso, con una corta pen-
diente a l f inal , y por él ascendía 
Kate con la celeridad del viento. 
A l borde dol soto crecía una hilera 
de elevados arbustos, hacia los cua-
les galopaban los tres hombres a ca-
rrera tendida con verdadero terror . 
Cuando la Jóven llagaba a aquella 
valla que le oponía la naturaleza, 
pudo ver al trampero que se apro-
! ximaba por el otro lado. Lanzóse 
léste de su jadeante cabalgadura sin 
I modorra siquiera el paso, y sa l tó co-
lmo un ciervo por encima de la u.a-
j leza en el preciso Instante en que 
l ia jóven pasaba do un brinco por 
'sobre los arbustos .Agarrando las 
¡r iendas del caballo y re f renándolo 
con una mano, tendió Jacques la 
¡otra a Kate, que cayó sin vacilar en-
tro sus brazos. Tras ella sa l tó Car-
llos, y debido a la rapidez con que 
tomó el salto el caballo de Enrique, 
vino a caor estremecido en medió 
de ellos, lanzando violentamente a 
su j inete. 
Afortunadamente, no hubo nin-
gún hueso roto, y un sorbo de agua 
fresca que trajo Jacques de una al-
borea cercana, devolvió a Enrique 
la serenidad de sus nervios. 
Carlos cambió las sillas y dijo a 
Catalina: 
—Ahora m o n t a r á s en mi caballo 
para volver a casa; es m á s dócil y 
mejor que el tuyo, 
chacha sonriendo—. Ya me ha pa-
—Gracias, Carlos—dijo la mu-
sado el susto, al así puedo llamar-
se; lo que siento es que Enr ique . . . 
— ¡ O h , yo no tengo nada, me ha-
llo muy bien!—dijo el Jóven avan-
zando y ayudando a su amiga a su-
bir a la monttura—; lo que estoy 
es apenadís imo porque mí grito sal-
vaje fué el causante de todo. 
Minutos después galopaban pru-
dentemente sobre la llanura, lamen-
tándose de que, a causa del impre-
visto accidente, M r . Kennedy t u -
viera que estar esperando por ellos 
t r á ron le sosteniendo una animada 
para comer. A l llegar a casa encon-
dlsputa con el cocinero acerca del 
modo de poner el mantel, obligación 
que el buen viejo quer ía desompo-
fiar por la ausencia de su h i j a . 
Viéndola entrar l lamóla a gritos: 
i — K a K t e , amor mío, ven acá ! 
¡Tengo el corazón casi deshecho de 
porfiar con esto ganso testarudo 
sobre cómo ha de poner la mesa! 
i Sust i túyeme y qu í t ame este queha-
cer de entre las manos, como una 
buena n iña . . . Carlos, hijo mío, 
creo que te a l e g r a r á mucho esta no-
¡t icia: Pluma Roja está a q u í . 
— ¡ P l u m a Roja aquí , padre! — 
¡exclamó el Joven con asombro. 
—Sí , él, y el clérigo que vive al 
¡o t ro extremo del Lago Wlnnípeg . 
' han llegado hace una hora en una 
caldera de es taño y van camino del 
Fuerte. 
—SI que es una buena sorpresa, 
pero sospecho que nuestro amigo 
y Jacques será el que más la cele-
jbre; estoy seguro de que da r í a su 
, vida alegremente sólo por demos-
;trar a Pluma Roja su c a r i ñ o . 
En anciano sacudió las cenizas 
de su pipa, vollvó a llenarla para 
después de comer, y pros igu ió : 
—Pluma roja ha venido y el sa-
cerdote t ambién ; y yo considero un 
• milagro el que hayan llegado. Lo 
que les ha t ra ído supongo que será 
algo rleaclonado con loa asuntos de 
la ig les i a . . . ¿Comemos, Kate? ¿No 
es tá la comida? ¡Anda, aguijonea 
esa horca que tenemos por cocine-
r o l . . . . Estoy por creer que h a b r á 
¡guisado el gato para rengarse de lo 
jque este animal nos ha hecho ra-
jbiar toda la m a ñ a n a . . . Pero qué 
¡es eso, Enrique, ¿os sentía mal? 
Esta pregunta se debió a un ges-
to de dolor que se fijó un momento 
en el semblante del muchocho. 
—No es nada; que me he caldo 
del caballo y me he magullado un 
poco el hombro. Pero ya lo veré 
después de comer. 
— ¡ E s o si que no;—dijo M r . 
Kennedy enérg icamente , arrastran-
do a su Joven amigo al interior de 
su alcoba—. Fuera esa chaqueta, 
mozo; hay que ver eso en seguida... 
¡Ay, ay! . . . — c o n t i n u ó , examinando 
el brazo de Enrique, que estaba muy 
descolorido e inflamado desde el 
codo hasta el hombro—. Es un po-
rrazo bastante bueno, amlguito; 
pero no vale la pena que hablemos 
do é l ; solo que tendréis que llevar 
el brazo un día o dos en cabrestri-
l l o . 
— S e r á una molestia, ciertamen-
te; pero tengo que dar gracias a 
Dios porque no ha sido algo peor— 
a f i rmó Enrique, mientras M r . Ken-
nedy le arreglaba y vendaba el hom-
bro a su manera y retornaba con 
él al comedor. 
CAPITULO X X X 
A m o r — Mlster Kennedy "mete l a 
pata" 
i Dos semanas después de la llega-
da de Carlos a Río Rojo, ha l l ábase 
i solo una m a ñ a n a Enrique Somerville 
en él recibimiento de M r . Kennedy. 
El anciano se había ido a l Fuerte ba-
jo, a ver a su hijo que se había ins-
talado en é l . Catalina se ocupaba 
en dar ó rdenes para la comida, y 
Jacques andaba con Pluma roja v i -
sitando a sus innumerables amigos 
de la colonia; así que, por primera 
vez desde su llegada, encont rábase 
Enrique a las diez do lá m a ñ a n a com 
pletamente solo y sin nada preciso 
que hacer. Por supuesto, que las dos 
semanas hab ían transcurridos sin se-
ñal ni Incidente alguno que se rela-
cionara con e lobjeto que ocupaba 
sus pensamientos. Cincuenta veces 
hab ía sido lanzado desde las alturas 
de la esperanza a las profundidades 
de la desesperación, desde las cum-
' bres de la felicidad a los extremos 
1 bordes de la angustia, comenzaba a 
reflexionar seriamente sobre su re-
solución de la primera noche; aque-
l l a desesperada resolución que le 
obligó a exclamar: 
! — L o ha ré o m o r i r é . 
Y estaba seguro que, de no hacer-
lo, m o r i r í a . Pero en este punto es-
taba el pobre joven completamente 
equivocado. Nadie muere de amor 
mal correspondido. No hay duda da 
I que muchos se han ahogado, se han 
' ahorcado y se han disparado un t i ro 
por cosas de és tas ; pero si tuvieran 
paciencia y dejaran transcurrir el 
tiempo se convencer ían de que ésto 
es un remedio infal ible . . . . ¡Oh, mis 
jóvenes lectores, guardad este con-
sejo en vuestro corazón! ' . . . Mas. . . 
¡ p s ! . . . ¿quién soy yo para malgas-
tar t inta en tarea tan inút i l? Todos 
hemos pensado alguna vez en morir 
de amor; si, amigos míos, cu mor i r . 
Pero esto es muy distinto de matar-
se. Y es lo que os aconsejo yo que 
no hagáis vosotros, para que no me 
deis el dolor de lamentarlo. 
Pero volvamos a nuestra historia. 
Kate se hallaba exactamente en las 
misma circunstancias que Enrique. 
Su cerebro y sus nervios andaban 
completamente desequilibrados; su-
merg íase de continuo en baños h i i -
vientes y helados, quo ponían a prue-
ba su robustez espiritual y que U 
anegaban en desusadas y maravill . -
sas inquietudes. . . 
A l decir antes que Enrique se ha-
llaba solo en el recibimiento, no nos 
tljamos en el gato gris, que estaba 
al l í sentado muy regalouamente en 
su silla, bastante espeluchado y ua 
tanto mustio a causa de los malos 
tratos a que se veía continuamema 
sometidos. Después d3 haber ml r i i -
do uu rato por la ventana del Jar-
dín, vino Enrique a sentarse junto 
al gato y a icariciar le la cabeza. E n 
aquel momento abrióse la puerta y 
dejó pasar a Catalina. 
— P e r d ó n e m e , Enrique— comen-
zó la Joven—; le he dejado solo por-
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Ustedes deben aprovechar prác-
ticamente estas tres ocasiones de 
precios que le ofrecemos en el pre-
ciso momento que necesitan sur-
tirse de art ículos para combatir 
el fr ío: 
TRAJES SASTRE. De i r i c o 
t ine, modelos m u y sencillos, 
talle suelto y adornados con 
var iedad de canutil los negros 
y seda f l o j a . 
fcUJES SASTRE. De p a ñ o . 
J e n bordados en fe lp i l la , se-
K j a y piel en el cuello, mangas 
• T b o l s i l l o s ; m u y sugestivos. 
m i A S T R A K A N en m ú l t i p l e s 
•estilos, profusamente adorna-
Idos y en los colores m á s de 
•nioda, a 
ICAPAS. De p a ñ o , preciosa-
Imente bordadas, con seda 
* floja, fe lpi l la y con adornos 
íde flecos. De t r icot ine borda-
Idas en seda y cuentas negras, 
[var iedad de modelos. De Es-
Itambre en los colores de ac-
Itualidad, desde 
ABRIGOS. De p a ñ o bordados 
con cadeneta de seda, y fe lp i -
lla y con botones de fanta-
s í a . 
1 
H A B A N E B A I 
MARGARITA XIROU 
¿Gustó la obra? 
A l mayor n ú m e r o . 
Benavente, en un género como el 
de E l d ragón de fuego, no podría 
dar muestras, como en otros, que 
le son habituales, de su gran ta-
lento y su peregrino ingenio. 
Es preferible en la comedia. 
Su fuerte. . . 
Lo que sí produjo la admirac ión 
de toda la gran concurrencia reunl-
I da anoche en la Comedia fué el l u -
jo Inusitado con que se presentó la 
obra. 
Lujo escénico en todos los aspec-
tos del Interesante drama benaven-
tino. 
Y lujo en los trajes de la Xlrgú. 
Todos de Callot. 
EUGENIA Z U F F O L I 
Un acontecimiento. 
Tal como habíase previsto. 
Así resul tó anoche en Martí el 
beneficio de la tiple cómica Euge-
nia Zuffoll . 
Lleno el teatro hasta no quedar 
en la sala ni un solo palco ni una 
sola luneta por ocupar. 
La bella y gent i l í s ima beneficia-
da recibió de la Empresa i r a s c o -
Santa Cruz un magnífico bolso de 
oro. 
SuscTbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y an'inr-iese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Recibió otros regalos más . 
y flores infinitas. 
Enrique PONTAXILLS 
B O L S A S Y V A N I T Y S ' 
CIEN MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véanlos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de I ta l ia (antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
A precios de ex t raord inar ia baratura seguimos ofreciendo gran-
[des partidas de Vestidos, Pieles, Salidas, Estolas, Bufandas, y 
Ropa in t e r io r f i n í s i m a . 
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P A R I S 
EBEN FALTAR LOS IN liPE PERFUMES 
C A N C H O N P E A M 0 1 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e e n to ias par tes • U n i c o s recep tores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y r í a . 
M U R A U U / V 7 1 . " i - A C O U O N I A I - -
Telas k Fantasía 
T i s ú s de oro y plata, t i s ú s de seda y metal 
tornasolados en distintos colores , sedas broca-
das p a r a l a c o n f e c c i ó n de vestidos de noche y 
sal idas de teatro en los colores m á s indicados. 
DEPARTAMENTO DE SEDAS 
r i N E ) 
CEi A R C I / V tí/i ' Q 
I G D Q 
f A QC L A B R A 
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CUESTION DE LOGICA 
di 
l 
• A l extremo a que han llegado las 
^ftas, nada tendr ía de particular que 
^ K i í , andando el tiempo haga cada 
^Bdadano lo que le de su gana sin 
^ • B nadie pueda decirle ni pescao 
^feto, a menos que no se quebrante 
H sentido justiciero; se le de una 
H r o b a (Te palos a la lógica, que bien 
Hsados, han de ser veinticinco palos 
Hatos, esto es, a palo por libra. Si 
H i l e n tiene que dar los palos es un 
Hdeguero, se salva el apaleado, por-
H i e es tal la fuerza de su costumbre, 
H i e estoy seguro que la arroba de 
Hlos no pasaría de diez y ocho 11-
H a s ; sí, porque todo bodeguero a w o -
H t lo que puede; después do todo por 
B g o se ha dicho que esa gente en-
• l e n t r a su a legr ía en el pesar. 
• * * 
• Para quitarle a cada ciudadano de 
Hicer lo que quiera, además de dar-
B palos a la lógica, hab r í a que ho-
• a r la carta fundamental de la Re-
Tlb l ica . Me explicaré. 
Si La Francia, de Obispo 70, le 
era^por no cerrar sus puertas a 
nguna hora para que las damas 
dieran aprovechar el comprar una 
egante piel a precios bara t í s imos . 
• La Rusquella quisiera seguir ese 
•emplo para que los caballeros pu-
•eran adquirir elegantes bastones a 
fcdas horas, y puestos en ese tór re-
l o Los Reyes Magos, de las ideales 
fcnales y los cómodos columpios h i -
•eran lo mismo, ¿con qué fuefrza 
laoral se contaba para hacerlos ce-
par sus puertas? 
• * • 
Voy a tratar de pintar una escena, 
l e bien pudiera llegar a ocurrir. 
Una señora que no ha podido 
oniprar sus zapatos durante el día, 
"*aLa Bomba, frente a Campoamor, 
a I03 dueños les da la gana de ven-
írselos. 
Ün policía llega a tomar nota pa-
Poner la mullfe. Hay una ley que 
rohlbe vender después de las 6,— 
Mee. 
También hay otra ley que supri-
W la zona de tolerancia y ésta sub-
to. dice el peletero, y como la car-
íundamental dice que la RppíibH-
no reconoce fueros ni privileffios, 
•lia me atengo como todo un salao. 
El guarda se rasca la cabeza, me-
y no le queda más remedio que 
Rilarle un Longines, llevarlo a co-
W a la formidable Diana, y man-
R una buena bandeja de dulces 
n08. de la acredi tad ís ima Esquina 
* Tejas, la que m á s vende en la 
*bana, 
• • * 
Ejemplos de estos podía citar más 
I medallas, estampas y santos de 
^dera en todos t amaños tiene el 
escultor Santiago Ramos, pero 
8ta por hoy. 
• * * 
Señora: Pruebe el aceite Mar t í , 
e reciben los señores J. Calle y Ca. 
el mejor, exíjaselo a su bodegue-
• * * 
Dice "E l D í a : " La renta de lo te r ía 
prestado dos Importantes servi-
J • la Repúbl ica . 
« a s servicios le presta a los tene-
de colecturías , que, con ellas 
aen manejar la cuchara. 
P • • • 
Lfara el día 22 preparan un home-
tje al doctor Norberto Alfonso. 
rnfre causa* 
•cíflc- haber descubierto a lgún 
Itte 
•ta 
po 17, por la gran fábrica que tienen 
montada para hacer libros comercia-
les, que sobre dar producto al país, 
lo honra. 
• * « 
Desayúnese con mantequilla "Arlas ," 
la mejor que viene de Europa. 
• « * 
Georges Carpentler der ro tó ano-
che en Londres a su tocayo Georges 
Cook. Reciba el francés Carpentler 
mi felicitación, y muchos recuerdos 
de Dempsey. . . 
« * * 
Los trajes para niño de fino paño 
inglés que antes costaban a 13 y 
14 pesos, los da hoy la reajustadora 
Ceiba, de Monte y Aguila, a 5 y 6 
pesos. Vaya por el suyo hoy mismo. 
« • * 
Dice el DIARTO de ayer por la ma-
ñ a n a : Sustracción de valores en el 
Banco Españo l . Una carta sobro el 
asunto. 
Confieso que no leí esa carta, por-
que de esas sustracciones ya todo el 
mundo está enterado. . . 
Y bien. Total que haya una sus-
tracción m á s qué importa al mundo. 
Lo que importa es saber que La 
Rusquella de Obispo 108, vende las 
batas de baño para caballeros mucho 
más baratas que nadie. 
Compre allí , señora, la camlsetlca 
de recién nacidos que los preserva de 
catarros y resfriados. 
• « * 
De El Mundo: Francia desea una 
indemnl7>aci6n legí t ima y completas 
g a r a n t í a s solamente. 
¿SOLAMENTE desea eso? ¡La po-
bre; bien poco pide! Más sería pedir 
un buen rancho de víveres de la afa-
mada casa La Flor de Cuba. O'Rel-
lly 86, con varios sacos del delicioso 
café, (el mejor do Cuba,) que reci-
ben directamente. 
• • • 
" E V A R E I N A " el l ibro de la mu-
jer . E s t á escrito por la Marquesa 
María Plattis Ma:occhi, (Jolanda.) 
Versión española de la quinta edi-
ción Italiana. Libro de un valor 
napreciable para toda mujer que de-
see adquir i r Elegancia, Salud. Be-
lleza, Amor, Costumbres sociales. 
Consejos y norma de la vida feme-
nina con temporánea . Moral, Educa-
ción, Higiene, Cultura, etc. Obra 
premiada con medalla de oro en la 
Exposición Femenina de Milán. 
Son dos tomos, encuadernados en 
un elegante volumen, en tela que le 
serv i rán a cualquier parte de la Re-
pública. Adquiéra lo antes que se 
agote, bella lectora, y me agradece-
rá mi consejo. 
L ib re r í a Académica, de Prado 93, 
bajos de Payret. 
• • • 
N O K U B E S CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
mismo y que' no esté a la puerta, 
porque con estas olas de frío se pue-
de constipar, y si persiste en esa 
manía , que pase por Marte y Belo-
na, que allí en ese gran café, tienen 
buenos y legí t imos licores que le 
preservan de coger catarros y res-
friados. Por lo demás , su "ocu-
I rrencia," es bien maieja, valga la 
j verdad, pero voy a ser en lo sucesl-
i.vo algo más indulgente con los co-
laboradores espontáneos , yá que veo 
el gran disgusto que llevan, cada vez 
que no salen lo que mandan. 
« « « 
Néctar P iña , es el refresco que de-
be preferir a todos, por ser fabrica-
do con el jugo de la rica fruta. 
* * « 
Curiosidades. Cervantes y el 
"Don Quijote." (Edición célebre.) 
Durante la vida de Cervantes, 
contrario a lo que supone el vulgo, 
se hicieron quince ediciones del 
' "Qui jote ," debido a la celebridad al-
icanzada por su autor, y su obra 
Ipós tuma "Pe siles y Segismunda" 
; logró siete ediciones el primer año 
' d e su apar ic ión (1617.) 
Esto demuestra que* desde los p r i -
meros momentos sus contemporá-
neos advirtieron las bellezas de la 
obra, e hicieron justo homenaje a 
su autor. 
Existen seis ediciones del año 
1605: dos de Madrid, dos de Lis-
boa y dos de Valencia. 
En doce meses, por lo tanto, se 
lanzaron al mercado seis ediciones, 
lo que supone un éxito literario sin 
precedente, y más teniendo en cuen-
ta los escasos medios de expansión 
y propaganda con que se contaba en 
I aquella época. 
El primer tomo de la primera 
edición lo cons t i tu ía un volumen en 
4o. de 663 páginas y la tasa of i -
cial señaló el valor de "doscientos 
maraved í s y medio, en que se ha de 
¡vender en papel." 
Durante los siglos X V I I . X V I I I y 
X I X , o sea, desde 1605 a 1895, se 
hicieron 212 ediciones españolas ; 158 
'franceses; 130 inglesas; 51 alema-
jnas; 20 italianas; 20 rusas; 16 ho-
[landesas, y 40 en, otros distintos 
¡ id iomas; es decir, un total 'de 647 
ediciones de "Don Quijote," pu-
diendo asegurarse que después de la 
Manuel MuAiz padecía 
del reuma crueles dolores, 
pero se cur£> en seguida 
rezando a n n santo: a San-Sor«B. 
Llevando variadas cosas, 
un transeúnte cruzó, 
y al acercarse, so vló, 
que llevaba Isidro, Rosas. 
M. Oarrastatu. 
o que cure la lepra o el cán-
y ^ Justo que se le homenajee. 
J n z i i n (ieberían homenajear a 
*aiez y Marina, de Mercaderes 
• » Por la venta de cajas para cauda-
V ' a P. Fe rnández y Co., de Obis-
Tlene José " L a Charanda" 
con Generoso en la puerta, 
y junto con " L a Gran China" 
también tiene Isidro, Huerta. 
• • • 
Oiga señor Fa l ín . Dígale a Gene-
roso, que sea más generoso consigo 
Biblia es el l ibro que más se ha 
reimpreso. 
Estas cifras sufren constantemen-
te un apreciable aumento, pues raro 
es el año en que no aparezca, tanto 
en España como en el extranjero, 
alguna nueva edic ión. 
La primera edición completa o 
sea conteniendo la primera y segun-
da parte de "Don Quijote" no apa-
reció hasta un año después del fa-
llecimiento de Cervantes (1617) y 
fué debida a la iniciativa del edi-
tor Rafael Vives, de Barcelona, dán-
dose el caso de haber encargado la 
impresión a dos distintas imprentas, 
sin duda con objeto de ganar t iem-
po. 
« * • 
Gane usted en peso, que es ganar 
en salud. Agua mineral de Soiares, 
Santander, ( E s p a ñ a ) , no tiene r i -
val en las afecciones de las enfer-
medades del e s t ó m a g o . Una sola 
pi aéba le b a s t a r á para que vea su 
bondad. 
Obregón y Gómez, Sol n ú m e r o 10; 
teléfono M-3G39. 
« • • 
El chiste f ina l : 
Salía de la iglesia un hombre 
muy chato y le dijo un mendigo' 
Una limosna, hermano, y que Dios 
le conserve la vista. 
— ¿ Y por qué la vista precisa-
mente? 
—Porque si queda ciego no tiene 
donde sujetarse las gafas. 
• « • 
M-4712 y A-5006. Encargue hoy 
con tiempo el r iquís imo postre pa-
ra saborearlo el domingo con de-
lei te. 
Todas las familias se deleitan sa-
boreándolo , sea usted una de tantas. 
• * * 
Solución: ¿ E n qué se parece el 
honorable Presidente de la Repúbl i -
ca, a la Repúbl ica misma? 
Pues en que la República tiene 
vías de comunicación y el señor Pre-
sidente. . , v í a s . . .digest iva». 
Se me dirá que todos los hombres 
las tienen, pero hay que disfrazar 
algo los acertijos. 
• • * 
¿Cuál es el colmo de un ham-
briento? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMIXES. 
C o n s e r v a t o r i o * O i , b 6 n , , 
D I R I G I D O P O R 
B E N J A M I N O R B 3 N 
s e h a t r a s i a d o a S a n L á z a r o 2 0 3 A ( a - t o s ) 
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C I N E L A R A 
En las tandas de la 1 y 7, cintas 
cómicas ; en las tandas de las 7 y 
9 estreno del episodio 11 de la serie 
en 15 episodids t i tulada " E l Hijo de 
Tarzan". En la tande de las 9 la pe-
I l íenla en 5 actos por Margarita 
Clark titulada " E l Diario de Bár-
ibara". En las tandas de las 8 y 10 
¡estreno del drama en 5 acto por Wea-
lley Barry, titulado ' E ' l Círculo Blan-
1 co". 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL PASAJE 
Entraron ayer: 
Víctor Diago. de Camagüey ; Ma-
nuel Rubio, de Jovellanos; Rufino 
González, de Santiago de Cuba; Ci-
priano López, de Santa Clara; Gon-
zalo Hernández , Caibar lén ; Daniel 
Fe rnández , de Punta San Juan; To-
jmás Gómez, de Camagüey ; T . H . 
'Parker, de New York, N . Y.; Jullus, 
de New York, N . Y . 
LIQUIDAMOS 
Vestidos franceses , muy 
baratos . 
Pieles , cas i regaladas . 
Sombreros "Modelos" a 1 5 , 
2 0 y 2 5 pesos 
Terciopelos muy anchos, a 
$ 6 , 5 0 v a r a . 
Tafetanes superiores a 
$ 2 . 7 5 v a r a . 
U F R A N C I A " 
Obispo y Aguacate 
HOTEL S E V I L L A 
Entraron ayer: 
Mr. y Mrs. E . Falk, de New York; 
W. H . Burnham, de Adr ián Mich.; 
V. Hoxie, de Adr ián Mich. ; Edward 
W. Hughes, de Charleston, S. G.; 
Patrick Cárter , Charleston, S. C ; 
C. H . BaJdwin, Miami, Fia . ; K . W. 
B u r r i i , de Mlami, Fia . ; O. M. Pa-
tterson, de Chicago, 111.; Mr. y Mrs. 
ulian Hirsh, de Nashville, Tenn.; 
Ben May, de New York ; Mr. y Mrs. 
B. S. Westheimer, de Kansas Ciyt, 
Mo.; John W. Brunton y Wife, Mia-
mi , Fia. ; Mr. y Mrs. T. Taylor, de 




I Y. K. Me Aulefp, de Dublin, 111.; 




G. Muñoz, de Cienfuegos; J . V. 
Wallace, de Salhuey, N . C ; Ben Ma-
són, de Lalsburg, N . C ; Ka l Grus-
L á m p a r a s d e c r i s t a l e n t o -
d a s f o r m i s y p a r a t o d o s g u s -
t o s , r e l o j e s d e p a r e d , o b j e t o s 
a r t í s t i c o s d e p ! a t a m u y v a -
r i a d o s m o d e l o s . 
i n v i t a a ü d . c o r d i a i m e n t e a q j e v i s i t e 
l a p e r m a n e n t e e x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s 
p r o p i o s p a r a r e g a o s . 
Sandalio Cienfuegos y i d . Obraría y Habana 1 
S E D A S Y P I E D R A S p a r a b o r d a r . 
T U N I C A S T U L , b o r d a d a s c o n a z a b a c h e s , i o s m á s n u e -
v o s m o d e l o s . 
V ñ L O S Y P A Ñ U E L O S p a r a n o v i a s . 
"LA ELEGANTE", Gaüano 6 4 
P i e g a d o s , A c o r d e ó n , D o b l a d i l l o d e 0 / u , efe. 
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tran, de Chicago, 111.; Edieth Word-
ner y señora, de Detroit, Mich. ; Mrs. 
V. E. Venton, de Chicago, 111.; Do-
well V . Johnson, de Chicago, 111.; 
Jos H . Walsh, de Jacksonville, Fia.; 
E. M. Will iams, de Bradford, Comm; 
Samuel Collins y señora, de Ponca 
City; R. L . Márquez, de B i r m i n -
ghan. Ala . ; señor Marqués de la 
Concha, de Punta Brava; Francisco 
Rollete, de Palo Alto , Texas. 
HOTEL SARATOGA 
* Entraron ayer: 
Juan Valdés, de Los Avas; Fer-
mín del Sazo, de Candelaria; Ma-
inuel Alayo, de San Cr is tóbal ; Fran-
cisco Alayo, de San Cr i s tóba l ; Fe-
lipe García, de Camagüey ; Dr. Sal-
vador Díaz, de Matanzas; Guil ler-
mo Martínez, de San Antonio; Pom-
pilio Pérez, de Placetas; José Fer-
nández , de Majagua; Angel Gálvez, 
de Sagua; M. J . Mil ler y señora , 
de los Estados Unidos; Elias Da-
mus, de Siria; H . Pupo, de Cama-
güey; Santiago Cabezas y señora , 
de Melena; Manuel Méndez y seño-
ra, de Güines ; Secundino Rodr íguez 
y señora, de Placetas; Dr. Generoso 
García, de Camagüey ; Dr. Fél ix 
Pons, de Rincón; Manuel Sánchea 
y familia, de Santiago de Cuba; V i -
cente Molina y familia, de Cruces; 
Dr. Ceferino Díaz, de Matanzas; Dr. 
Eladio Menéndez, de San Luis ; Fe-
derico Fuentes y señora , de Santia-
go de Cuba; Dr. J . de Lay, de Cien-
fuegos . 
HOTEL " L A UNION" 
Entraron ayer: 
Alfredo García, de Ciego de A v i -
la; José García, de Ciego de Avi la ; 
L . Oscar . Lay, de New York ; D r . 
Miguel Caballero, de Matanzas; Dr. 
R. Navarro, de Santiago do Cuba: 
Theo H . Schneidar y señora , de 
Long Island, N . Y . ; J. B. Hess, de 
Kansas City; Daniel Compte, dü Pi-
nar del Río ; Urbano Anguiauo y fa-
milia., de Bortón, Mass.; Edwin A . 
Jimenis, de Cienfuegos; Joaquín So-
lanas, de Santiago de Cuba; H . R. 
iTi l ley y señora, de Toronto, Canadá . 
HOTEL L A PERLA DE CUBA 
Entraron ayer: 
W. Mi l l i t ton , de Isla de Pinos; W. 
Hatchen, de Herradura; Julio ü r d ó -
ñez y señora, de la Habana; W i -
l l lam a Me Gilí, de Budaton, N. Y. ; 
Agustín Ordóñez y señora , de la 
Habana; Agustín Gljo, de Isla de 
Pinos; Ezequiel Zubillaga, de Ar te -
misa; Francisco Barreiro, de Santa 
Clara; Dr. G. U. B. Estrada, de Isa-
bela de Sagria; Maximiliano Isoba, 
de Sagua; Will iams Akreiss, de 
Pittsburg. Ga.; Rvdo. Dr. H . E . 
Mcyer, de Miami, Fia. ; Jacob Bra-
monten, de Budgton, N . Y . ; eGor-
ge M . Smith, de Hengton, N . Y . ; 
J . E . Layton, de Hengton, N . Y . ; 
S. Garbey, de Miami, Fia. ; José Ma-
cerras, de Pinar del R ío ; Ch'as E. 
Davis, de Columbia; M . S. Robín-
son, de Howood, Ga.; H . E. Rolan-
:dro, de Columbia, Ga.; H . L . H u m -
ter, de Columbia, Ga.; Santo Piloto, 
jde Cienfuegos; Domingo Ramos, de 
;]a Habana; Manuel Piñeiro y seño-
ira , de Marlanao, Mr, Sharmp y se-
ñora, de la Gl jrí;i Camagüey . 
HOTEL AMERICA 
Entraron ayer: 
Charles B. Stark, de San Louis, 
Estados Unidos; Francisco Inclán, 
de Sagua; Pedro Gómez Núñez, de 
Pinar del R ío ; Luis Sánchez, de Ya-
guajay; J . Tarajano, de Camagüey 
J . E . Fuller, de New York ; Joa-
quín Hsen, de Matanzas; Rafael 
Chang, de Matanzas; John Brown, 
de Maralnao; R. Trinidad y señora] 
d eRanohuelo. 
1 A Z A R M A " 
E s t a ea la casa que m á s barato 
!(3e en la Habana. 
Tafetán superior, a. . . . t 
Meaalina muy doble, a. . * * ' 
Crepé Cantón (el mejor) a.' '. 
Charmeuse clase extra, a 
I Bengalina de seda, a. . * " 
• Burato ancho, a. . , . ' * 
¡Merllas de seda todos colores" á 
¡Medias de muselina muy finas, a 
No se trata de artícüloa atrasados. 
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F I G U R A S P O P U L A R E S Hernández, Gloria, Esther y Mana Isabel del Castillo, Piedad Cardin, Eloína Díaz y Josefina Renom. D E CAMAGüEY 
mo Rodríguez Freiré, colaborador 
literario de la revista "Camagüey 
i Gráfico", y jóven que prometía mu-
cho en el cultivo de las letras. 
E L V E N D E D O R 
Rosa y Esperanza ^0Jar®na'iil,'^^" Í ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ A L D E L I C I O S A :: NO- su sepelio se verificó con lucí-
OOLOCACION miento, pues doce parejas de seño-
D E B A S E 
tuvo el 
da Ponzoa, Nena Alvarez, Panchita TA j íE D U E L O 
Jorge, María Luisa Díaz, Isabehta D E UNA L A P I D A 
a estos tiempos de crisis econo- que viven siempre en el medio de y Carmelina Simó MeJcedes ° ^ t í ' H A L L 
nrca y de estrechez monetaria, en dos aguas, pasaban falta muchas ve- ga, Ana y María U r r u ^ ' .^ae"n_. TT,v.fa . 
aue todos hemos tenido gu<» entrar ees de artículos necesarios porque Rodríguez. Agapita y Cándida Gar invitado cortesmente 
Sor el reajuste despiadado y odioso, carecían de criados que fueran a I cía, Soledad Ortega, Juana Rodrí- gusto de asistir a la fiesta familiar 
naíece a u e T n t S S d a d o l ) i n a t i n - comprarlos, y por la puerta de la ca-! guez, Angelina Pérez, Isabel Rodrí- que se efectuó en la noche del U 
í o T c r s e ^ r h f obligado a sa no encontraban quien los vendie-| guez. ^lodia García Olivia Valdes Pasado en la ^ n ábrl a de 
muchos a poner en juego todas sus ra | J mucllM más que no tuve la posi 
actividad-s- y las calles se han vis- Hoy que el dinero circula con tan-ibllidad de anotar. * 
to repletas en pocos meses de un nú- tas dificultades, porque nadie tie-i E l 24 de febrero se anuncia ot.o 
mero infinito de vendedores que a ne lo suficiente para ^ mostrare es- gran l ^ - ^ ^ ^ J ^ g ^ W un estimado empIeado áe 
ritas vestidas de blanco importan-
do ramos de flores abrían el corte-
jo, acompañándolo hasta el cemen-
terio. 
Descanse en paz el malogrado jó' 
ven y reciban sus familiares las ex-
presiones de la condolencia que 
apenado les dirijo en estas l íneas. 
Dicho acto, se celebró con moti-
Sociedad, vo de haber contraído matrimonio 
la casa 
o pnrri- señor Nicolás Vara, con la virtuosa 
dan pregonando y ofreciendo, con lamidades que nos agobian, esas suntuoso baile d^^^fa/namnaCr0<,aa señorita Rosalía Rios. en la Iglesia 
una tenacidad admirable, diversl- i ? Í s _ ^ ^ J , a ^ i i a ^ ? ? L Í ° L f l i í f o a nf l í - ide Santa Ana. dicho dia 24. 
Fueron Padrinos el señor Antonio 
todas horas y en todas partes an- pléndido en medio de las muchas ca- y para el 
E S P E C I A L 
dad d  artículos para todos los gus  mente obligadas a abrir las puertas ¡en los espaciosos- salones del Gen
tes y para todas las necesidades. de sus casas para despedir a los ven-¡tro Obrero. 
Multitud de individuos de todas dedores que llaman a las mismas, y 
razas y edades,' provistos de maletas muchas veces tienen que luchar con-' 
o depósitos que en algunos casos la natural terquedad de loa que 
pretenden vender a toda costa y a presentan proporciones desmesura-
das, se dedican públicamente a la 
venta de víveres ^y objetos, con li-
cencia o sin licencia del Municipio, 
ofreciendo el espectáculo de un pue-
blo activo y laborioso donde todos 
sus componentes se sienten atraídos 
por las utilidades de los negocios y 
se dedican al comercio con el fin de 
librarse la subsistencia de un modo 
independiente y reproductivo. 
cualquier precio algunos de los ar-
tículos que conducen. 
Y unas veces por falta de vende-
dores, y otras veces por falta de di-
nero, aquellas familias se han en-
contrado siempre en idénticas con-
diciones. 
E n el mundo naáie sabe lo que 
D E C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Vara y Waída Freiré y testigos de
la ceremonia civil, los señores José 
Jiménez, Francisco Freiré y Fran-
cisco Moran. 
Al regreBar a la casa, los concu-
rreate recibieron obsequios en pro-
fusión. 
Y los desposados, queriendo dar 
una muestra de afecto a sus amis-
! cades, prepararon la cena que les 
el destino le tiene reservado, por 
tiempos cam 
Semejante espectáculo, que habla tiempos 
Enero 9. 
S E P E L I O 
Ayer 8 de Enero de 1922, día 
que quedará gravado en ^ . ^ ^ f isirVieron en el local de la fábrica, 
del pueblo de Calabazar de Sagua Asistieron las señoras Paquita 
B tuvo efecto, a las cuatro y p w » ^ Llevarla de Perulla, Araceli Roma-
UL. la tarde, el sepelio del que en vida 
r non fué muy querido de todos cuantos 
E n la semana antepasada nos vi-
sitó el club de Base Ball del Cen-
tral "Jaremi", celebrando tres de-
s a f í o s con el club de esta ciudad. 
E l primero, fuó magnífico, pues 
! so jugaron once entradas sin hacer 
los contendientes carrera alguna; 
el segundo, fuó ganado por los ca-
magüeyanos, y el tercero, resultó 
, un verdadero desatres parn la & í & - \ ^ g o d r i r m ^ y ^ a ^ u r d ^ CoToniZ 
^ a d a novena Jeramí toda ve? Uela bi cada v e log la . 
¡que no quisieron defender su cam-: ve fróteselos con ese prepa-
po con la acometividad y el entu-( r a d ^ que pe seqiie porysí 
lo, y empolvándose después. 
P A R A L A S D A M i 
POR L A CONDRSA D E CANTILLAJíA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO Rosa Blanca.-—para 
Josefina.—la. Aun ouando ella busto dése fricciones n 
sea de la casa, al acercarse a una o noches con aceite d ^ ^ 
puerta el joven que va a su lado ce- dulces, y por las manan all|,«SL 
de el paso y ella es la primera que í e agua fría y nuevas f n ' IoV 
entra en la inmediata habitación. leche de almendras. CcloiieP 
2a. Deben Imitarlo y alzar sus co- ' Adelfa triste. i ¿ ge ^ 
pas. : verrugas aplicándoles por V'^í i. 
3a. Ofrecen el té las señoritas de compresas de algodón hit 
la casa; pero no los licores: éstos láminas, empapado en j ófilo: 
los pasa un criado. i loción: a slg^ 
Lirio dol Valle.—Para que se le ¡ Agua aromática i 
blanqueen las manos y los brazos • Tanino 750 gramos. aillo. 
haga una mezcla a partes iguales de ] Glicerina de 31 por n,-
gramos. lento 
i síasmo de la serie anterior, en que 
i salieron invictos. 
honramos < i amistad; el que los ca bian, y 
cambian también nuestras Lucag c_ de la Guardia, an 
mucho en favor del pueblo cubano Posiciones, nuestras costumbres, y " ^ ^ J S * " tíe c te pueblo y Jefe 
en estos momentos en que la vida nuestros gustos y nuestra C ú r a l e - , ^ U O ^ Í C Q I . Ü U« A1 D R 
de la República depende sólo de la ™ misma. Y así como se dice que no ^e siempre fué un mo 
honradez, y del patriotismo de sus hay nada nuevo bajo el sol, porque c l t t & i n o . de función; 
hijos, resulta solamente comparable todas la3 cosas SOn mas o menos co 
con el que ha ofrecido al mundo en- nocidas sobre la superficie de la t ie- . - - - - destino le había pro-
Ale. rra, así también puede decirse ^ l ^ d T l e J t e m a n o contra él un 
Y esta semana, vino "Camajua-
1 ni" y también luchó con mala suer-
te, pues no logró ganar un solo jue-
nach de Surribas, Maria Montanez so- _ • . . . . 
de Llovería, Emilia Clarament do i E1 del sábado lo perdieron con 
Solé, Secundina Revada, Angela | "ua anotación da 6 por cinco, el 
Fernández, Hortensia Serrano de I *** domingo por la mañana, con 3 
por 1 y en el de por la tarde, aun-
que tuvieron oportunidad de des-
^«v^ d , d  udadan , o ario. Hortensia 
todas las cosas son as o enos co- °e10 U.0 ? AA nndrA tal , i . o 
I de amigo, de esposo y de padre, iai Emilia Solé 
Torredemet. 
Les acompañaban las señoritas 
María Torredenet, Caridad Sánchez, 
Moiell, Dolores Perón, 
Margarita Morell, Zoi-
la Rosa Perón, Marcedes Llovería, 
Eulalia Taura, Teresa Llovería, An-
quitarse, pues sus bateadores fon-
guearon al pitcher Babby que les 
pusieron los del "Camagüey", se 
anotaron otra derrota con 7 por 5. 
L a novena del ''Camajuaní" no tero la derrotada y maltrecha . 
manía al dedicarse afanosamente a f0 ^ay nada estable ni duradero en ¡ ^ s " ^ y funesto designio. Bien es • geia "Horteñ'srá ^Mercedes Torrede- 68 mala individualmente apreciada; 
la producción y al trabajo en los ins- la vl(la humana, porque estamos ex- verdad que en su vida de enfermo !net, Dolores Tomell Rufina Castro, i tiene muy buenos bateadores y fiel 
tantea mismos en que la vida de su P^1-03 a bruscos cambios que mo- luengo su calvario, porque 'Marina González, Amalia Armesto, ders; pero le falta disciplina y or-
nacionalidad parecía seriamente dl£l{5uen Por completo nuestro siste-:' . i la Ciencia quiso que no desapareció 
amenazada por el peligro del bolche- ma de vida y nos haga cambiar de , aún a trueq)ie de vivir arti-
vismo y por las onerosas condiciones caminos y derroteros anteriormente. f.cialmente Con ello complacía a su 
en que hubo de pactar la paz con los trazados. , , x 'buena y cariñosísima esposa y fiel 
aliados. Tal vez la presente crisis econó- ou a{¿ra que defendió hasta el úl-
nca haga cambiar radicalmente la3; timoy mlnu.t0 Ia vida del ser que tan-Pero también contrasta notable- mi   
mente este espectáculo con el que costumbres y la vida del Pueblo c"-' s tanta8 lágrimas le ha hecho Pardo, hizo las delicias de los con 
hasta hace no muchos meses ofrecía ba^0 y nos Papare días de ieilci-| ¿e;r¿mar y que Doña María del Pi 
nuestra capital al desaparecer de dad para futuro que (1Julzá8 no!no hoy viuda de L a Guardia, han 
ella casi por completo los comercian- ^sté muy ^jano; porque ahora nos dejado lag hUeiias como si en vez de 
tes o vendedores ambulantes para daremos cuenta de que tenemos que lágrimas hubieran sido sangre de 
dedicarse en su mayoría a las tareas depender de nuestros propios recur- ^ venag 
del corte y tiro de caña en los ca- sos' de ^ 110 Podemos despilfarrar E1Ia llorará inconsolablemente al 
ñaverales de nuestros ingenios, atraí- nuestros ingresos para que el des-| so compañero de s ualma. 
dos hacia aquellos lugares por los nivel causado entonces por los mis Y como Don Lucas fué bueno, en 
fabulosos jornales que los obreros m03 no Produzcan entre nosotros todog lo8 órdenes de su vida. E l des-
percibían para poder fabricar en °uevo reajuste; de que nuestras tino le lvó de la existencia cuan-
gran cantidad el dulce producto cu- fértiles campiñas deben producir lo do aun era útil a su famlliaj a sug 
Adela Fernández Esperanza López. I ganización. Tal parece que al venir 
Después de la cena, que fué de I a Camagüey improvisaron el nlve y 
exquisito estofado de pollo, lechón ¡ claro está que como no había con-
asado y entremeses variados, así co- cierto, todo esfuerzo que sin player 
mo licores finos, la orquesta fran- | realizara, tenía que resultar nega-
cesa integrada por los hermanos tivo. 
Y se explica esto en el segundo 
inning que dando tres hits, no lo-
graron hacer carrera, y en el quin-
to, que dieron otros tres, solo pi-
saron el home dos veces. 
SI líay dirección, dado como estu-
vo el pitcher Babby importado de 
Guantánamo, "Camajuaní" hubiera 
derrotado a nuestro club local; pe-
ro no fuó así, y debo alegrarme, 
aunque el único quizás partidario 
de esa novena que les animaba, era 
currentes, con sabrosos danzones y 
otras piezas bailables. 
Allí vimos al caballeroso señor 
Vallvey compartiendo con sus em-
pleados y familias, las dulzuras de 
la fiesta y al terminarse a las tres 
de la madrugada, se reiteraron los 
votos por la dicha de los desposa-
dos Rosalía y Nicolás. 
Que yo hago mios en estas líneas, 
enviando además, mil gracias a la 
Sano, que e n t o n c e / L ^ T e s e n t a b a ™ ^ i S Z ^ } ^ l * ' l l f ^ ^ 1 Z t u r r t ^ r g ? L ^ ^ ^ ^ w ^ ' 1 ^ 0 ante nuestra vista como una inmen- a la P^uicion relativamente escasa sociedad del calabazar y la de Mata (at;enaer a id concurrencia, por las 
al borde de la miseria por no poder 
dar salida al azúcar en que confia-
ban un porvenir de grandeza. 
Esta es una prueba más de la 
necesidad del equilibrio que deben 
sa cascada de oro que habría de col- SUf existe en nuestro país^ de que: Encrucijada, supieron rendirle, de 
mar nuestros bolsillos, y que hoy debemos aSpirar a ser dueños abso-manera soiemnísíma su último tri-
representa la ruina casi absoluta tía lut°s de nuestro comercio para qne:1;)uto Tal fué gu sepelio; una mani-
este pueblo y la desesperación de nadie pueda Qnltarnos la fuente de-festaclón de duelo como p0Ca8| re-
muchos hogares que se encuentran Vlda con Que debemos contar. | presentativa de lo que más brilla y 
Somos de los optimistas. E l Por-|si iifca en lo8 pueblos menciona-
vemr aparece diáfano y alegre ante dog E1 du€lo fué despedido con 
nuestra vista. Vislumbramos días de frages floridag ai par que sentimen-
bienandanza *y de prosperidad para tales por eI Dr Gerardo Faes. Des-
^ la tierra más hermosa que ojos hu-icanSg en paz el Dr> Laguardia y re-
guardar todas las evoluciones de la manos vieron. Y cuando esos días lie ciban sus famiiiares mi más sentido 
vida humana. Sien, cuando todo el mundo haya; sincero pésame. 
Cuando el dinero abundaba en la acobrado aquí la tranquilidad de 
mayoría de los hogares cuando las que hoy estamos bastante necesita-
monedas de plata o los billetes mu- dos, entonces recordemos con gusto 
grientos circulaban con profusión a los vendedores ambulantes de es-
entre todas las clases de la sociedad ta época y Pensaremos que ellos fue 
cubana, porque estábamos pasando ron los que trazaron el camino que 
por aquella envidiable época de las|nestro Pueblo debía de seguir para 
vacas grandes y gordas, escaseaban I 01bt|nei1: la1 b e l d a d que entonces 
entonces los vendedores ambulantes, | el destino le ^ n í a reservada, 
y las familias poco acomodadas, esas' Jorge Sánchez. 
expresivas demostraciones de corte-
sía que me prodigaron. 
LA VIDA EN 
D E P I N A R D E R I O 
Enero, 8. 
Descanse en paz. 
I A REPUBLICA 
i doctor José Pérez Arias, presidente 
Ricardo Isidrón. 
D E P U E R T A D E G O L P E 
E l día primero, por la mañana, 
la directiva en pleno del Centro de 
Veteranos, acompañada de la Ban-
da del Ejército, se trasladó al hotel 
Camagüey, acompañada de todas 
las representaciones oficiales y de 
todos los veteranos que quisieron 
asistir, conduciendo la lápida en 
que se esculpe la imperecedera he-
roicidad de los hermanos Agüero, 
que fueron fusilados en la guerra 
del 68. 
Dicha lápida fué colocada en el 
mismo lugar donde estuvieron en 
capilla, que hoy ocupa la carpeta 
del hotel Camagüey. 
E n dicho acto patriótico, hizo uso 
do la palabra el señor Eduardo Ve-
ga Rodríguez, que estuvo muy elo-
cuente. ' 
L a banda del ejército ejecutó el 
esperanzas de triunfo, por aquello 
de que no me tildaran mis amigos 
de que a pesar de ir en contra de j 
los patio, me porté como un imper 
donable desacertado. 
Y hasta la otra. 
Rafael P E R O N 
Enero 2-1922. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
de la Sección de Recreo que coad-jque ornaban con su belleza las dis-
yuvó tan francamente al éxito del i tinguidas señoritas María Zubizarre-
baile. |ta, Solana Amador, Reglita Reyes, 
A las doce en punto de la noche se Carmelina Rodríguez, Luisita, Edel-
descorrió el telón del teatro y a los'mira y Julianita Milián, Veneranda 
melodiosos compases de la Serena-! Hernández, "Tita" Páez, Raquel Re-
Ayer, pasó a mejor vida, la rel i - j ta de Schubert, vimos perderse en | quena, Eugenia Crespo, Tita Aren-
Enero lo . 
D E SOLEDAD 
No estábamos desacertados al pre-
decir que el baile acodardo recien-
temente por la Directiva del "Círcu- bimno nacional, que escucharon to-
lo de Puerta de Golpe" para festejar dos los presentes con recogimiento 
la llegada del nuevo año, habría de y unción. 
resultar un verdadero acontecimien-j 
to. | E n días pasados, falleció el dis-
Ofrecía un aspecto irreprochable, | tinguido y culto jóven señor Eras - ; ^ ó ^ n u e s t r í Ditíno R e d e V o r h t 
y del más exquisito gusto, el salón. 
Diciembre, 27. 
L A C A N A S T I L L A D E L A ASOCIA-
CION ANTONIANA 
Como todos los años, ha quedado 
expuesta en las vidrieras de la co-
nocida tienda de novedades " L a 
Francia" de los señores Llansó Cas-
tellanos y Compañía, la canastilla 
y regalos que prepara la Asociación 
Católica Antoníana y que se regala 
al primer niño o niña que nace la 
Aunque la receta parece sencilla, 
el uso de sus componentes da positi-
vos resultados. 
Azucena.—la. L a duración del lu-
to por una hermana es de nueve me-
ses a un año: los seis primeros meses 
se lleva luto de rigor y el resto de 
alivio. 
2a. E l medio luto permite usar los 
siguientes colores, en diferentes te-
las: negro, morado, gris y blanco: 
este último, solo o en combinación 
con cualquiera de los citados colores. 
3a. Se puede asistir a los seis me-
ses. 
Ana María.—la. Las cortinas se 
recejen. 
2a. Se usan cojines de muy distin-
tas clases: de reps, de terciopelo, de 
seda; bordados, pintados, en forma 
de puf, en cuadro, rodeados de cor-
dones ¿qué le diré? Hágalos a su ca-
pricho. 
Igor Lomlnadof. — ¡Qué idea o 
que rarísima broma! ¿Cree usted 
que hay alguna señorita que se per-
mita dirigirse a mí con semejante 
pretensión? 
Dejemos eso. 
De las cartas que me ha enviado 
usted, las dos primeras, por venir 
acompañadas de ideas, más o menos 
conocidas, y de pensamientos y ver-
sos a los que se podía usted referir, 
las dejé en una gabeta de mi escrito-
rio y en ella quedarán aun por espa-
cio de varios días a su disposición: 
la última la rompí. 
Leonor.—Con el té se sirven en 
platos de cristal, de Bohemia, de Se-
vres o de plata, sandwichs pequeñi-
tos y triangulares, trozos de cake va-
riados, bombones, pasteles, "foie 
gras," y aun helados, chocolate, vi-
nos y café; porque en esa clase de 
tés. lo de menos suele ser el té. 
Una presumida.—Para que se le 
endurezcan las uñas únteselas por 
las noches con este preparado: 
Aceite de almendras dulces 30 
gramos. 
Cera blanca 30 gramos. 
Solofonia 5 gramos. 
Alumbre 1 gramo. 
Hay que batirlo mientras se ten-
ga al fuego. 
Manuela florldana.—Siento no po- j se hasta en un defecto social 
der complacerla, pero lo ignoro. . | Emma do Cantlllana, 
: 
Se emplean todo lo mó, 
posible. ™a3 calW 
2a. Para quitar las manc. 
mosaico y que éste o b t e n ^ ^ 
tural brillo, se echa en u n V ? * 
agua medio cartucho de n0TH 
con ello se friegan los piso* S 
pació de algún tiempo. ^ \ 
Una suscriptora ignorante 
Lávese por las noches antes rt"""1^ 
tarso, con agua templada dea*4^ 
añadirle una tercera parte de i ^ 
el jugo de medio limón. ^«I 
2a. Se responde con una fra 
rriente de despedida, porquei M 
se empleaban antes en ese ca'H 
no están en uso. 80' I 
Rosa de the.—la. Para aso», 
el color azul en esa tela preparT 
composición con las proporcion3| 
guientes: 61 
Media taza de vinagre: una cu v 
rada de alumbre en polvo y do 
Iones de agua fría. 
L a tela se sumerjo y se tien« 
remojo por espacio de dos horas 
juagándola después perfectameit! 
2a. No se usa zapato negro!' 
medias de ese color. 
A. G. S . — E l bachillerato conm?, I 
de las siguientes asignaturas: 
Aritmética, Algebra, Geometrii 
Trigonometría, 
Tratos: Picatosto y Rubio Díaj 
Gramática Castellana: Texto RJ 
dríguez García. Geografía Universa 
Monreal y Parrilla. 
Inglés: Método harmónico 
ralt. 
Literatura Preceptiva: CollyvJ 
hí. 
Historia de la Literatura Castellt! 
na: Fitzmaurice Kelley. 
Historia Universal: Duruy, Safo I 
Ferré. 
Lógica: Varona, Stuart Mili, CM. | 
ca: Montero, Ervite. 
Física: Ganot. Química: LanjleJ 
ber. Historia Natural: Ribera. 
Isabel.—No busque usted másete 
sa a que no se haya determinado y», 
que su propia esquivez. 
¿Por qué disimula un afecto qw 
él comparte? 
L a gracia, el natural deseo i« 
agradar y el dar ocasión a que s 
declare un cariño, no pueden conhi 
dirse con la coquetería de mala ley 
Venza su carácter y piense que i; 
exagerada timidez llega a convertii 
giosa del Sagrado Corazón de Je-
sús, que en el mundo se llamó Pe-
trona Colorió; 
Esta tarde se verificó la conduc-
ción del cadáver al Cementerio, a 
cuyo acto asistieron las niñas del 
Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús y las del de María, muchísimas 
señoras y señoritas y numerosas per-
sonas. 
Reciban las Hermanas Religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús, y los 
señores de Ferrer (don Raimundo) 
tíos de la finada, la expresión de 
nuestro seutido pésame. 
Notas sociales 
Después de pasar una tempora-
da en la Habana, han regresado a 
esta ciudad, las bellas y elegautes 
señoritas Cuca y Ofelia Lámar. 
—Desde hace días se encuentra 
en la Habana, coa objeto de some-
terse a una operación quirúrgica, la 
esposa de nuestro amigo el Presi-
dente de la Asociación Provincial de 
la Prensa y CüLedrático de este Ins-
una bella decoración al Año Viejo ¡cibia, Ana Luz Izquierdo,-Bulla Ra-
(señor Sergio Gómez), que al ale-'mos, "Nena" Plasencia una trigue-; 
jarse por completo dió lugar la gra-¡ ña gentil, Mary y Petrona Biotty, • 
ciosa aparición del Año Nuevo (ni-!isolina Calzadilla "Nena" Arencibla. I 
ña María Moure), inundándose en-j Fué notada la ausencia de las in-
tonces el salón por los trepidantes, teresantes señoritas Crespo especial-; 
sones de la orquesta y el de los pi-i mente la incomparable Eloísa, 
tos y matracas que la concurrenciaj E l sexo fuerte estaba representa-
femenil hacía resonar alegremente, do por los señores Arturo Mosque-
Bello cuadro generalmente aplaudí-!ra, Eduardo Puig, Francisco Martí-
do y que demostró el buen gusto de nez, José R . Alfonso, Pedro Zubiza-
las secciones de Honor y Recreo. 
Felicitemof, a la nueva Directiva 
r eta, J . Hernández, B . Solaun, Jo-
sé C . Forment y otros no menos dis-
que tan brillantemente acaba de'tinguidos por cuya omisión involun-
inaugurar sus gestiones y pasemos: taría pido mil perdone.?, 
a relacionar la concurrencia: j L a acreditada orquesta que dirige 
Trajeadas con suprema elegan-i el" señor P\ibián S. 9rito, estuvo a 
cía, María Juana Pérez de Villar y 1 ^ invidiabie altura de su nombre. 
Estela VIHa de Salinas; en un gru-: -En síntesis deslizáronso plácidas 
po de exquisita "causseríe", Euge- las horas. 
nía Villar de Pérez, Carlota Nava-
rro de Llanio'y Eulalia Doy de Ca-
brera. 
Muy elegantes también Micaela! 
Beltrán de Santibáñez, Carmela Or-| 
tega de GaGlatas, Josefita Ortega, 
de León, Adelaida Lorens de Ar-j 
Ututo señor doctor Jesúd Saiz de ia nientero, Teresa Fernández de Díaz, 
E . G . 
D E A B R E Ü S 
Mora 
De regreso 
Han regresado a la Habana, los 
estudiantes pináreñoa que cursan 
BUS estudios en la Universidad Na-
cional y que pasaron aquí las fiestas 
de Navidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Ofelia Peñarredonda ê Hernán-i 
i dez, Amparo García de Calatas, ¡ 
Carmela Flores de Amador, Haría A b r e u r u r p r o í r e T o ^ ^ a p a r i c i ó n ' p o r 
Galán de Renom, Rosa Porra de prlmera vez del periódico "Heraldo 
Enero 2 . 
UN PROGRESO 
Significa verdaderamente para 
Bautista, t ernandez panero sitíente de la Asociación de Corres-
Í S S S ; ^ S0116- señora de¡ poasaies de Abreus. E l Heraldo Damu .Bastón y viuda de García. 
D E A R T E M I S A 
Enero, 2. 
. jino como todos los periódicos que co-
E n los lindísimos grupos de se-i mienzan aparece en pequeño tamaño; 
j neritas, no sé por dónde comenzar,! pero ya sabemos que adelantando el 
| desiumbrado aún por el encanto de tiempo se ensanchan y progresan con 
¡ to^as : Bebita Lorenzo, Consuelo y i el tesón y la constancia de sus redac-
rMfltrtrirn d« mníMirr^n^ ¡T , ^ ! ? . ' Joa(íuiua Bastón, i tores y colaboradores y la protección 
r'letórico de concurrencia, radian-! Lucía y Tete Díaz. Lucrecia, María del pueblo Ante mi vista tonco el 
te de l u z . pleno de buen gusto, apa- Antonia. Esther. Carmelina y Mará número del "Horaído Damuiino" y 
recia el vasto y elegante salón del Amador. Rosa Trujillo, brsnla Val 
Ateneo Luz Caballero la noche del dés, Esther María Bautista 
81 de diviembre de 1921, en la que mira y Ana Luz Sotolongo, Luz Ma-rraldo una caiina literaria Nosotroc, 
se celebraba el tradicional baile de riña y Blanca Llorens v Fvelmi • pajina literaria. .Nosotros 
dospeida de año y con motivo do Martin-z ' ^orens y Evella por nuestra parte deseamos al cole-
D,,,^ o * . . . 'Ka próspera y larga vida. Pura Santayana, señoritas Esté-i L A Z A F R A 
h S ^ í ^ ^ r S * y i f S * * * * * Ta-! E n el día de hoy ha comenzado 
P a n i t ú AÍ?r?in T"2', ^ i 8 " Solís.:SU molienda el central "Dos B é r m a . 
íanza v ni ¡m^n * f Leí>n• Espe- 5l0S" También ha empezado a cortar 
a ¿ n ' o Í n i 2 2 ? % S U K e , Z ' t * 0 ? ? Lo- caña el CenCral "Cieneguita", los 
la ren^o, El ina Ortega, María Ortega, ÜUft Drometen hacer una buerik ra 
r- Rosa Mnrfo Ai-ro™, T T ^ I ; , . . - . ^U9 proraeien nacer una ouena za-
sus escritos aparecen en estilo co-' 
Edel-;rrecto y ameno. También trae el He-i 
Martínez 
solemnizar la toma de posesión de 
la nueva directiva que preside el 
señor Alcalde municipal, mi distin-
guido amigo José María Lorenzo. 
Plácemes para la señora Eulali  
Doy de Cabrera, presidenta de 
E L CORRESPONSAL. 
Sección de Honor de la culta Soclc- Rosa María Alvarez Felicia Capo- f ~~ 
dad, por el buen gusto desplegado te, Agueda López. Nena y Cuca Lo-
en los adornos del salón, sobrios, renzo, Mercedes Díaz, Consuelo qa- -
©logantes, y e ncuya labor fué tan lán, y Carmen Luisa Correa l , gy Z 
eficazmente secundada por la en-; Nena, Josefina y Tomnsita Villar A IHieS irOS t O l T e S D O n S a l e S 
cantadora señorita Zoila Lorenzo y Margot Herrera, Elvira Villa José-
otras amigas componentes de la fa, Elvira y Eugenia AICOVOT \ U - ^a correspondencia para esta pá-
cltada Sección, y plácemes para el rora Acosta, Estrella Pavón, ' Loló gina, diríjaie al M e de Información. f"506 
F R I O 
Hay frío, pero, no impor-
ta. Para eso estamos nos-
otros aquí: para proporcio-
nar a todo el mundo con qué 
abrigarse y con qué adornar-
se. En 
PIELES tenemos las últi-
mas novedades y, sin embar-
go, las vendemos más bara-
to que nadie. Para convencer-
se, basta venir a verlas y sa-
fe ¿r el predo a que ias da-
mos. £n 
BUFANDAS, CAPAS, CHA-
LES Y MANTAS DE ESTAM-
BRE tenemos lo más nuevo y 
lo mejor. £n ninguna parte 
puede encontrarse surtido tan 
variado. Los precios razona-
bilísimos. En nuestro Depar-
tamento de 
TEJIDOS, ofrecemos las 
telas más propias de la esta-
ción, en los colores que más 
se llevan. Hay 
ETAMiNAS, estampadas, a 
rayas, flores y cuadros. Tam-
bién las bay bordadas, con 
preciosos dibujos. En 
SEDERIA la m?.r de cosas 
nuevas y bonitas. Gran varie-
dad de cinturones de fanta-
sía y de argollas de galalit, 
azabache, pasta, etc., para los 
mismos. Extenso surtido de 
FLECOS, habiéndolos des-
de nna pulgada hasta 90 cen-
tímetros de largo. También 
hilos y hebillas de todos co-
lores. Y todo baratísimo, co-
mo del 
B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San Miguel. 
I bléndose dado aquí el caso este año, 
que ban sido cuatro los que con 
pocos minutos de diferencia han ve 
nido a este mundo, habiendo sido 
los primeros en pasar aviso a la 
Asociación los esposos José Milanés 
Estevez, de veintidós años, vende-
dor de leche, y Verónica González 
Sierra, de diecisiete años, que viven 
en el tercer crucero del camino de 
Guabita, en la finca " L a Gloria", 
donde Verónica dió a luz a las doce 
y cinco minutos dos gemelos, pri-
mer fruto de su matrimonio, sien-
' do los dos tan hermosos y pareci-
j dos, que para distinguirlos tuvie-
> ron que poner a uno una cintita 
¡ en la muñequita para diferenciar-
. los. 
j A la misma hora nació también 
i otra niña, hija da los esposos De-
I metrio Juztiz y Dolores Nordes, ve-
cinos de la calle San Mateo alta, 
número 31. 
E N L A H O R A D U L C E Y S U A V E 
E l poniente se ha vestido con su clámide violada, 
y en mis límpidas vitrales, té nuemente se refleja; 
nna onda, de jazmines y de n ardos perfumada, 
vaga a veces en la calma vesp eral de mi calleja. 
Se oyen risas y canciones Infantiles a lo lejos, 
suenan dulces campanadas precursóras del rosario. 
Allá está la vieja Iglesia, y hay un bando de vencejos 
que se arrullan mientras rondan el vetusto campanario. 
E s la hora dulce y suave de ternuras infinitas 
en que mi alma, toda anhele, toda llama, toda amor, 
abre el cofre de sus ansias, de sus penas y sus cultas, 
como se abren al rocío las entrañas de una flor. 
Tengo místicos arrobos y delirios sensuales, 
y congojas y deseos de reír y de llorar, 
y quiméricas visiones de leja nos ideales, 
¡y unas ansias de volar!. . . 
Necesito que unas manos me acaricien tiernamente, 
en la calma (Tulce y suave d e este manso atardecer, 
necesito en mis mejillas, y en mis labios y en mi frente, 
la caricia tibia y húmeda de unos labios de mujer. 
Angd LAZARO. 
MONSEÑOR GUERKA ' vas. los antiguos alumnos de este 
Y a las doce y diez minutos na- CoIegio le tributaron como homena-f 
ció también otra niña, hija de Emi- je de car¡ño celebrando en su ho-i Nuestro virtuoso y querido P"" 
llano y Candad Giro, vecinos de|nor UEa velada literaria musical, lado ha visitado las redacciones" 
Santa Ursula, namero 21. , que tuvo iUgar anoche, asistiendo, los principales periódicos de esv 
L a Asociación Antoníana, paraicomo giempre, numerosa y distin- ciudad con motivo de felicitar *» 
complacer a las cuatro familias, to- guida concurrencia, entre la cual se Pascuas de Navidad y haciendo"' 
da vez que todas son pobres, des- encontraban monseñor Félix Am- liosos regalos a sus directores «» 
pués de haber tenido varias juntas, i br08lo Guerra, arzobispo de esta recuerdos artísticos que trajo de»» 
ha acordado ropartlr la canastilla- . _. _ , T r e r i n n i t * víni» a Rnma 
en cuatro partes, dejando los re-. ^,hi1diócesis: ™ 0 ™ * ™ Pedro J . , reciente viaje a Roma. 
galos extraordinarios y más canti- Vl1 alo!lsac; £an*nig° T T ^ ™ , 8e" 
creto de S. S. Benedicto X V ; el se 
ás  
i dad de repita al 
¡primero avisó, o sea a loa esposos;,. 
•Milanés González, que tuvieron los ¡ f ^ l ^ ; / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
; gemelos. 
" E L P. MARTIN ALSINA. G B ^ 
'cretarlo de este Obispado, doctor R ^ L D E LOS MISIONEROS & 
JOS D E L CORAZON 
to Provincial, representación de los MARIA 
. E l bautizo, como todos los a ñ o s j P P - Paules, Hermanos de las Es- j eí 
se efectuará en la capilla del pa-:cuela» Cristianas, Prensa, PP. F r u - | Encontrándose atyidentalmenw 
lacio arzobispal, y recibirán de ma-itos Díaz Doná, director de las E s - esta ciudad este virtuoso 8acer 
nos de nuestro estimado prelado, cuela3 Dom Bosco, y otros, asís- sucesor del padre Antonio 
i monseñor Guerra, las aguas bautis- tiendo el que estas líneas escribe, Claret, arzobispo que 
'"virí61 
lt-14 
íuó de J 
imales los dos gemelos, que serán;como corresponsal del DIARIO D E archidiócesis y sabiendo 1^ 
apadrinados por distinguidas perso-iLA MARINA. estimación que tenía a la ' u(s( 
I ñas, las cuales todavía no nan si-j A los acordes del Himno Nació- d0 la Caridad del Cobre, 110 ^¡ti 
¡do nombradas por la Asociación. 'nal cubano, tocado por una afinada marcharse sin hacerle " ^ ^ ' t i é i 
L a distinguida dama señora Ro- orquesta dirigida por el maestro efectuándola ayer, donde *~ ^ 
ea Jané de Fajardo, esposa del di- Tomás Planes, escuchado de pie v diJo una misa en honor * 6 . ¿j 
rector de ' ' E l Cubano Libro", ha aplaudido, dió comienzo la velada cesor, que ha sido beatinca 
regalado las tarjetafi del bautizo, y, tomando parte los alumnos señores tímamente en Roma. . j9 ( 
el señor Tomás Acosta ha ofrecido! Mariano Domingo, Manuel de J . Encantado ha venido del 
regalar las invitaciones para la ce- iCalás , Carlos Martínez Arango, F . ^ Villa del Cobre el lustre 
lobracióp do aquellos. ;' Mestre, G. Mestre. R. Cruz y otros, dote. noofla1. 
Felicito a las señoras y señori- j proyectándose varias películas cine-i 
tas que componen la Asociación matográficao y terminando la vela-
Antoniana por el acto altruista ,quo da con la chistosa obrita de Vital 
todos los años celebran y que me- Aza, titulada "Parada y fonda", re-í 
rece IOB plácemes de todos, y tara- presentada por los señores Cipria-
bién felicite ai Padre Vega, por la no Alvarez, Rafael Herrera, Fran-
parte que le corresponde como di- cigCO López y Raúl Herrera, 
rector espiritual de aquella Asocia-. También Be hizo un pOCO de múJ 
1 sica, siendo siendo muy aplaudido Neptuno, 
i el intermezzo de "Cavalleria rustí-; Pe..^ 
E N E L C O L E G I O D E D O L O R E S , cana". 1 o l T ó o O O O O O o ' ^ o O O O g 
DE LOS PP. J E S U I T A S Reciba la más cordial felicitación' o E I D I A R I O DB LA M*111* Q 
! el padre RIvas por la muestra de o NA lo encuentra usted p 
Celebrando ayer su onomástico aprecio y estimación que le profe- o cualquier población á e 19 Q 
el estimado señor rector del Colé- san los antiguos alumnos del Cole-i D República, ^ 
glo de Dolores, R, P. Esteban R i - gio de Dolores. t o o o O O O D O O O O O O ^ 0 
E l correspon 
V A J I L L A S D E C R I S T A L "BAO^ 
R A T " 
Gran surtido. Muy barata». 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " ^ 
106, entro CamV**1**0 
Perseverancia. Habana. 
